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Ce bulletin fournit sur les feuilles vertes des 
données récentes sur les échanges des produits des secteurs 
"céréales, viande de porc, viande de , volaille et oeuts'' pour la · 
France et la R.F. d'Allemagne. 
Les échanges de quelques produits à base de cé~ 
réales soumis aux règlements de la politique agricole commune sont 
repris sur les feuilles blanQhes où les qu~tités importées ou· ex~ 
portées en 1963 sont comparées mensuellement ou trime-striellement 
avec celles de la période correspondante des années 1961, 1962 en 
provenance ou à destination des pays de la C.E.E. et des pays tiers. 
Les résultats de la présente publication sont des• 
tinés à une information rapide. Il s'agit de données chiffrée~ de 
caractère fréquemment estimatif et qui demandent ensuite à Gtr~ 
revisées ou confirmées. 
Le bulletin suivant fournira des données récentes 
sur les échanges des produits du secteur tt-céréales", ainsi qu'un 
aperçu étendu sur les échanges des produits des se.cteurs : viande 
/ 
de porc 1 viande de volaille et oeufs. 
Bruxell~s, le 5.3.1964 
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EUROPAISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 
KOM11ISSION 
Generaldirektion Landwirtschaft 
Dire kt ion 
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Wirtschaft und Agrarrecht 
Abtei~ung 
11Bilanzen, Studien, Information" 
' 
Das vorliegende Heft enthalt auf den grUnen Seitèn 
die neuesten Angaben Uber den Handelsaustauch fUr P.rodukte 
-
der Sektoren : '~etreide, Schweinefleisch, GeflUgelfleiseh 
und Eier" fttr Frankreich und die B • .R. Deutschland. 
Die weissen Seiten zeigen den Handelsaustauch fUr 
einige Erzeugnisse aut Getreidebasis die den Verordnungen de~ 
gemeinsamen Agrarpolitik unterwor~en sind und enthalten An-
gaben fUr EWG-Mitgliedsl!nder und Drittl!nder-Uber "Import-
und Exportmengen" ftir 1963 und die entsprechenden Vergleichs-
monate der Jahre 1961 und 1962. 
Der Inhalt dieses Bettes dient einer scbnellen In-
formation. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schtttzwerte, 
die sp!ter best~tigt oder mSglicherweis~ berichtigt werden 
mUssen. 
Das folgende Heft wird ausser den neuesten l~gaben 
tiber den Handelsaustauch von Erzeugniss,n des Sektors "Getrei.de"· 
eine Übersicht tiber den Handelsaustauch von Erzeugnisse der 
Sektoren : Schweinefleisch, GeflUgelfleisch und Eier. 
BrUssel, 5.3.1964 
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COMUNITA 1 ECONOMICA EUROPEA 
COl'.l.lVliSS !ONE 
Direzione Generale dell'Agricoltura 
Direzione 
11Economia e Legislazione ag_rarie 11 
Divisione 
"BUanci, Studi1 Informazione" 
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Nelle pagine VERDI di questo bol1ettino si 
trovano i dati recenti sugli scambi dei prodotti dei settori ; 
"cereali, carne di maiale 1 pollam.e e uova" per la Francia e 
la Germania (Rep. Fed.) 
Nelle .pagine BlANCHE si trovano • invece, gll. 
scambi di prodotti a base di cereali sottoposti ai regola· 
menti di politica agraria comune. Tali d~ti, concernent! le 
importazioni e le esportazioni del 1963, sono stati messi a 
confronta, sia mensilmente che trimestralmente, con quelli 
del periodo corrispondente degli anni 1961 e.196Z, in pro-_ 
ve~enza o a destinazione dei Paesi della C.E.E. e dei Paesi 
terzi. 
I risultati della presente publicazione sono 
destinati ad una rapida infor.mazione. Si tratta di dati molto 
spesso stimati e che in seguito debbono essere revisionati o 
confermati. 
Il prosstmo bollettino fornirà dati recenti sugli 
sca.mbi dei prodotti del settore 11çereali", come pure, un qua-
dra sugli scambi dei prodotti dei settori : carne di maiale, 
pollame e uova. 
Bruxelles, li 5.3.1964 
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EUROPESE ECONOMISCHE GEMUNSCHAP 
CoMMISSIE 
Directoraat-Generaal Landbouw 
_Directoraat 
"LandbouWeconomie en wetgeving" 
Afdeling 
UBaJ.ansen,. Studies, Inlichtingen" 
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Dit bulletin bevat op de groene bladzi~den re-
cente gegevens over de handel in produkten van de sector : 
graangewassen, var~ensvlees, vlees van gevogelté en eieren 
voor Frankrijk en de B.R. Duitsland. 
De witte bladzijden bevatten gegevens over de 
handel i.n produkt.en op basis van graangewassen flaar de in de 
loop van het jaar 1963 ingevoerde of uitgevoerde hoeveelheden 
maandelijks of driemaandelijks vergelaken worden met de over• 
eenstemmende perioden van de jaren 1961 en 1962, in totaal 
herkQmstig o~ met bestemming naar de EEG landen of derde 
landen. 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel 
inlichtingen te brengen. Bet betreft hier berekende gegevens 
.die meestal ramingen zijn en moeten herzien of bevestigd wor-
den. 
Het volgend bulletin zal buiten de recente·gege-
vens over de sector 11 graangewassen" eveneens een uitgebreid 
overzicht geven van de produkten van de secjaren varkensvlees, 
vlees van gevogelte en eieren. 
Brussel, 5.3.1964 
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ECHi..NGES COMivill~CI.ii.UX 
1963 - 1964 
SOMM.AIRE 
Importations quantitatives de 
quelques produits agricoles 
soumis aux règlements de la ' 
politique agricole commune en 
provenance des pays de la 
C.E.E. et des pays tiers : 
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H.ANDELSAUST.i.US-;--r 
1963 - 1_964 1 
I N H A L T 
MengenmM.ssige Einfuhren fül 
einige landwirtschaftliche 
'Erzeugnisse die den gemein-
schaftlichen Verordnungen 11.: •• 
terw·orfen sind, herkommend 
aus EWG Landern und Drittlë: ern 
Pages/Seiten 
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-
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janvier 1964 
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Pt."Jdutts 1 Ü'z&Jgnlssc Total_gfMral Jn•samt 1 
' 
-
Anfm.aux vivants' do 1 'C$1lèce ilctcfne, 6 .. 171 
lcbonde Schwoine 
\ 
' 
Parcs abattus avoc ~ sans tâte 16.103 -
Gosc~lachtete Schwofr.<J mti oci91" ahno l(cpf ,7 
,-
' 
-
' . 
-votatllé marte do ba~~-::O·~o~r 12 
' Goschiachtetes Gof!t.lg~1 
-
Oeufs en cgqufllo m 
Ehr ln dGI" lchaie 
FRANCE 
IMPmTATIONS DU motS DE JANVlER 19Q! 
Elr!Rllr.EN rm JEN 140NJ\T .J/;NUAR 1956 
. . 
' 
,, 
1 C.E.E ... EWG 1 
• Total Pays /Linder ,, 
Zusarmitet 
4o795 
i B.R. Deutschland 1 
' 
' ltalta 
< " 
' Nod6f"land ' 
UEBllet.EU 
1 
' - 4.671 
l:l~R. Dwtsehlend 
~~~alfa 
~vdèrland 
U::Si./B:.EU 
5 
-· Ha~ fa 
' 
- U~BL/BtEU 
1!1 
t:C>~ii•"'l end 
" 
UEBI./~ai 
- ,' 
1 Total_ 
lusammel;l 
1.376 
9 
460 
4.,3ZO ' 
6 
12Jl32 
14 
10 
4 .. 631 
16 
' " 
7 :___ 
3 
2 
',.,. 
7G 
35 
2616/YI/64: 
' -
~ • Trinnen 
,, .. Jonnen 
Pays· tfers • Dtftt11ndGr · 
Principaux J)WS 
Wiehtfgste LUndcr 1. 
Gr~Brotagno/Ver.KUntgrefch 1.141. 
Pologno/Polen 1~ 
Maroc/ldarokko 42 
-
Danemnrk/DUnœark 3.653 
Royàuae Unf/Vti'J<tinfgrcféh 2.486 
Zone SovoAllemJSov .. Gob.D. 1ë71ll ' 
Argent1nQ/Argentfnten 1.122 
u~s.J. 1.~2 
1 sraël/1 srael 7 
' 
' 
·- • 
-
-
> 
' 
1 
> 
1- ' 
,-
Total ç6ndral Pi·odufts 1 Erzeugnissa fnsgoat · 
814 tendro ot méteil it7.,631 
flefchwefzen und Mengkom. 1 
' 
\ 
1 
814 dar / Hartwolzcn 39.704 
-
SofOle 1 Roggon 2()_ 
Crge/Gersta 330 
' .. 
Awtnc 1 Hafr .. 
Mars 1 Mals 39.00S 
~ 
· Autres C4r6alos 1 Anderes GetrcMo 5JJ(i6 
FRANCE 
IMPIRTATUlNS DU ilOtS DE JANVIER 1964 
EINRJltlEtt RlR DEN MCI!AT MAR l!lœ 
C.E.E.. .. E~tG 
Total Pays/Linder Zu saB1III8'I 
' 
' 241 
B.RJ)autscht and 
.. 
.. 
-
20 
NcderlarnS _ 
.. 
.. 
.. 
.. 
• ltalfa 
z 
Nader land 
1 
Totaf' 
ZusamiiSI 
. ' 
47.39() 
241 
39,784 ,, 
•• 
• 
zo 
330 
.. 
.. 
• 
38oi)\1 
897 
5.864 
2 
2616/VI/64 
Q • Tonnes · 
m • Tonnen 
Pays tiors 1 Dritt1Ur!dçr . 
... _ ~. ~ 
PrtncfpauJt pays 
, Vltchtfgste IJindCI" 
Canade/Kanada 5.574 
U.S.A. 39t.877 
Ar~entfne/Argcnttnfcn- 1.939 
1 
Argenttne/Argontinien 15.,674 
T uni st e/T unosf en 6.516 
u.s.A. 14.729 
lsraU1/Israe1 2.334 
.. 
.. .. 
' 
Dan~k 255 
Norv~ge/Norwogm 15 
.. • 
-
U.S~A• 35 .. 005 
Argonttne/Argentiniœ 1.497 
Br6sf1/Brasn f Gn 2.389 
tlaroc/14arokko 3.503 
u.s.A. 1.412 
ArgcntinG/Aroonttntan 261' 
Br6sll/Brasflton 559 
1 
> 

:R.F. ALLEMAGNE 
Importations du mois de décembre 1963 
B.R. DEUTSCHT~D 
Einfuhren des Monats Dezember 1963 
2616/VI/64 
i, 
! 
Total g6nh1 Produits 1 ErzGUgni sso lnsgosamt 
Truies de boucher:laSthlachtSS~Jtn (Nombre/stuck) 14.051 
Autres porcs dcstinh à 11 abattage (nombre) 3.436 
Ar.doro Sclalachtschwofno (StUck} 
Porcs do max$ 35 kg (r.ombrc) 161 
- Sehwolno untor 35 kg (Stock) 
Poules èt coqs~ rôtfr (oo tmnQs) 10.755 
JungmastbUhr.er (ln lonnen) 
' 
-Autres poules (en tonnos) 1.989 . 
Andere HUhnol' (ln Tonnm) 
Pertios do volaille (en tor.:1osl 679 
Teno von tluhnern (ln Tonn1.:1) ' ' 
Oeufs en coquill o (en tonnas) llt .. 044 
Schal enof er (in T onnm) 
B.R. DaJTSCKLANP 
ILlPmTATIONS DU ~tOIS DE IBEtlBRE 1963 
EINRlffiB~ RlR DEN ~1CNAT DEZELIBm 1963 
C;)EJ: •• BIG 
Total Pays /ii.Undsr ZusaD!Dfll 
.. 
.. .. 
3.288 
franco 35 
Noderland 3.210 
UE13t/BlEU 3S 
161 
Franco 161 
5 .. 665 
franco l.Zl3 
ltalla 
-
Nedorland 3.S3Z 
UEBi./qlEU 870 
003 
Frence A8 
NOC:orl~nd 699 
UEDl./BLEU 56 
25 --
Franco 2 
UEBL/Bl.EU 23 
10e594 
franco 7 
ftcdQrlJnd 767 
UEBl/DtEtJ 9o820 
\ 
2616/Vl/64 
. Pays tl œs • Drfttllindcr 
... 
Total Prtnetpaux pays 
Zusammm Wtchtlgsto l~nder 
14.851 
Dancmark/Dltncmarl< n.ss1 
14!.1 
Da.,emark/DtinGIIIak 43 
-
.. • 
5,.070 
Dancrnar~omark Zo775 
Pologrw/Polon zn 
u .. ~A. 1 .. 451 
1.186 
Danom..TlJDIInomerk 394 
Pologne/Pol en . 103 
u.s~"· 663 
655 
Danemark /DUnGIIIElf'k . 30 
. u~s..A. 613 
3.tt50 
Dan~/Danomark 1.477 
Pologne/Po loo 33 
Total gdn6ral Produits 1 Erzougnisso lnsgosaœt 
Bl6 dur eo 
Hartwo!zm 
814 tondre et mitof1 
Woichwefzen und ffiengkorn 
169ol'l!J 
' 
Sei glé/ Roggon 676 
Orge 1 G~rsto 93 .. 616 
-
Avotr.c/Hafor 23.403 
filais / Llai s 119..908 
Autres Cè;•a,llos 1 Andores Gotroido 34.780 
B..Ro ~ELITSCH'..AND 
IUPORTAT IONS DU MOIS DE DECEMBRE 1963 
EINRJffiEN FrlR DEN QAT DEZEMBER 1963 
C.EeE ... EWG 
' 
Total Pnys/l~cr lusammon 
.. 
.. 
2,.,.564 
Frencci 
UEe'jB~EU 
Nodtrlmtd 
'·.BSZ 
Franco 
33o254 
Fran~o 
Nader land 
721 
Franco 
Nederland 
21,.251 
France 
ltalta 
NederlMd 
1.629 France 
HaHa 
-. . . -
- Nod3f' land -· 
• 
20.322 
4.063 
lW 
3a2 
27 .. 713 
5.541 
238 
lt33 
17~7 
3.979 
55 
1.458 
90 
·- --al -
2616/VI/61+ 
Pays tfas 1 Drtttlllndcr 
Total Prinefpaux pays 
: 
~-m 9Jchtigstc LUnder 
: 
19.990 
Canada/Kanada : 13.297 
Argontine/Argcntinton ; 6.293 
' 
u.s~ .. 400 
144 .. 595 ' 
Canade/Kanada 90.551 
Argantfne/A.~ontinfen 900 
UoS.A. ; 53.144 
-2!J4 
U.,S .. Ao - 244 
Ce.nade/Kanada 50 
60o362 
SuMo/Schwodon · 10.766 
u.s.A .. 29.903 
R~Austral fel Austrftl.Bund. 4o942 
Royaume Uni/Vcr..Ktlnf groi ch 3.450 
22.002 
Australt~AustrP.lton 20~ 
Canada/Kanada le141 
Argontlnc/Argontinton 648 
168.657 ., 
UoS.A. '106 .. 669 
Argenttne./Argontlnton 9 .. 112 
-
Austral te/Australien 2~556 
Rép.S&Afr./Rep.SUdafrtka 27~225 
33 .. 151 UoS.A. 10o583 
Argcntfno/ArgcnttniCA 21 .. 974 
... ---····-- ~ 
·· -Rép.s.Afr./Rcp-.SUdafrfka · -· 241 
1 
lxi 
1 
•· 

2616/VI/64 
- Farine et semoules de sagou, 
de manioc, etc. 
- Importations mensuelles 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tier~ 
- Importations cumulatives 
au total, en provenance 
des_pays de la C.E.E. et 
.des pays tiers 
- Malt 
Importations mensuelles 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
- Importations cumulatives 
au: total, en provenance 
des pays de la C.E.E. ·et 
des pays tiers 
- Fécule de pomines de terre 
Importations m.ensuelles 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total, en provenance 
des pays de la q.E.E. et 
.des pays tiers 
So~,, remoulage et autres 
résidus 
~ .Importations mensuelles 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pay!J tiers 
- Importations cumulatives 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers . 
- Préparations fourrag~res 
·- Importations ·mensuelles 
au total, en .provenance 
des pays de la CeE.E. et 
des pays tiers 
- Impor.tations·cumulatives 
au total., en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
II 
Pages 
Seiten 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Mehl von Sagomark, Maniok 
und dgl. 
- Monatliche Einfuhren, ins-
gesamt, herkommend aus 
E-.vG-Landern und Drit t-
landern 
- Kumulative Einfuhren, ins-
gesamt, herkommend aus 
EWG-Landern und Dritt-
landern 
- .Malz 
Monatliche Einfuhre·n, ins-
gesamt, herkommend aus 
EWG-Landern und Dritt-
landet·n 
- Kumulative Einfuhren, ins-
gesamt, herkommend aus 
EPJG-Landern und Dritt-
landern 
- Starke von Kartoffeln 
Monatliche Einfuhren, ins-
gesamt, herkommend aus 
EWG-Landern und Dritt-
landern 
- Kumulative Einf.uhren, ins-
gesamt, herkommend aus 
EWG-Landern und Dritt-
landern 
- Kleie und dgl. 
Monatliche Einfuhren, ins-
gesamt, herkommend aus 
Ei'IG-Landern und Dritt-
landern 
- Kumulative Einfuhren, ins-
gesamt, herkommend aus 
EWG-Landern und Dritt-
Hi.ndern 
- Zubereitetes Futter 
Monatliche Einfuhren, ins-
gesamt, herkommend aus 
EWG-Landern und Dritt-
Hindern 
- Kumulative Einfuhren, ins-
gesamt, herkommend aus 
EWG-Landern und Dritt-
landern 
Exportations quantitatives 
de quelques produits à base 
d~ céréales au total_, à 
déstination des pays de la 
C.E.E. et des pays tiers,. 
au cours des années 1961, 
1962 et 11 mois 1963 
Farine de froment ou de 
mé~eil 
III 
- Exportations mensuelles 
au total_à destination 
des pays de la·c.E.E. et 
des pays tiers 
~-E~portations cumulatives 
au total; à destination 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
Gruaux et ~~moules de fro-
ment ou de méteil 
Pages 
· Seiten 
20 
21 
Exportations mensue+les 22 
au total,.~ d~st~~ation 
de~ pays de la C.E.E. et 
des pays tiers · 
Exportations cumulatives 23 
au ·total, à destination 
.des pays de. la· .c.É.E. et 
· des pays tiers 
Grains de céréales, mondés1 
·perlés; etc. ·· 
- Exportations mensuelles . 24 
i·:·:;au ·tota~, .à -destination 
· .. -. ': ., des pays dè- la C.E.E. et 
,.·~ · ·· de's pays ti.ers 
-·Exportations cùmulatives 25 
au total, à destination 
des pays de la .c;.:E.E. et 
des pays tiers 
- Malt 
- Exportations mensuelles 
au total, à· de. stina ti on 
des pays de la C.E.E. et 
des pays· tiers · · 
- Exportations· cumulatives 
au total, à destination 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
26 
27 
2616/VI/64 
.Mengenmassige Ausfuhren e1n1~ 
ger Erzeugnisse auf Getreide-
basis insgesamt, nach EWG-
Landern und Drittlandern für 
.~e.Jahre 1961, 1962 und 11 
Monate des Jahres 1963 
- Mehl von Weizen oder 
.M~ngkorn 
- Monatliche Ausfuhren ins-
gesamt, nach EWG-Landern 
und Drittlandern 
·.· 
Kumulati~e Ausfuhren ins-
gesam~, nach EWG-Landern 
und Drittliindern 
.. 
- Griess von Weizen·oder 
Mengkqrn 
- Monatliche Ausfuhr~n ins-
gesamt, nach EWG-LaRdern 
und .Drittlandern · ..
,. . . . :: . .... . . ~ ... 
. ; t- .• ·• ~ 1 
l{umùiat=ive- · Au'§':Pti1tre:zï ins-
gésâmt, nac·Ji JEW<jf~a:n:dern 
und Dr1 t tlander.n' · ·:· · v 
~-
Getreidekorner geschalt, 
geschrotet, ge~chlitfen 
- Monatliche Ausfuhren ins-
·gesamt, nàch· EWG~~andern 
und Dritt~âttder~ 
Kumulativ~ Ausfuhren ins-
ges~t, nach EWG-Landern 
und Drittlandern 
- Malz 
.. - M.ona.tliche Ausfuhren ins .. 
gesamt, na~h E{m-Landern 
und Drittlandern 
Kumulative Ausfuhrén ins-
gesamt, n"àr:h EWG•Landern 
und Drittlandern 
2616/VI/64 
Son, remoulage et autres 
ré·sidus 
- Exportations mensuelles 
au total, à destination 
des pays de la C.E.E. et 
des pqs tiers 
- Exportations cumulatives 
au total, à destination 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
Préparations fourragères 
- Exportations mensuelles 
au total, à destination 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
Exportations ctimulatives 
au total, à destination 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
FRi\.NCE . 
Exportations quantitatives 
de quelques produits à base 
.de céréales a~ total, à 
- _, dès~ination des pays de la 
~ --c.E-;Ë. et des pays tiers au 
cours des années 1961, 1962 
et 9 mois 1963 
- Farine de froment ou 
d'épeautre 
- Exportations trimestriel-
les et cumulatives au 
total, à destination des 
pays de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Gruaux de froment 
- Exportations trimestriel-
~ et cumulatives au -
total, à destination des 
pays de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Semoules de froment 
- Exportations trimestriel-
les et cumulatives au 
total, à destination des 
pays de la C.E.E. et des 
pays tiers 
IV 
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Seiten 
28 
,., 29 
30 
31 
35 
36 
Kleie und dgl. 
- Monatliche Ausfuhren ins-
gesamt, nach EWG-Lindern 
und Drittlandern 
- Kumulative Ausfuhren ins-
gesamt, nach E~JG-Landern 
und Drittlandern 
Zubereitetes Futter 
- Monatliche Ausfuhren ins-
gesamt, nach E~G-Landern 
und Drittlandern 
Kumulative Ausfuhren ins-
gesamt, nach E'NG-Landern 
und Drittlandern 
FRANKREICH 
Mengenmassige Ausfuhre-n eini-
ger Erzeugnisse auf Getreide-
basis insgesamt~ nach E#G-
Landern und Drittlandern für 
die Jahre 1961, 1962 und 9 
Monate des Jahres 1963 
- Mehl von Vleizen oder Spelz 
- Dreimonatliche und kumu-
lative Ausfuhren insge-
samt, nach EWG-Landern 
und Drittlandern · 
- Grobgriess von ~eizen 
- Dreimonatliche und kumu-
lative Ausfuhren insge-
samt, nach IDVG-Landern 
und Drit'tlandern 
Feingriess von Weizen 
- Dreimonatliche und kumu-
lative Ausfuhren insge-
samt, nach EWG-Landern 
und Dri t tlandern 
1 ; 
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v ... 261~/VI/6~ 
. •' ..... t',., .. .. . ~ . 
·· ... _, 
. ·. ~ - .. . ;. 
....... .. . t 
. - '.. ; ··;· ~· ~-
- Semoules d'autres èér.é~les 
"' ~- r ~ •• • ,; •• : • 
· · · ·...:. ·Exportations tl_'im~striel­
les·et cumulatives au 
· .: .. '·:·total, --a de'stihation des 
: ·· · · pays 'dé la''C-.E.E.·· ~t des 
----' --~ays·'tiers · · ·, · · 
- Malt non torréfié 
... 
-. 
- Exportations trimestriel-
_, :lés ·--ët <ft.tz!nllat"i..re-s ··au ·· 
. total, à ·destinàtion des 
..,_.;·:pays: de :là· C.-E.E.:- et des 
pays tiers · · · ;,:: · 
·· . ·. ':_ · ïAmidon ·de·.- ma!s ë • :: · • 
',\'. . ,; ·.; 
· · · · -- · .. Éx}>ortatiori.~ d<rimestriel-
- les et .. c.um.Ùlatives au 
total, à dè.stil1ation des 
·:· pays de :'la -·C.E.'E~- ·et ··des 
::~pays '-tiers ~ · . · · 
: ·- ··Fê'cul.é. \ie p-ommes· ·de· terre 
· destin·ê·è· .. à ;·la fabrication 
· dë dextrine; <io11~_; ap-
prêts ou parellients · 
- E:Xportatitilis _;trl'mestriel-
~-~es'· ét ··cu·tnuiativ·ës au -
· .. ···total; à: dês ..t-ination des 
pays de la·C-.E.E~· et des 
')?ays tiers 
.. . : :- F.~Ç:\Üe .. de -pomm~s; de· t.erre 
· _.· --destiné~ .à .. d'autres usàges 
· - 'Exportations· trimestriel-
les et cumulatives au i· 
. . total", à. de.stination des 
.. . pays dé._ I:a .é~E.E,. et des 
.. .. pays tiers . 
• .. ' ~ 1 
- Sons et remou~ages 
.:. Eiport'ations trime'striel-
.les et cumulatives au 
totai, à destination des 
pays de la C.E.E. et des 
pays ·tiers · 
t~-:.-;. ..• 
Pages 
Seiten · 
' ~. ~ :.. ; .. . 
.. = . 
39 
41 
42 
' 
. . 
- Feingriess von anderem. 
_. ,G~t~eide ... ·. ·.; ' ·· . 1 
- Dreimonatliclie-·-'ùrid klimu-
.. lative :Alisf\lhreli · insge- ,i 
• ·- ·· ·· ·· · samt, na ch EWG-Uindèrn 
--·-;····und Drittlândern ·-· .. 
: •• • .. ' : 1 ' :. -·: .. _ 
- Malz nicht gerost~t 
:,: . ' . .· . : ·. ~ . . .. ' •' 
.- D~eimonatliche und kumu~ 
· ·lati've Aûs_fuhren : irïsge-
sànit , · ·nacli EWG-t.Jindern 
· · ···und ·nri ttlandern' 
.·: . - . ..· ' . ~ \.,. ~ . 
· ·-.~ Stârke- von ·Màis · 
. ,.. . . ' . . ... 
__ .oo: I?z:eimonat~iëlie .,Ünd kumu-
lative·Ausfunren insge-
samt· .. nàcp._~-»YG-Lan4ern 
· · tind Drittlande-rn , ·: ~ · ·· 
·. .: : ... : . ' : ~ 
,· 
.... st·arke v·o·n: --xutoffe-llf zum 
'H·erste.llen • von :nextrinen, 
· lUebstôf~en, ·Zurichte-
mitteln oder Apreturen 
·· · '- 'Drei1nonât·liche- -und kumu-
: lative· Aus-fuhren insge-
. samt ; ~ach E'iJG-L~dern 
und Drit'tUindern · 
.- ·S~arke. von ·Kar.tpJf~~ zu 
. . anderem Verbraach 
. . . . . .; 
· _, Dreimona tlich-e wid kUmu-
lative ·Ausfuhren insge-
. · .. s~t , na ch EtVG.-Ui:ndern 
. und D~ittlandern 
- Kleie ùnd dgl. 
1 
- Dre~onatliche und kumu-
lative Aus~uhren insge-
samt, nac.h E>IG-Liindern 
und DrittUinder~ · 
1 
l 
1 
1 
l 
r 
1 
1 
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- Préparations fourragères 
- Exportations trimestriel-
les et cumulatives au 
total, à destination des 
pays de la C.E.E. et des 
pays tiers 
ITALIE 
Importations quantitatives 
de produits à base de 
céréales au total, en pro-
venance des pays de.la C.E.E. 
et des pays tiers au cours 
des années 1961, 1962 et 11 
mois de 1963 
- Farine de froment 
Importations mensuelles 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total, en provenance 
des pays de la C •. E.E. et 
_des pays tiers 
- Orge pilé, perlé etc. et en 
flocons 
- Importations mensuelles 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
- Importations cumulati~es 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
-Malt 
- Importations mensuelles 
au total, en p~ovenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total, en provenance 
des p~ys de la C.E~E. et 
des pays tit:.rs 
- Fécul~ dz po~es de terre 
- Import~tions mensuelles 
au total, en pro~enance 
des pays de la C.E4E. et 
des pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.Ew et 
des pe..ys tiare 
VI 
Pages 
Seiten 
43 
46 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
-------------------~ 
- Zubereitetes Futter 
Dreimonatliche und kumu-
lative Ausfuhren insge-
samt , nach E~VG-Landern 
und Drittlandern 
ITALIEN 
Mengenmassige Einfuhren eini-
ger Erzeugnisse auf Getreide-
basis insgesamt, herkommend 
aus EWG-Landern und Dritt-
land~rn für die Jahre 1961, 
1962 und 11 Monate des Jahres 
1963 
- Mehl von Weizen 
Monatliche Einfuhren ins-
gesamt, her~ommend aus 
E',m-Landern und Dri tt-
landern 
- Kumulative Einfuhren ins-
gesamt, herkommend aus 
E~G-Landern und Dritt-
landern 
Ger.ste geschalt, geschliffen 
und dgl. und in Flocken 
- Monatliche Einfuhren ins-
gesamt, herkommend aus 
EWG-Landern und Dritt-
landern 
- Kumulative Einfuhren ins-
gesamt, herkommend aus 
EViG-Landern und Dritt-
Uindern 
- Malz 
- Monatliche Einfuhren ins-
gesamt, herkommend aus 
E~G-Landern und Dritt-
landern 
Kumulative Einfuhren ins-
gesamt, herkommend aus 
EWG-Landern und Dritt-
landern 
- Starke von Kartoffeln 
Monatliche Einfuhren ins-
gesamt, herkommend aus 
E~lfG-Uindern und Dritt-
landern 
- Kumulative Einfuhren ins-
gesamt, herkommend aus 
E".JG-Landern und Dritt-
landern 
... 
' r '~"'..t •• 
· .. 
• • .. t.,.• 
- ... 
. . . 
·-:: 
: ·~ · Sons ~ ··re-moulages· 
Importations mensuelles 
au total, en provenanc~ 
des pays de 1:a· .t; ... .E .. E .. .: et 
. des· picy's tiers · :-< : : _ 
.. . \ .. ~ ~-- Imp~~·~f.it'io~,.'s·:. cmnu.iatives 
. · .. al:l_·totiü; en: proyenance 
· d:es pe.yf:; de~ ~a. C~È~E .. et 
··_. d;Êie._pay.s. tH:rs'. '·'· ·: .' 
• • v J • • ~ ... r' 
. . 
- Préparations fourragères 
"" Iltlp:ortati.ons .me-:rust,uüles 
au total, en provenance 
d,~~ .pays ~~- 1~ .. ~.E;.E. et 
des. p_ays t~ers -: ·~ ·· 
··· .;.. .Impor.tati.oris .. cumulatives 
au total, en:provenance 
d~s ,pays de Ja C.E.E. et 
·: .d~é _"pfof.s t_iers · . '' ·. ·· 
' ... - .... ;,_ . : ·.. . 
~or.t"ations··quant:J...t~t·ives 
VII 
de produits à bas.e _de :.céréales 
.~u t.9t.a,l ,_ à destinati.on des 
· paY,s:·dé :ra:c~:E~·.È. <ei-·:de:~ pays 
t.iEirà au (.!?0~.-f..-~:. 4'<;:6' ·azinéès 
1961; '1962 ·,ët ·.rl 'moi·s 'de 1963 
~= ~ . . . . :. . '. : ·: .. : 
-. F~~~: de . f;r.~m~nt, ~ : 
• • • • .1. - •• • ·' ... • • •• • • ~ •• ' • ... 
- ::--. ~ rExporta.tions .. menauelles 
- 1 :au·:tota:l;. -à ·dëstina,tion 
des pays de la. C.:~;E. et 
.. d~s. payJ? t;ers. . 
. ' . ~ .;; ' . . : . . . . . 
.- Exportations cum~latives 
·' ·au:. total, .. à,_ dëet!nation 
des· pays de .=la ·C~E.E. et 
des pays ti~rs 
... ... -. .' ~. . _ ..... ·; . 
Orge pilé, perlé et. et en 
flocons. 
• • ' 1' •• : :: :· ~"'. • ~ • • . ~· ' : :' ~ 
'":·· · - Exportat;tons mens~elles 
:- · au .to.tal·, A-: ·desti~a ti on 
des pays de,:··la .. C: •. J!:.E. et 
.d~s pays .tiers 
. - Exp.or.tations.cum~~atives 
· .; · 3 ·au :·total:·,. à. 'd$stination 
des pays de·.·la· C.$.E. et 
des pays tiers 
- Sons, remoulages et simi-
laires 
- Exportations mensuelles 
au total, à destination 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
J?a.~es 
Se.iten 
55 
57 
·~·· ... 
60 
61 
62 
63 
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,.~ Kleie. und dgl. 
, .... 
~ Monatliche Einfuhren ins-
gesamt, herkommend aus 
EWG-Landern und Dritt-
,.lander;n 
· · -·· Kuiin11ative Einfuhren ins-
gesamt,-herkommend aus 
EWG:...Landern. ~d Dritt-
. ~ ·.. .]Jindern 
~ '·~~ zu~~~~it.et~à fut-ter 
- ~onatlich,.e E.infuhren i ns-
gesaint, hèrlçqmnie·nd .aus 
E~~G-Landern·· ï.u:id ·Dritt-
~· : ·lande :rn·-- .' ' '. ~ : .: ,~.:... .. 
. ·. '- Kum~la.tive· EÜ1fuhren ina-
·-·· ... 'ies~t::, her~~~~4ci: aus 
EilG-Landern ·.ûrid Dritt-
.•• : .: 1l:andern , · ·. -~. ;~·· .. · -.. · ~ 
• ~. • • ;' 1 • ~., 1 .... ; ; .! •• ~ ; • •, • :. .... ' ••• 
~ Mengenmassig~ri · 4,uà'fulit.en 
einigër' È~.zeugniBse auf Ge-
treidebasfs ···insgesanit·~: nach 
EWG-Landern ,:und ·Dr.i.t•tlii.ndern 
für<di:e 'Jahre ··196·l~ .J.:962 und 
11 Monate des Jahr.Efs.··}l.96.3 
- Mehl von Weizen 
.· :·· : . ..: ~~~àt:lic.lie ;.A4$rl:thf.en.' 
. . . . . .. ! . ·.· . ~t' 
. insgesamt, . n.~ch E-,gG-
'l::inder~ ,und ;·~i!~}andern 
:. : ~' ':~. ·t~ia~~v~ :-~~~~tiE~~Gen_-
~ insgesam~, -n~qh ... y~ 
· · • Î.~dern ·. und._'·~ti~ tUindern 
. ~: . ',;' .. :- - . ..:. . . . . ~ :- . - . ~ . ;: ~ 
- Ger.st~ g_~~.chB.lt.1 .. keêc~lJ.ff­
en und dgl. urid"'in.Flocken 
.:; .. ;: ~ .. M:on~_tli~li~ ~· A~~i~keii 
-· ·insgesamt ·, .:na~h EwG-
- 't~ndern un~ Dritt~andern 
· ··. · ~ kwnulative. A~sfithren 
... · insgesamt•, "na·~h:. :JÜIG-
.. Lfindern "Wid.. Pri~tlandern 
. '' -
Kleie und dgl. 
- Monatliche Ausfuhren 
insgesamt, nach EwG-
Landern,und Drittlandern 
2616/VI/64 
~ Exportations cumulatives 
au total, à destination 
des pays de la C.E.E. et 
de$ pays tiers 
PAYS-BAS 
- Importations quantitatives 
de quelques.produits à base 
de céréales au total, en 
provenance des pays de la 
C.E~E. et des pays tiers au 
cours des années 1961, 1962 
et 1963 
~arine de froment ou 
d'épeautre 
- Importation~ mensuelles 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pa)·s ~ie~s 
- Importations cumulatives 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E~ et 
·des pays_ tiers·. · 
~ -Gruaux, s~moules, grains 
CQnc~ssés e~c. a·· autres 
c~réa1es . 
- Importations mensuelles 
·au total, en provenance 
_des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
.. Importations cumulatives 
'au total, en provenance 
des po.ys de la c;E .. E. et 
des pays .tiers 
- Sons, remoulages et autres 
résidus de céréales 
. 
- Importations mensue11es 
au total, en-provenance 
des pays·de la C.E.E. et 
des pays tiers 
- Importations cumulatives 
au to.tal, · en provenanc.e 
des pays de la Q.E.E: et 
des pays tiers 
VIII 
Pages 
Seiten 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
- Kumulative Ausfuhren 
insge samt , na ch E:VG-
Landern und Dritt·li=indern 
NIEDERLANDE 
- Mengenmassige Einfuhren 
einiger Erzeugnisse auf 
Getreidebasis insgesamt, 
herkommend aus E~G-Landern 
und Drittlandern für die 
Jahre 1961, 1962 und 196} 
- Meh1 von ~'/èizen oder · Spelz 
- Monatliche Einfuhren 
in.sgesamt, herkommend aus 
~iG-Landern ·und Dritt-
landern 
- Kumulative Einfuhren 
insgesamt, herkommend aus 
EWG-Landern urid Dritt-
landern 
- Gro~griess.und Feingriess, 
Getreidekorner geschalt, 
geschliffen und ~gl. von 
anderem Getreide 
- Monatliche Einfuhren 
insgesamt~ herkommend aus 
ENG-Landern und Dritt-
li:indern 
Kumulative Einfuhren 
insgesamt, herkommend aus 
EWG-Landern und Dritt-
landern 
- Kleie und dgl. 
- Monatliche Einfuhren 
insgesamt, herkommend aus 
EWG-Landern.und Dritt-
- ·landern 
- Kumulative Einfuhren 
insgesamt, herkommend aus 
EWG~Landern·und Dritt~ 
lande rn 
- ( 
• ~ I • 
-~· . . -
· ·.Expo~tatio~~.quantitatives 
de quelqu~~ produ~ts a baae 
de cereales au totul, ~ 
destin~tion de.s pays ~e la 
. -c.~.~;e:·.-· et ·des' pays. tiars au 
coitrs''·des annee-s' i961·, 1962 
et 1963' · · ' · ·, .. _·. · ·' 
- Flocons d'avoine 
- Exportations merrauel~es 
.._: '· . 8;U·: t.Qta). t · a· .4estin~t.~on 
.... 
· · ·· _des. pays _ dt;! · ... lS:, C:.$ .• :yE .•. et 
.... : . d~;B. :~a,ys : t:iär~ : · ;. t .... , : 
- -.. ~~. ·EX:po~·ta{:tozüL·cumtilal:i: ve s 
' ·. ··_· aü ::t'otai; ä desti.nat:ion 
des ·paya· 'de'·la>c.:E;.Ef et 
des pay~ tiers. · 
·.;. ·. Amf'don · ·de : inals· .. · ... ·-
- E~ortation~ men~uelles 
· · '!au: ·t'ot-al·,~ ·a ·ciEiätination 
·: •: .· . ~~ef::p·a:;~ ··~e. ;:~a· :c_;E.E. et 
- des pays 'tier~ '·: .. 
!' •.. ., .•• ·,:·· . • : 
- Expo~~atiQns cum~latives 
··aü ·total~: :a, ·de.at·:Lnation 
:'·. :des-.pa;Y's'de.;.la' O.,·:E.E. et 
-: · •· iies ·:pays ··t'±ers··· ... 
:··.·:.. ... ' 
- Fecule de pommes de terre 
- Expo:r;tat~o~~ .. ~~~~s.~~~les 
·· · :. · ··ati ·total:;·.~:a "destination 
' ' 
.-.: ·. de$··päys da ·l;a -.C~·E. E. et 
., ··des .. paY:,s tie~~; .. _ .. ·: 
••• • p .. ::·. 
- Expor.tatiQns .cumulat~ves 
· · · :a:u. 'total; ·1 ·de.f:stfnätion 
· ... ~e·~ ·pays de ·.la ·c~E.E. et 
- .. ·' :~des:·payä·~tf.~rs·.,·: ·· 
.. . · ., ""' .. 
- Sons, ~emoulages et autres 
residus de c.ereale-s ': . . 
· · -· .. Exportatiotts :.meD.sue11es 
··':. · au ·totä1·~ a.··.de·stination 
.. '·: ·des 'payr!i de '·hi Q".E.E. et 
des pays tiers .-.. · 
·- · ··. · .~- -~~~~~at~~n~ .. ~uiri~lätives 
.. · . a:u. tota:l,. A deßtination 
-.. ·'des ·pa;y-s de :1~ .:C.E.E. et 
des pays tierö ·~. 
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'" .. • 
.Mengenmässigen Aus:tuliren 
~i~iger Erzeugnisse auf Ge-
treidebasis i~sgesamt, nach 
EwG-Ländern und ·Drittländern 
-~ür die .Jahre 1961, 1962 und 
1
'1963. 
- Haferflocken 
- Monatliche Au~fuhren 
.. .in~gesamt, nach EVIG-
.. · ..... :Ländern ·.und .. Drittländern 
·· ._. :Ktimul:ative Ausfuhren 
i.zt:sgesamt, n~eh E•VG-
' ll.ändern urid Drittläneiern 
- Stärke 'von Mai's · .·· · .. 
··~ ;. 
- Monatliche Ausfuhren 
··' ': .~ ···ilisg·es&nt, ··nach .. EWG-
~·- : · Ländern uxict ·Dri tt:ländern 
. '~" ~ ·. :- ... 
- ' ' 
- Kumulative Ausfuhren 
·; ..... · · · · ·fn-sg··esamt · ·n:acn EWG'-
'· . 
· · ... ·:: ·tshidern. und ·n:rittl.ändern 
.#.- ....... .,~· .~. _:~· '~:~· ',t ·:·.·:• 
- Mon~·tiiche Au~tuhr.~n 
· .. .:.. · 1'ihsgesamt·,; liach ·EW'G-
. :·· '· .· i.änd~rn·, und ·'Dri t:t-l.ändern 
.. · t •• · • 
e- Kumulative Ausfuhren 
· · ., ; · · · ,·in.'s.gesamt ,: riach: 'E~vG-
.. ~,_, · .... ·Läzidern und ·'Drit·tl.ändern 
. 
t •. • -. • ... •·••• 
::~. . .: •' \( .· .. ·.:. :.· .. 
- ~eie u.nd dgl. 
. . 
· · · .. · .-· Monatliehe Ausfuhrtin 
·insgesamt; na:cb · EWG-
. Länder~ urid ·Drittländern 
-·Kumulative AÜsfuhren 
insgesamt, nach· E';iQ-
~ändewn und'Drittländern 
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• Préparations fourragères 
- Exportations mensuelles 
au total, à destination 
des pays de la C~E.E. et 
des pays tiers 
- Exportations cumulatives 
au total, à destination 
des pays de la C,E.E. et 
des pays tiers 
U.E.B.L. 
Importations qu~ntitatives de 
produits à base de céréales 
au totali en provenance des 
pays de la C.E.E. et des pays 
tiers au cours des années 
1961, 1962 et lo·mois de 1963 
- Farine_de froment ou 
d'épeautre 
Importations men~uelles 
au total, en provenancè 
des pays de_la C.E.E. et 
des pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total, en provenan-ce 
des pays. de la C.E.E. et 
des puys tiers 
Farine · de mtmioc· 
- Importations mensuelles 
au total, en proy'enance 
des pays de la C.E.~. et 
des pays tiers 
Importations cumulatives 
au total, en provenance 
~es pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
- Malt 
- Importations mensuelles 
au total, en provene~ce 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total, en provenance 
des pa~s de la C.E.E. et 
des pays tiers 
x 
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- Zuberei t.etes Fut ter 
- Monatliche Ausfuhrep. ins~ 
gesamt, ·nach E\JG-Landern 
und Drittlandern · 
- Kumulative Ausfuhren ins-
gesamt, nach EWG•Landèrn 
und Drittlandern 
B.L.w.u .. 
Mengenmassige Einfuhren e~n~­
ger Erzeugnisse auf Getreide-
basis. insgesamt , __ herkornmend 
aus E~iG-Landern· und Dritt-
landern für. die Jahre 1961, 
1962 und 10 Monate des Jabres 
1963 
- Me~l von Weizen oder Spelz 
- Monatliche Einfuhren ins-
gesam.t, herkommend aus 
EW~-Landern und Dritt-
·Jlindern 
- Kumulative Einfuhren ins-
gesamt,.herkommend aus 
EWG-Landern und Dritt-
landern 
- Mailiok:rnehl. 
- Monatliche Einfuhren ins-
ge~amt,herkommend aus . 
EWG-Landern Und Dritt-
·andern 
Kumulative Einfuhren ins-
gesamt, lierkoinmen·d a us 
EflG-Uindern und Dritt-
landern 
- Malz 
Monatliche Einfuhren ins-
gesamt, herkommend ~us 
EWG-Landern und Dri'tt-
landern 
- Xumulative Einfuhren ins-
gesamt, herkommend aus 
E~G-Landern und Dritt-
l.andern 
- Amldon de ma~a 
- I~portatiqns mensueÎles 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des paya_ tiers 
Import~tions cumulatives 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
- Fécule de pommes de terre 
-· Importations.mensuelles 
au total, en prov~nance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
~mportations cumulatives 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
Sons, remouiages 
Importations mensuelles 
au total, en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
-. Importations cumulatives 
au total,.en provenance 
des pays de la C.E.E. et 
d~s pays tiers 
- Préparations'fourragères 
":" ~portations mensuelles 
au· totai, en provenance 
des pays de la C~E.E. et 
des pays tiers 
.. -:Importations 'cumulatives 
au total, en_provenance 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
Exportations quantitatives 
XI 
de produits à base de céréales 
au total, à destination des 
pays de la C.E~E, et des pays 
tiers, au cours des années 
1961, l9~a et 10 mois de 1963 
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- Starke von Mais 
.:.. Monatliche Einfub.ren ins-
gèsrunt; herkommend aus 
· l!:~iG-Landern und Dritt-
Uindern. 
. . . 
- Kümulative Einfuhren ins-
gesamt, herkommend aus 
~NG-Laride~n unq Dritt. 
lande rn 
- Starke von Kartoffeln 
- Monat1iche.~ Ein~uliren' ins-
gesamt, herkommend.aus 
EWG-Landern und Dritt-_ 
landerri · ~ 
~ K~ulativ~ Ein~~en ins-
geeàmt, .herkommend ·aus 
E\JG-Landern und Dr~t t-
land~rn. ·. 
• . . ~ 'i -
Klei~ ~nd _dg_l~ ' 
•.: :.!.• 
·- M.O:nat.liche Eintuh.ren ·ina-
. ,gesamt, herk9mmènd aus 
EWG-Landern und Dritt-
landern :q ........ ::(~:.: .... 
·- Kumulative'Einfu~~n ins-
gesamt, h~rkommeZJ4. aus 
EWG-Lé4ldern un!i '"'D!'-i tt-
lan4ern 
. ; · .• :r<~ -
- Zubereitetes F~~~ef . _ 
. .. . .... ~ 
;_. Monatliché, Einf'ti~èn ·ina-
. .gesamt,1 herkommend a.us 
.- ENG-Landern und Dr:itt-
landern 
. . . . ~ 
~, - . 
Kumu1ative. Einfuhren ins-
gesamt, herkommend aus 
E~G-Landern und Dritt-
landern · · 
Mengenmassige 4usfuhren 
einiger Erzeugnisse auf Ge-
treidebasis insgesamt, nach 
E 'fG-Landern und Dri ttlandern 
für die Jahre 1961, 1962 und-
10 Monate des Jahres 1963 
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- Farine de froment ou 
d'épeautre 
~_Exportations mensuelles 
· · au tot-al, 'à d-estination 
des pays ·de la C.E.E.et 
des pays tiers 
- Exportations cumulatives 
au total, à dest·ination 
des pays.de la C.E.E. et 
des paysttiérs 
- Malt 
~ Exportations mensuelles 
au· total, à destination 
des pays de la C.~.E. et 
des pays tiers · 
- Exportat1ons cumulatives 
au total, à ·destination 
des pays de la C.E.E. et 
(t.es pays tiers 
Sons, remoulage~ 
~ E;portations mensuelles 
au total, à dest~nation. 
des pays de la C.E~E. et 
des pays tiers · 
$xportations cumulati~es 
~u.tétâl, à destination 
'des pays de la .c.E.E. et 
des pays tiers 
. .. 
- Prépar~tions fourragères 
'' . 
.- Exportations mensuelles 
au total, à destination 
des pays de la C.E.E. et 
des pays tiers 
Exportations cümulatives 
au·total, à destination 
des pays de la C.E.E ... et 
des pays tiers 
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- Mehl von Weizen oder Spelz 
- Monatliche Ausfuhren ins-
gesamt, nach EWG-Landern 
und Drittlandern · 
- Kumulative Ausfuhren ins-
gesamt, nach EWG-Lan~ern 
~d Drittlandern 
- Malz 
- Monatliche Ausfuhren ins• 
gesamt, nach EJG-Landern 
und Drittlandern 
- Kumulative Ausfuhren ins-
. . 
gesamt, nach EWG-Landern 
und Drittlandern 
Kleie und. dgl. 
- Monatliche Ausfuhren ins~ 
gesamt, nach EWG-Landern · 
und Drittlandern 
Kumulative Ausfuhren ins-
gesamt, nach ~WG-Landern 
'\md Drittlandern -
- Zubereitetes Futter 
- Monatliche Ausfuhren ins-
, gesamt, nach EïlG-Landern 
und Drittlandern 
Kumulative Ausfuhren ins-
ges~t, nach ÈWG-Landern 
und Drit tlandern 
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Produit : Farine de froment ou de méteil 
Erzeugnia : Mehl von Weizen uder Mengkorn 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL·- INSGESAMT 
. 
1961 1962. 1963 
Jan 2..956 2.707 1.140 
Feb 1.501 1.486 1.281 
Mar 1.882 1.820 893 
Apr 1.841 1.575 1.016 
Mai 2.169 1.500 942 
Jun 1.?17 2.797 860 
'ju1 1.797 1.378 1.19? 
Aug 1.440 718 1.390 
Sep 3.217 1.593 1.673 
Oct 2.'+5F 1.ass 1.?93 
Nov 2..665 1 .. 046 1.683 
Dec 2.632 1.140 -
- -- ~--- ___ ...._ ___ - ---- __ .,._ __ ---- --~~-~---·~-
B. R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
MENSUELLES • MONATLICHE 
c.E.E. - EWG 
1 1961 1962. 1963 j 
2.164 . 1.288 1.140 
1.478 1.447 1.281 
1.636 1.8ao 893 
1.303 1.575 1.016 
1.250 1.475 934 
1.687 2.797 860 
1.766 1.377 1.197 
1.440 718 1.390 
1.886 1.593 lo672 
2.:J88 1.285 1.793 
2.484 1.046 1.683 
2.613 1.140 
j 
' 
2.616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
.. 
--
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
792 1.419 
-
23 39 -
a46 
- -
538 .. 
-
919 25 8 
30 
- -
31 1 
-
- - -
~.331 
-
l 
·6§ 
- -
181 
- -
19 
-
1 
1\) 
Produit : Farine de froment ou de méteil 
Erzeugnis : Meh1 von Weizen oder Mengkorn 
B.R. DEUTSCHL!AND 
IMPORTATIONS /EINFUHREN 
261.6/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PËRlô15Ë ... --. -·~-~--·~ .. .-...--- ·-·-· l ..•.. -.,-~ .... - ... - ~ ·--r~. -~- ---··-GUl'l.litf:.~VE;S-·~---·-~UMU'ïiATIV'E ... r-- ··- ..... ..,--.... ":"" ............ '"" _, .. "": .. ·--,...-................. 'ï"'' ·----'··--- ·--··;-"'"' r 
~EITRAUM ~ TOTALl- INSGES~ ~ C.E.~. - EWG ~ ,;PAYS TIERS j- DRITTLAN~ER 
. ~ . .. i961 .. l962 .. h.963 ~961 .. J1962 ... ~963 i961 ~- . +962 ._. f ~963 
: Jan~: . .- ;!.956... ?.707- ~.140- ~.16/f. }1.288. -il.14cf -~ 792 t·419. ~-- ~-
Jan/Fel:;_.!;( 4.457 -~--- ~h193 ·, !2.421 ·· ~. 641''·· !2. 73.5· !2.421 : 816 ·~ i.458 •.· f_ 
Ja~/Mar· ~- ~.339 '::; -~.ol!J··: ~.315... ~.27?-··· 14.555. j,.315' 1.062- Î.458:r: l-
Ja,+/Apr ·· &c;l8o·:.·· 9.58&.. 4.331 ·· ~.5ao·.:~ ·i6.13ô i4.33i ~.6o·o .,. 1.458. ·· t-
Jan/Mai .. 1~.349·-.{_: 9.o88 ·· p.273 ·· ~.83~~r~ ;7.60~ 15.265 4.519- i.483 ·· ·ia 
Jatt/Jun':{·: 12.066 .. ,· 1~.885 ... 6.133 ... ?-.5~'i·; J.P.4o2 -~6.125. ~.549 ·· l.483'" is 
JJ/Jul:~· -~- 1~~86; ,.-. 3$.263 r ~.330 ~· l~.2ff:f·: ~1. 7?9- i?.322" a.580 •w i.484 .• ~8 
Ja~/Aui{·-·-;.. 15 .. 303"-· 1$.981· ~.720~ 1~.7;i§:· 1Ï2.497'" ;8.712~ 2,.580. ~.484' ·1s ~~/Sep-''·'·.<. 1~.52<i1t: 1?•574 :~' ip.393 • 1~.6lO::' 11\.09lf ~fo-384. ~.9~0 ~.484 '• _-~9 
Ja~/Oct-· 'f: 2~.972 ,·~,:· 1~.859 ·. 12.187 ~ 1~.99~-:; 1!5.37.5· J!2.17lf :'-.974 ... 1.484 :i9 
Jan/No\i.'.~·.'· 2J.637 -:··,. 1~.905 ... 1,.&70"' lt' .482 > l~.42Ï ~3.86f 4i.l5.5 ·· i.484. ~9 
• ~- 1 ~ • ' i i Ja);l/P~~c:~~- w ;, ..... . ?~~--~§.2,.~·· r-.-J?~,Q~.!i. ..... f. .. -···-L ......... ---~ ~·~---~ .0.9..5.. ~ ·-· .• J,?-56~~ ..... ~ .. ~ .. ,; .. _. ··-.. -----· .. .. :--4a1 • .J::t~-.... • " .. 1 •. 484 . -·•· .:~", ..... ü .. · ~- , .. ·• -:~: r j·:--.! , :.-,~ .. ; .. \ :->·~- 1 ·::·~·-· .. ;· . .-::;~ ; ;~;... , _ ... 
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IMPORTATIONS/EINFUHREN 
Produit l Gruaux de froment ou de méteil Q = T~nnes 
~rzeufinis • Griess von Weizen oder Mengkorn M = Ton,nen . 
• ' è. -~ _MENSUELLES·~· ... MONATLICRE - .. ' 
PERI OPE TO~AL - INSGESAMT C~E.E. 
- EWG· PAYS TIERS .. DRITTLÀNDER 
· ZEITRAUM 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 l-963 
" 
·~ J'an 1 j ,' 6'5• 65. .. 
- -
.. 
- ' 
l!'eb ao· 3 l." • 80 ... 3 ~ l 
-
Màr· 16o j' 159 .. \- l' 3· ... 
'Apr ,: 120' 5 120. 5\. ... ... 
Mai 14o ~· l4o". 1.:" ... .,f:" 
·Juri ·· 144 
-
'144 ' ' 
Jul 160' 1.60 ... 
Aug 80 79 ! 1 ' - \' 
Sep 20' 100. ·, ..... 20 ... ... :100 ~ 
Oot "20 20. 20' 20 
Nov •' .. ' 
'""'· ·- -
..... 
·- .. 
., .. 
Dec ... .. ~ 
. ; 
n 
;_' ... 
r 
t 
t 
r 
~ 
1· 
[ 
' 
~ ... ~-'""""·--- --
.B.R .. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
Produit : Gruaux de froment ou de méteil 
Erzeugnis : Griess von Weizen oder Mengkorn 
. . . - . . . .. .. ... ... . . . .. .... ..,. ••••••• ~,..;,~, .. -_., ....... 1 • ou ·- ., • ~··'''~!"'-q·111J;... .. ),.,;.:--. • ..;. · ... ··R 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
· .. 
PERIODE 
ZEITRAUM 
OUHULATIVES ~ KUMULATIVE , ________________________ ._ ____ ~------------------------------~~--------------------------~ .. 
C.E.E:" - EWG . PAYS T;tERS - DRITTÎ.ANDER 
Jan 
·J~/Feb 
Jan/Mar 
... Jan/Apr 
,Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/3u1 
Jan/Aug 
.Jan/Sej · ·. 
Jan/Oct 
J~n/N;9.Y •. 
Jan/Dec 
- ....... 
TOTAL ~ INSGESAM~-
1961 
65 
145 
305 
425 
'565 
709 
869' 
949 
969 
989 
9.8.9. 
989 
, • o .. ••·-·•• 'olt 
. -
1962 . . :1963 ~961 l962. 1963 ' 1961 
3 
b 
1l 
12 
12 ~ 
12' 
12 
112 
132 
132 
132 
... 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
.1 
~1 • ~- 1 
. ~ .. •, ~ ..... 
'! •· ... ~ . 
\, 
65 
; 145 .... 
\ 
304 
. 42lf' .. 
-564 
:708 
'868 
.947 
.96? 
: 98? 
• 
-
.. 
..: 
; .. 98? .... ' ....... . 
... 
... 
. 
. -
-
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
.. 
2 
3 
6 
ll 
12 
12 
12 
12 
112 
132. 
• --· _. "'~c·r, •' .- •:·' ·.,,2, '•· , •, ... : .132. • ·,' 
:'" ~ ., 
: ·:.,f. :· ...... : ' 2. 132 
' 
• ., ... • ••••• If - •••• •loo ••• "' .. ... - ~ ; ...... "!, •••••• ···;;;.'{t .. ,..~ ........ .:... •• ~ .. -..:,~· .. ~· ...... ..;,"! ........ .,.;.· ,.·f' . .J ... ':~··-
• . " '• ' "'. :r ' • 
... • ·_·:.,.. .. · ••·. '""' - ~ .......... ,...r ~"!.~ .. ~ ,.. •••• t• · ....... ;.· ..... ~.:._ .. 6- _. ~- .~:~ • .a-:r-:..._'9., .. ~.)~ .. .....,..~··. -.A,· """.-j,.' • .,:~:~ ... ·:·..,.:: .••• 1•: ~~···; ·-~~. ·•· 
1963 
,.;• 
1 
1 
1 
'1'· 
l 
l 
l 
l 
l 
.1...-.-
t ,., ... 
' . 
.. • ·- t ~ •• • • 
•'. 
. ·-
' ' 
:• 
r 
.. 
. ' ., 
.. ' ,. 
B • R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
Produit : Grains de céréales mondée perlée 
Erzeugnie : Getreidekorner, geechalt, gesch1iffen 
. ,, -~· ~ ... "" ..... 
PERIODE MENSUELLES - MON AT LICHE. 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT é.E.E. - EVJG 
1961 1962 1963 1961 19.62 
Jan 703 1.004 1.547 683 991 
Feb 559 1.302 1.106 557 1.273 
l-i ar 537 1.193 929 533 1.160 
Apr 721 1.000 1.356 718 756 
Mai 999 1.217 949 996 l..197 
Jun 1.818 513 977 1.815 191 
Ju1 2.381 1,.214 919 2.366 1.191 
Aug 851 1.157 1.386 846 848 
Sep 917 600 1.174 907 590 
Oct 704 352 964 691 334 
Nov 1.114 898 461 1.105 885 
Dec 994 3.628 971 2.615 
-· 
- . 
' 
~ ~ -' ~ ........ ' 
;, 
1963 
868 
1 .. 088 
900 
930 
934 
963 
907 
1.027 
1.148 
954 
447 
' .. 
Oo A\ >o 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M :::; Tonnen 
,. 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
20 13 6?.9 
2 29 18 
4 33 29 
3 244 426 
3 20 15 
3 322 14 
15 23 l2 
5 309 359 
10 10 26 
13 18 :uo 
9 13 ··14· 
23 lo013 
.·-
' 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
Produit : Grains de céréa1es, mondés, per1és 
ËriëUgnis : Getreidekorner, gescha1t, gesch1iffen 
'. 
. . . ~ . . ' .. ... . . 
cmmr..JATI:vEs PERIODE : 
-· 
·' 
ZEITRAUM ~ ' - \· INSGESAMT TOTAL 
" ' 1 
' 
-
d 
1 -19<)1 ; .. 19é2 1963 1991 
-
: 
..1. 
,. .. 
' 
·-
1 
' t. 
··Jan ~: 703: 1.004 . ~ 1.;.547 683 ' ~ 
-
•, 
... 1!262. 2.,306··~' •. 2~653 ~ 1 .. 24o Jan/Feb--
i 
Jan/Mar 
.. 
'1~"799 3.498 3•5&2 
. 
l.t?3 
. 
·. 4.A98 -' 4:938 2.~91 .. Jan/Apr . 2.520 
-
'· ' 5•714-. . 5.i887 3.~87 Jan/Mai· 3.-.519 
. 
. . Jan(Jun·· . 5.337 .. 6.:227• 6~864 5.~02 
. 
7Ï441 - 7.668 Jan/Ju1· ,. 7···718 7~783 
• ). 8.598'. . Jan/Aug 8.:569 ·. 9~'169 8.514 
j 
' 9.485 9-198 '10.i.343 9.421 Jan/Sep 
. 
. 
Jan/Oct ·10&189· 9."549 · .. ·11 .. :307 10.~12 
-
Jan/Nov ll •. 303' . ·---·10-.447 .. .. .~ ·ll: ;768·· ' ]:-1·'.'21?-''' •' .. 
.. ~ 
.. 
KUMUL~TIVE 
.. 
C.E.E.;,- EWG 
'· 
'"!' 1962 
r, 
991 
2.~64 . 
3.424 
4.180 .. 
... 
5·377 
5-5.68 
:, 
. ' 6.'7.59 
1 
7.607 
. 
8.197 
8.531 
~ 
' .. 
""9.416' .. 
"' 
. ' 
1, 
: 
19.63 
Î' 
868 
1.956 
2.856 
3.786 
4.720 
5.684 
6.~91 
7.618 
8.766 
9.?20 •, 
'•10.·167. 
: ~~:. ·:J,~.,. ~8.8 .. · .. ~ . Jan/Dec 12.297 14.075 . . : l?.Q3l:' . . .. .ro-: 
'• ' ~ . .. .. .. . , . , .... .. . 
" 
. . ' . .. J . . . ' e .... 
·. " '. 
'· ' 
' ·"' " . 
........... . r ' .... ;., 'r ..., ... Or .... \11,'\, .. '•,. _, 
' 
.. 
... " . 
·-. .. . . 
' 
.. ... .. ' .... , .... ,, 
' 
• ~ ... - :.. • "'. 'Yo' 
"' 
... ' 
""''" -
., . . 
·-· J• 
.,. 
' • l' 1 1 
. ~- ' 
' ~ . ' :~ . 
.. .~.· ... '• ... , .... ~~ ..... .. "" ' . 
~.: . .... ' ~ . 
' . ~ 
) ' '0 a ' '" 
.. ~ 
1 
'• !· 
1 
-. 
. 
. 
'. 11 :'•1 
. ' 
.. 
~. )'. 
.... .......... ...... .. 
: 
'•. 
:• 
~ 
2616/VI/6~ 
Q == Tonnes 
M == Tonnen 
' .. .. 
'. 
!PAYS 1 DRITTLAN~ TIERS 
- j 
19:61 
! ~ 19.63 . ' .. 19b2 
. . 
·.-
,, 
' ·-
. -
.. ~ .. 
'' 20 13 ;679 
i • . ... 
' 22 ,1 1+2 ' . .. .~ -· ;697 
' . .. 
26 74 . ' ?26 
t ' . . .. 
··. 3;t8 ~ ,.f • .,1 
(i 
29 1.152 
•. 
. . . 
' : . 
32 3~7 .. .. 1.167 . 
. . ' ,: .. •.. 
.< 35 .·• 659 
.. 1.).80 
' ' 6à2 ,) . 
.. ' 
50 1 1.192 
' 
.. • . 
55 991 1.551 
- • 64 1.0~1 1 • .577 
' 
• i 
"17 1.018 - 1.587 
' 86· .. ... 1.031 · . - 1~601 
' 109 .. 2 • .044 ', . .. ·, 
. . 
\ 
' 
' 
. ..,• .... ,',•ll' . . ' ··~ ........ 
: r 
l -· 
~~ 
1 
1 
1 i 
,, 
1 
' 
\ 
t 
L .. 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
Produit : Farine et semoules de sagou manioc 
Erzeugnis : Mehl von Griess und Sagomark, Maniok 
\ 
- ~SUELLES ~ MONA~LlCHE 
PERIODE 
ZEIT~UM TOTAL • INSGESbMT C.E.E. ..; EWG 
. 196i' ,1962 1963 1961 1962 
. . 
Jan 16.432 28.871 21.960. 
- -
Feb 15.265 36.156 33.586 
-
... 
Mar 21.505 4o.li1 32.025 
- -
Apr 23.018 39.944 29.li1 - -
Mai 30.894 32.908 . 28.203 
-
- 1 
Jun 25.9?4 31 .. 776 19.725 - -
Jul 19.230 15.732 15.642 
- -
Aug 20.23.3 10.086 15.258 .. 
-
Sep 22 .. 465 15.235 ' 10.837 
' - -
Oct 24.505 ' 13.336 9~857 
- -
Nov 34 .. 769 21.376 13.186 - - : 
Dec 65.432 '14.,531 
- -
. . . 
.... . . ~· .. 
•!' 
. . .. 
1963 ' 
-
-
-
.,. 
-
-
-
: 
. 
-
-
-
-
. . 
.. 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 .. 1962 196.3 
16.432 28.871 21.960 
15.265 36.156 ?3-586 
21~505 .4o.ll1 }2.025 
23.0i8 39.94:4 29.111 
30.894 32.908 28.203 
. ' 
25.974 31..776 . 19.725· 
.19.230 15.732 . 15.642 
: 
20.233 10.086 15.25a 
22.465 15.235 1Q.83,7 
24.505 13.33:6 ·9.85? 
34. 76'9 21.376 13.186 
... 
65 .• 432 ,.14.531 
.. 
-
.. 
' . 
00 
~-=-------------- --------
--------------------- -------- -- --- --
-- - ---------------- ------
------ --.-- ---------------=---~ 
- - - ·-
B.Re DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
Produit : Farine et semoules de sagou manioc 
Erzeugnis : Mehl von Griess und Sagomark, Maniok 
2616/VI/64 
Q, = Tonnes 
M = Tonnen 
. - .... ~ .................. ~· ,. "' .. ; .. 
••• ,, -- ...... ~ .... M'"'''""', ...... ,,, 000~-~ .............. ;"<;>' -~---... - .... "l<o'<!~-400- ............ ~.-·-·- ... "'";-... ,,_ --~---,-~ ......... ._ ............ ~0. OoOo-, .. - 0 0 >0 
CUMULATIVES - KUMULATIVE ' ' 
' ' 
TOTAL - I~SGESAMT C.E.E. - EWG PAYS: TIERS - DRITTLANDER 
PERIODE ; 
ZEITRAUM; 
. . 
~ ) . 
' " .... • 1,_. 't- ~ • .... : • ~ tl • ::. ~-.--~ __ ._ __ ---~,-~,------~~~--~~--~~~~------~+-------~~~-~--~------~~ .··~~9~l- :. ·!~?.~2 . l ·~99-3 ... :J-961 .1962 ·1963 '19.61 : : ''1962 · .. ,'1963 
... 
' ...... 
Jan: 
_, .c;J'an/Feb~ 
.. J.an/MarÎ 
;, . : . 
.·. -~'i.an/Apr; 
. Jan/Mai~ 
. ·,. . ~ 
.. :!{an/Jun1 
'(_an/Jul: 
~~/Aug; 
Jar;/ Sep 
Jan/Oct· 
. ... .. ~· 
: .. J.6 .l:-3~ 
... 3l.(J;.69'l 
.. '-~3. 202 
-· .. . .. 
.76.220 
.. 10,7.-11~ 
. . . .. 
. ;1.3.3..-087; 
.:r.52:.,31~ 
1 
172 •. 549 
. , 
,• 
: .2~.87li 
. 65~_o2i 
·105~138' 
:. - ' ' 
.145--082 
... 
.... ~7?.990.. 
. ·?1~ __ 96q 
.. 5:5~ 546 
.. 8?.54i 
ll-6.683 
' . ' 
.. 14;4 •. 886 
.. .164.-610 ; . i 
.• l8.o •·F52 
19:5···510 
•,,._1', • 
-195:.ol4 a~o-::82~ ·ao6.-347. 
~ :· 1 • • .t :~ i 
219.51~ 264.156~ 216.204. 
- 1 : 
.. .. J_an~_oy_ .~.. ·, .2~~ ~ 2~8.~ ..... 2,8.?. ~.5.3..~.i. ~ .... )~.~.9. .. 3.9~ .. 
JanjDec: · :3il9. 720. )00.063: '·· 
.. .... ............ _ .... _ ..... 
*•' ••. , ... , ......... . 
.:•' 
·." ··.:.-
. . ~ . --
. .. . -: · .. ~-
...... ' 
' .... _ 
'. ·' 
- . 
..... 
,· .. 
···:. 
. . . -
-.. 
. .. -~· 
'- ... 
. ' 
·~ .. _ .. · 
. , .. · .. 
·~··"'-
·· ... ·. 
..... !': 
·, . 
...... . · .
. ) . -
. -· 
~ -. 
.. :~·-. 
·:-. 
.. --
..... · ... 
·. ·16.:432: 
. ·3~·.697~ 
! 
·. ''7.6.~220; 
1.0?;.113! 
.1}3_.087l 
! 
.l5~ .• ~16i 
.l7a-.;49~ 
. ' .... ' . 
. ~ s:· . 
-
28-871-
: "6:5.-027: 
,:105•··1}8: 
. 14? .:082 ; 
. !7·1 ~·:990 ~ 
··209.·?66; 
i 
. , .. / 
' 
'2-1..960 
• . 
.;.'55'.i546 
·:'87· •. 54~ 
. J:J.6~:683 
:·144.; 886. 
' 
'164;610 
;·225'~~498; . ~18o' .. ~2~~ 
:235•·58 5 ; . ·.'I95·i51~ 
' 
·195.;014; ·Z.5<N820: . -~06' •. 34?1 
219.519: 264.156~ 216.204. 
• - . r , 
- ..... -~ ... .... .. . ... ~ ... ~ .. --- ... ..! ...... 2.;:4 ...asa.; .... -23"-• ..:~a. . . ·229·.--'z9o · 
... ~ ........ ·- ··~· • •. .. .;1 :;;r J;;,, J 
·;·.-··· . .'... . ;.;;·: ... . . ; 319'.'720. 300''.063 
• "... •• •• ..... • .... \ .1 ............... •' ...... , .. : ...... :. -~··· ....... ~· • • • •• • • ..... • .. ... • • .. ... • • ..... • • • ..... , .... c... . . . •.• # ,. •• 
.. • : • 0 " ... • • 
..... . - ...... _ ......... -... .. ...... . . ..... .. .... . ... . .. 
. :'. ;t 
. .. . .. . . " . . .... ~ . . .. ...• . .. .. ~ ... - • ·~ ..... • .... " .... _ .. ~ 1 •• - • ...., -· " ,.At ..... ; • ••• ! ••• ""' • 0,40 ................ . 
,,·;-- -~-~ .. ' •·. .. .. ·~1" .. ••. ·:-. • 4 •• 
~ .. ' .. . 
i t 
:-\0 
l • 
F ::---n----~- ,-------,:;:::--- -·-- -- ---~--
Produit : Malt 
§!ze~~~~ : Malz 
~ 
1 
PERIODE 
ZEITRAUM 
1961 
Jan 9.564 
Feb 7.631 
Mar 7.561 
Apr 6.207 
Mai 6.475 
Jùn. 6.915 
Ju1 10.,681 
Aug 10.098 
Sep 12.107 
Oct lo.o84 
Nov i5.532 
Dec. 7.227 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
TOTAL- INSGESAMT' C.E.E. - EWG 
1962 1963 1961 1962 
6.339 5,221 5.502 4.141 
7·575 8.310 4.339 4.239 
8.505 10 •. 679 4.794 4.212 
10,034 14.238 2.940 5.079 
12.358 1~.085 2.753 7.101 
21.!+08 11.195 4~092 12,415 
17.972 8.096 5.727 13.568 
2.055 7.567 7.202 741 
1.616 6.038 8.755 410 
4.108 7.311 6.634 2.047 
5.178 7.734 2.655 3~220 
6.822 3-971 2.-704 
1 1963 
2.963 
4~525 
6.064 
9~067 
11.499 
7.692 
4.157 
3.406 
4.073 
3.173 
4.916 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
4.062 2.198 - 2.258 
3.292 3-336 3.785 
2.767 . 4.?93 4.615 
3.267 4.955 5.171 
3.722 5.257 7 • .586 
2..823 8.993 3.503 
4.954 4.404 • 3-939 
2.896 1.314 4.161 
3·352 1.206 1.965 
3.450 2.061 4.138 
2.877 1.958 2.818 
3.256 4.118 
1 
b 
t 
i 
1 
J 
r--
! 
1 
k 
Produit : Malt 
Erzeugnis : Malz 
PERIODE 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
CUMULÂTIVES - KUMULATIVE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 1961 1962 
' 9.564 6.339 5.221 5.502 4.141 Jan 
Jan/Feb 17.195 13.914 13.530 9.84;1. 8.38o 
Jan/Mar 24.756 22,419 24.210 14.63.? 12.592 
Jan/Apr 30.963 32.453 38.!+48 17.575 17.671 
Jan/Mai 37.438 44.812 57·533 20.328 . 2~. 772 
Jan/Jun 44.353 :66.220 68.728 24.420 37.187 
Jan/Ju1 l.$5.034 84.192 76.824 30.147 50.755 
'84.391 
. 
Jan/.Aug 65.132 86.247 37-349 ;51.496 
.. ~9o~43o 46.104 Jan/Sep 77.2"39 87.863 .51.906 
. . t 
Jan/Oct 87.323 91.971 97-741 s2. 738 ... . : ;53. 953 
Jan/Nov 92.855 97.149 -l05. 474 · .... . 5~3'~'393 .... . 57'~1.73"' 
100.082. . . 
.,. s9;'· ,i~. 10· .~: ... . . ·s9 .• ~-77·.· Jan/Dec 193·971 j ... , ·. ".• ..... .. .. , ... , 
'. ~ ; .. : 
.. 
... .... . . . 
. :. ;..,._...,. .... " ....... 
l • 1 ''t' ? :.f ,.;. .. 
.. - -· 
"' . _ ..... .] ... .,.. ,---·-· .. -· .......... 
• ' -i • 
.. .. ~ • • 1 
. . ....... - . ..,. ... -~· 
• :. f •• \. 1 .<.' :t . 
' 
1963 
2.963 
7.488 
13.552 
22.619 
:34.119 
41.811 
45.968 
49.374 
'53.447 
56.620 
61.536 
... 
. .... 
2616/VI/64 
Q. c Tonnes 
M = To~en 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
' 1961 1962 . 1963 
4.0,62 2.198 2.2,58 
7·354 : 5.-534 6.042 
10e121 9.827 10.658 
13.388 14.782 15.829 
17 .. 110 20.040 23.414 
f 19.933 29.033 26.917 
,24.887 33.437 ' 30.856 
27.783 34.751 35.01? 
'31.135 35.957 36.983 
34.585 ~8.018 41.121 
37.462 39.976 43.919 
. 4o.718 . '44.094 
: 
1 
.... 
.... 
1 -; ' 
B. R. DEUTSCHLAND .. 
IMPORTATIONS/EINFuaRÈN. 
' ' 
. ' Produit : Fécule de pommee .de terr,e 
E;Ze"Ügiiis 'z Starke von Kartotf'el:û · 
'' ',' ' 
1, 
,'J' 
.'':1>
1
,1 
~ 
MENStmLLEs· -.:.,. j~oNÂTLICHE .. PERIODE ,. 
ZEITRAUM TOTAL - INSGES~\MT ,.k C.E.E. : EWG 
' 
. 
1961 1962 1963 196_1 . 'l:962 
Jan 3.018 5-431 1.729 2.096 3.534 
Feb 2.032 4.927 2.099 1.615 4.203 
Mar 2.0~5 2.410 3.016 1.511 ' 2.008 
' 
lt.pr 2.027 2.084 3.457 1.808 1.664 
Mai 2.490 2.915 
' 
3.441 1.983 2.288 
Jun 3.276 3.022 2.654 2.410 2.528 
Ju1 1.555 2.237 3.825 1.258 1.541 
Aug 3.130 1.181 3.-482 2.806 1.180 
Sep 3.979 1·.663 2.558 3 .. 919 1.663 
. Oct 2.576 1.544 3.028 2.267 1.'+44 
Nov 2.440 2.897 2.458 1.505 2.600 
Dec 3-748 2.. 750;' 1.585 2.534 
. 
. 
1963 
1.678 
2.099 
2.917 
2.537 
2.726 
2e3-72 
3.·108 
2•980 
2.475 
2.988 
2.··224 
2616/VI/64 
Q = Tonnee 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
922 1.89? 51 
417 '724 
-
574 402 99 
219 420 926 
507 627 715 
866 494 282 
297 696 71? 
324 1 502 
60 
-
83 
309 lOO 40 
935 297 234 
2.163 216 
~ 1 
f-J 
1\) 
Produit t Fécule de pommes de terre 
Erzeu~is ·-~~ .~-~~~~ .. !o~. K.~:i~t.offe_!!l .. _, 
-:--
' 
•. 
' PERIODE 
1 
! ... '[ 
·. ; 
B .. R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATlONS/EINFUHREN 
( 
CUMULATIVES 
-
KUMULATIVS 
TO~AL 1 1 ZEITRAUM INSGESAMT C::.EÔ"E. EWG 1 
- -
.. 
• . .. 
i961 ~962 1963 1961 196~ 1963 : i 
. , ... : .. ~ .. . ; 
1 
. 
r '· .. . :• .. : : .. : 
Jan 3.018 .5-~3,1 :;1: •. 729 2 .. 096 3-534 1.~78 
' 
' 
Jan/F~b _5··960 10· •. ~.5.8 7.828 3.,711 . '1•.737 ; 3-777 
' 
• Jan/Mar 7.136 12·. 768 6.·844 5_ .. 222 9·7!+5 6.694 , ; 
1 
~ Jan/Apr 9•:163 14o852 10· •. ·301 7•".030 11 •. 409 9.231 ! 1 
~ ' Jan/Mai 1il. ... 65; ;1._7·· ~7?.7 !3-. 742 -.9.013 13.697 11 .• 956 ' ' 1 ! 
\ 
' 1.4...929 2P•o78,9 16·.,?96 l+.'t23 16.225 : 14.329 ! JanfJun 
' 1 ~ 
' Jan/Jul 16 .• :484 23;026 ·20·.221 12 •. 681 17-..766 ,/' 17.437 ; 1 . 
. 
19-.6.14 24\_~07 : 15.-487 18.946 t 20-.417 ' Jan/Aug . 23·· 703 l 
' 
' 25.870 26.261 19.406 20.609 22.892 ; Jan/Sep 23 .. 593 ; 
; ; J~/Oc:t 26.169 .. ?7. 4-1~ .. - .. ?2'!2§.8."' ; ..... ~l. ~.6.23.. . ... ?..21! Q.5.3 ... -~5 •. 8&0. . . . .. 
-
....... 
. -· 
1 Jan/No Y 28.609 30.311 3i~747 23~'178 24~653 .. 28.104 : 
. . .. ~. ... r,..•M•• .. .. .. . . . . .... .. . . . . .. ~·' ·-·· .. , ..... .. ..... .. 
Jan/Dec 32.357 33.061 ... 24.763 ' . . 27.J.87 .. 
' 
.. .. v-·~ •. -. ... .. L 110 •• 
. -·· 
.. . 
.. .. 
: 
. .. ., .... .. -· ... ' .. . ..... ·-- .. .. .. 
PAYS 
' 19.6.1 : 
· .~ 
: . 922 
. 
lë:339 
: 
1.914-. 
' 2.133 
1 2.640 
3-50~.' 
. 3;.803 
4!'1.27 1 : 
4.187 
.li:.~lt96 
5~431 
' 
.. ~ - .. 
7.594 
.. . 
! 
26~6/VI/64 
Q = Tonnes 
.... M. ;:: .. ~.O.ml~.n ..... 
TIERS ~. DRITTLANDER 
1962, : 1~63 ·. 
-
. 
: ;, 
: 1·.897 ~ "51 .. 
' 
2'.621 . ·.·51 
. 3'.023 . .,.·~:::t.SO 
l 3-.~4.3 l l:ë.070 
.:\ 
; 4·.070 : 1•:?86 : 
Lr.564 ' 2·.06.7 
5·.26.0 ( ; 2· •. ?84 
; 
.5.-.261 3'.286 
' 
5.261 3.36~ 
... ... -.5,.3.61. ~- .... 3 .• !+.10 . 
: -
5.658 5.643 
. . ~, - ~-· . . . ... 
·5 .. 874' 
-
i 
; 
! 
. 
\ 
' 
1 
; 
• 
f 
1 
i 
\ 
' 
' 
' 
' 1 1 
: 
: 
i 
j 
l 
: 
' ' 
~ 
• 
1 
1 
1 
-~-~~~~~~~~J 
r-- --------------------------- ---- ----- -----
Produit : Son et remou1age etc. 
Erzeugnis : K1eie und dg1. 
r---· 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESkMT 
1 
<. 
; 
; 
: 
! 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul. 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
1961 
}.352 
' 
'1.428 
2.961 
1.321 
3 .. 013 
1.036 
1.599 . 
3.867 
1.960 
1.775 
4.392 
4.a19 
1962 . 1963 
. 3.~19 6.078 
4.517 11.385 
.8.365 5.969 
11.188 13.134 
9.479 7.096 
12. 7l~7 4.317 
11.690' 9-999 
8.{)05 8.266 
11.904 10.997' 
6.455 12.214 
3.601 10.14o 
4.832 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
C.Ej.E. - EWG 
1961 . 1962 
313 616 
157 766 
377 459 
435 429 
·635 645 
.583 728 
. 732 1.174 
635 631 
608 196 
567 250 
486 203 
1.164 247 
1963 
210 
197 
328 
180 
593 
221 
910 
805 
1.674 
1 •. 369 
1.128 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - ~RITTLANDER 
1961 1962· 1963' 
. 
3·039 3\):t03 5.868 
1 .. 271 3·75),. 11.188 
2.5~4 7.90€? 5.64.1 
886 10.759 12o954 
2.3?8 8 .. 834 6.503 
4~3 12.019 4.096 
1.167 10.516 9.089 
3.232 '7.374 7.461 
1.352 11.708 9.323 
1.208 6.205 l0.-845 
3.906 3~398 9.()1~. 
3.455 4.585 
.. 
·-
1 
' 1 
1 
1 
1 
1 IJ 
Produit : Son et remou1age etc. 
Erzeugnis : K1eie und dg1. 
PERIODE 
B .. Ro DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
ÇUMUL:~TIVES - KUMULATIVE 
ZEITRAUM ~TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 1961 1962 
Jan 3-352 3.719 . 6.078 313 616 ' 
Jan/Feb 4.780 8.236 17.463 470 1.382 
Jan/Mar '/.741 16o600 23.432 847 1.841 
Jan/Apr 9.061 27 .. 788 36.566 1.282 2.270 
Jan/Mai 12.074 37.268 43 .. 663 1.917 2.905 
Jan/Jun 13.110 .50.01.5 47o980 2.500 3.643 
Jan/Ju1 1!h009 61.704 57-979 3-232 4.817 
Jan/Aug 18.876 69.709 66.245 3_.867 5.448 
Jan/Sep·. 20.837 81.613 77-243. . 4.475 5.644 
Jan/Oct 22.612 88.068 89.457' 5.042 5.894 
.. ... 
Jan/Nov 27.004 91JI669. 99·597· 5.528 6.097 
1 
. ·-6-.692· . Jan/Dec 3l.e623 96.501 6.344 
.. 
.. - . 
-
. . ..... 
.. 
. .. 
. . 
. - . ····-· ............ ··~ .. , . .. . 
.. P* .......... ,......-. ............ _ .. __ 
.. :; ... ~.~..:; ~r .... : -... 
1963 
210 
4o7 
735 
915 
1.507 
1.728 
2.738 
3.543 
+5.217 
6.586 
7-714 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
3.039 3.103 5.868 
4.310 6.854 17.056 
6.894 14.?60 22.697 
?.779 25.519 35.651 
10.157 34.333 42.156 
10.610 46.372 46.2.52 -
11.777 56.887 55.241 
15.009. 64.261 .'6_2.702 
16.362 75.t69 ';12.026 
17.5?0 82.174 82.8?1 
21.476_ 85 .. 572 91.883 
24.93l 90.157 
. . -
--
1 
,_, 
V1 
1 
Produit : Préparations fourragères 
~Î?::~~:}i~~ê. : Anèler~e zuberaitetes Futter 
-...-...-M"'"""~Jo.,.~ A 
-"'·" 
............ 
B. Ro DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS-EINFUHREN 
.. 
" 
MENSUELLES .... MONii.TLICHE 
PERIODE .................. ~. 
TOT~UJ .. IUSGESM·îT C .. E.E ... - EWG ZElTRAUM 
----
. 
.., 
1961 196&: 1963 1991 1962 
.. 
Jan 1 .. 722 1.363 2.772 1.542 295 
Feb 880· 1.289 2.288 745 285 
Mar 5?1. 920 4ol92 303 l 502 Apr 671 1.233 2.564 301 241 Mai 633 1. 443 2.924 4G5 509 
• 
Jun ?;.\9 lo5:Ï1 ,3.428 3:.8 i 582 1 c~ '~ 3n3!):j 1 554 294 Ju1 ~ 1 ... , ;: t -.j _;t:... ~; .... (,. ,J • _,. l . Aug 5:~..t.3 
1 
lcJ.i·l.;. 
t 
';;: ·: ·;:.ï·. 1 2~1 
1 572 ../ .... ./ ' t 
... --
Sep 1 ~ ?.:!.~! l • .'.:.r)}~ 
1 
2.,416 2f)J. 
1 
3?2 
Oct lo2J 9 8~ë 
' 
3~B2.Z 35.5 39'(' ! 
9'1•· ! 2,.600 690 Nov 7~.i.L . ~,~ 235 
Dec 721 2.0ô8 385 1~521 
J 
--'-··- - ""'/ 
1963 
1.339 
1.205 
2.528 
1.810 
la778 
2.163 
2.455 
1.672 
1.425 
3,.c85 
1ol97 
2616/VI/64 
·Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS .. DRITTLANDF..2 
.. . . 
1961 1962 1963 
180 1.068 1.433 
135 1.004 1.083 
268 418 1.664 
370 992 754 
168 934 1.14& 
441 969 1.265 
1.374 781 928 
227 572 1.462 
931 1.102 991 
864 491 737 
486 297 1.403 
336 56? 
• 
: 
1 
. 
1 
; 
.. 
····----·~- ''·" - .. ·". -~-~---~---· --~~--' 
- • ~- --- "':""'"'T ,-- -·,·-- ---- -- -· --- ... .,.,-- ..... - --
B.R.DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
Produit :-Préparations fourragères 
Erzeugnis : Anderes zubereitetes Futter 
CUMULATIVES - KUMULATIVE 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT ·C.E.E. - E'NG 
1961 1962 1963 1961 1962 
Jan 1.?22 1.363 2o772 1.542 2~5 
Jan/Feb 2.602 2.652 s.o6o 2.28? 580 
Jan/Mar 3.1?3 3.5?2 9.252 2.591 1.082 
Jan/.'tpr 3.844 4 .. 805 11 .. 817 2.892 1.323 
Jan/Mai 4~47? 6.248 ;t-4.?41 3.357 1.832 
Jan/Jun 5.236 ?.?99 18.170 3.675 2.414 
Jan/Ju1 7·165 8.873 21.553 4.229 2.?08 
Jan/Aug 7.683 10.017 24.68? 4.520 3.280 
Jan/Sep 8.895 11.511 27.103 4.801 3.672 
Jan/Oct 10.ll4 12.399 30.925 5.156 4.069 
Jan/Nov -10.835 13.386 33.525 5.391 4.?59 
Jan/Dec 11.556 15.474 5.776 6 .. 280 
-- ----~~-----c--=- ------...,.,~-- -- ~---------- --~~ 
1963 
1.339 
2.544 
5.092 
6.904 
8.683 
10.845 
13.30? 
14.9?9 
16.404 
lg.489 
20.686 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
180 1.068 1.-433 
315 2.0?2 2.516 
582 2.490 4.160 
952 }.482 4.913 
1.120 4.416 6.058 
1.561 5.385 7.325 
2.936 6.165 8.246 
3.163 6.737 9.708 
4.094 ?.839 10.699 
4.958 8.330 11.436 ' 
5.444 8.627 12.839 
5.?80 9.194 
1 
~ 
,1 ::,. 1 J ~--
1, t ' 
! 
' -
i _-
~-
1 
' ' 1 
•·' 
'.-t •. 
' ! 
''' 
f 
,. 
,·. 
'··. 
. , 
- ... _ .... .. 
t·J····"""-_ --·"'· .... .. 
·' 
.... 
\ 
·'· 
.... ~ 
.... .,. 
.. "•":' 
. ,-
-
...... 
.· 
.. 
,_ 
' 
1•. 
··. 
)~ 
· .. -~ 
' 
J, 
, .. 
~ : . ... """. 
• • • • ' • -1 ~ortations 19619 196~-, ~9~~ 
. . 
, . 
.. 
' .. 
A.usfùbren 
·; 
·:· 
~ ·. 
... 
' : 
' 
.. 
~ 
: 
. 
. 
-· 
,. 
_ ...... 
', 
1 
' .. 
~- ~~ ! . . 
·•#""t• .... ''""'! 
' 
. 2.616/VI/64.' 
. '. ' 
1" j 
· .. 
.. , 
_, 
• 
~-i- l 
.. ·· .. · .. 
J •.. ~ 
. 
.. 
.. 
~ 
J• 
; 
- ' 
' 
' .' 
;. 
... 
·-
~~ 
-·· 
' 
' 
.. 
• 
'-•'i 
' ' . 
·: ... 
' , ·~ 
f 
-
i 
. ) 
·,'-( 
·., 
1 
·-
~ 
;; 
----------
' -
Produit : Farine de froment ou de méteil 
ErzeuKn~s : Mehl von Weizen oder Mengkorn 
PERIOIDE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGES.;MT 
1961 1962 1963 
Jan 38.555 30.534 15.753 
Feb 32.190 61.973 28.351 
Mar 37.883 94 .. 382 43-504 
Apr 36.967 92~848 37.055 
Mai 36.239 61.102 45. '709 
Jun 45.841 56.921 25.327 
Ju1 59.209 49.699 31.807 
Aug 79.854 43.995 38.126 
Sep 7?.044 34.219 27.826 
Oct 55.775 23.570 70.691 
Nov 48.987 43.562 87.9:52 
Dec 66.876 45.056 
B.R. DEUTSCHLAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN. 
MENSUELLES - MONATLICHE 
C.E.E. _ EWG 
1961 1962 
2.149 12.041 
199 14.376 
447 20.842 
194 19.702 
100. 12.649 
2.242 
' 8.409 
2.064 3.146 
6.152 199 
6.930 
-
5.224 
-
:5.332 
-
11s660 
-
1963 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
., 
-
.. ., .. 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
. -
PAYS ·TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
36,406 18.493 15.753 
31.991 47.597 28,351 
37.436 73-54o 43.504 
36.773 73.146 37.055 
36.139 48.543 45 .. 709 
43.599 48.512 25.327 
57.145 46.553 31.807 
73· 702 43.796 38.126 
70.114 34.219 27.826 
50-551 23.570 70.691 
43.655 43.562 87~952 
55.216 45.056 
N 
0 
, 
, 
'1 
1 
' .,
i 
r· 
r 
t 
' f 
~ 
~ 
1-.. __ . 
t 
~ -~ t. 
r. 
t 
! ,. 
î ; 
r. 
l 
• ~ ~ r 
f' 
f 
r. 
1 
!' -
"-.. 
. 
Produit: farine de froment ou de méteil 
Erzeugnis : Meh1 von Weizen oder Mengkorn 
'' 
.. •'! 
PERIODE ~ 
ZEITRAUM TO~i~ - INSGE?AMT 
'. 
1961 1962 1963 
r-----~ 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/J\11 
' Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
Jan/Nov ·· 
Jan/Dec 
38 .. 555 . 
70.745 
108.628 
145 .. 594 .. 
181.833 
227o674 
286.883 
366.737 
443.?81 
499.556 
·548.544-
: 615.42_0 
~.. .. .z; •• 
~ 
92.507~ 
186.889 
279.737 
34o'.838 
397~?59 .· 
1:5· 753' 
44.104 
87~608 
124.664 
1?0.373 
•' 
195-700 
447~458 '1 227,506 
...... 
491.453 265.632 
525.673 293.459 
549,243 
59Zo805' 
63.?~8.61 .. 
364.150 
452.104 
':o-.·. l ..... ',v 
• ·. ~ 1 • • • • •• •·• • •• ' "t 
~ .. .' . ..~ ' 
: • t • ~ :· • ' • " ' i . 
-- ---- ----- ----------~--------,;;;:====--------~ 
BoRo DEUTSCHLAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
2616/VI/64 
• ·~ • .. r:~ ·.-: .. ;_, .. ~ ~ ,. • .. ~!~...Ill; .;· ... ·---•• t"' ... -;.~···!',. .. 
Q = Tonnes 
•... :00:,.::: .. ~onnen 
C'f,Dl!UL.'.TIVES ,..: KUMULATIVE 
> 
. 19,6,~ 196_2 
. 
2.149 
2.348 
2.795 
2.989 
3.089 
5.331 
7-395 
-· 
13.547 
.. 
20.477 
-
i 
12 .. 041 
26.417 
47.259 
66.961 
1 79-?10 
88.Ql9 
91.165 
91.364 
91.~64 
25.701 91.364 
3f.o~3 ·· -r·· 91~.364 
'·'- ., 
, . A2. 69:3· ~ ·: · · 9-l:·.,,-564-
1963 
---
... • ~ 0 • 
··•·1 ·-·····--""·--1""-·· .... , ...... 
' 1 
; 1 
L 
P~YS ~IERS - .DRIT~LANDER ; . 
1961 
36 .. 406 ' 
68.397 J, ., 
105.833 ~ 
' 
1962 
18.493 '. 15,753 ' 
66.090 . . 44·.104 
'. 142.605 
139. 630 l ) 8-7 ~ .608 
212.?76 124.664 
a6loZ28 l?Oo,73 
309.74o ,195.700 
356.293 227-506 ·' 
' 
•' •' 178.74~ ; 
222.343 
l 279.488 
' 353.190 4oo.o89 265.632 • 
423,304 ' 434.389 :293.459 l ·' 
473 •. 855. ; 457 .. 8?~ .. 364.-150 .. : 
•• • • .. ~ ............ 401' ........ - \ 
517.511 50+•441 . 452.o.J,:04 ; 
. 5?2 .. '72"/" ' .. '546 ~497: ',.;· .:.,:··· · ___ :· ·; 
f ' •• ~ - •, • ; 
.,~; . -. ~ ~~.... ~ -· .... -.~ ::·- .......... 
•r- 1' .,_.•,4 ,, .. 
:.•J" ... ~ . ... ... '- ••• • ,1 
- : . '1 ... - ' oP .. 
.... - •, 
~~ . ~' 
B. R. DEUTSCHLAND 
EXPORTATIONS/AUSFURREN 
Produit : Gruaux de froment ou de méteil 
Erzeugnis : Griess von Weizen oder Mengkorn 
-
... 
r----~~...,.. 
PERIODE MENSUELLES - ~ONATLICBE 
ZEITRAUM TOTAL 
-
INSGES.AMT C.E.E. 
-
EWG 
r-----..~ ' 
1961 1962 1963 1961 1962 
' 
Jan 239 1 2 
-
. -
Feb 101 1 
- - -
·Mar 4 1 23 
- -
Apr 65 
-
366 
- -
: Mai 80 1 141 
- -
Jun 225 20 340 
- -
Jul 95 - 498 - -
Aug 51 2 382 
- -
Sep 57 
-
1.498 ... 
-
1 
, .. 
Oct 41 308 ' - -
Nov 
-
.. 966 
- -
Dec 
- - - -. ' 
.. 
'" 
'. 
' 
.. 
.. 
~ 
l . 
---- -~- ---
... . .. .. 
PAYS TIERS 
-
1963 1961 
ri 
-
239 
-
101 
-
4 
-
65 
-
80 
-
225 
-
95 
-
5l, 
- 5? 
-
. f 41 
-
... 
.. 
' 
. ' ' . " 
26~6/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
--
" 
DRITTL{iNDER 
1962 1963. 
.. 
1 2 
1 
-
1 23 
-
366 
1 14-l 
20 340. 
-. 498 
2 382 
-
. 1.497 
1 308 
... 966 
-
.\'<". 
. 
l 
" 
"1\) . 
1\) 
: 1 

B. R. DEUTSCHLAND 
EXPORT ii TI ONS/ AUSFUBREN 
Produit:. Grains de céréales mondés, per~és 
Erzeugnis : Getreidekorner, gescha1t, geschliffen 
-
- MENSUELLES - MONATLICHE 
PERIODE : 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C~E.E. - EWG, 
1961 1962 1963 1961 1962 
.. 
Jan 2.680 2.341 1 •. 078 1.476 
( 
939 
! 
Feb 2.451 3.089 1.147 1.3!S4 ?27 
Mar 3.493 3a880 2.323 2.193 875 
Apr 3.326 2.613 1a324 1.880 1.635 
Mai 3.147 3.363 1.782 1.794 ' 1.140 : 
Jun 2.486 3.071. 1.240 763 1.590 
Jul 2.197 1.651 1 .. 714 629 750 
Aug 4.142 852 997 893 230 
Sep 4.787 1.952 1.694 2.774 277 
Oct 2.810 1.685 2.335 580 182 
Nov 2.906 1.722 1.767' 1.098 424 
Dec 2.861 880 1.041 410 
-. 
--
1963 
.. 
186 
250 
193 
128 
215 
100 
67 
214 
363 
405 
353 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
1.204 1.402 892 
1 .. 117 2.362 89'7 
1.300 3.005 2.130 
1.446 978 1.196 
1.353 2.223 1.567 
1.723 1.481 1.140 
1e568 901 1 .. 647 
: 
3.249 622 78~ 
2 .. 013 1.675 
' 
1 .. 331 
2'.230 1.503 1.930 
1.808 -i.298 1.414 
1.820 . -· •'-470 ·-
.. . . .. 
.. 
: 
- -
1\) 
-1=" 
1. 
i 
' 
B,.R., DEUTSCHLAND 
EXPORT.:..TIONS/AUSFUHREN 
Produit Grains de céréales, mondés, perlés 
Er~eugnis : Getreidekorner, geschaltt geschliffen 
·~~ 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
.. 
·PERIODE .. ~ .. ···--~; .. ·-- ...... ----····~ .. - --; ............... CUNUL"TIVES··-;:· 'KUMUI;ATiw···':'··· ............... ·-··· ~ ... ___ .. , .. ~ ......... · ~ ...... · ······~·· ··w•· ...... · .... -• : • .L1. ( • ' 
ZEITRJ'..UM 
Jan 
' 
:Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai' 
Jan/Jun 
: Jan/Ju1 
· Jan/Aug 
JfitD./Sep 
'Jan/Oct 
1 
• Jan/Nov 
Jan/Dec 
.. 
' 
: 1961 
z .. 6a·o 
e 
5.131 
'8.624 
11.950 
~5.097 
17.583 
19o780 
23.922 
28.709 
31.519 
. 3'4.425 
37·?86 
TOT.:.t .. INSGES.i~ 
' .. . 
! 2.34-i:. 
5.43-o'- ~-· 
j ~ 
.. 
1.078--··.· 
2.22'4 .,; 
... 
4 .. 548· 
, C.E~E. - ~WG ; 
.,. '• 
' : 1962.:· 
; 
~ 1961 .. '5 
1 .. 
' 
t l 
1 
1 
\ 93'9···: : 
' ; 
' 1 
1 
-
·. 
~ •• - .... • 0' 
.. ) 
. ·---· .... . . _,. ,_ ...... --· -........................................ -. ............ ~ ...................... -···- . ·~ ..... -. 
' . • • ........ ··1 • ~. : t' 
1. •• • • 
·'•'• 
. :. \' .. 
. . .. ... ~' . .. . .. -. . ... - . ~ 
. _;: . 
•. ' 
" 
, p.~YS TIERS - DRITTLANDER 
t ·.' ,. . . • ·· .. ; \ 
;1961 ... :1962··.. 1196)· .... 
• i 
l j ! 
.. 
! 
l 
~ 1.204· ' 1.40·2· .. 
i 2.321· ,. ( 3. 764:;.;. 1 l 
' 
! 3.62:i·':' t 6.7b9. ·. 1 ' .~ ~··*' ~~ ' 
' 7. 747--' . 5.0 7 ... \ l ; 
9-970' 1 6.420- ,· i ~ > 
' 8.143'· : :11.451 \ 
i 9.'711· .:. 12.352· i 
1 •. 
~12.960 ~12.974 
f14.973 14.648 
:17.203 16.151 
19.011' '17.449· 
20.831 17.·919 
~ 
f· 
~ 
' ' 
Produit : Malt 
ErzeUJ>n~ : Malz 
·-
PERIODE 
ZEITR.\UM 
1961 
Jan 1 .. 729 
Feb 3.703 
Mar 3e310 
Apr 4.940 
Mai 2.849 
Jun 3.440 
Ju1 3.507 
Aug 3.704 
Sep 1.452 
Oct 941. 
Nov 1.627 
Dec 4.384 
L-----------~-~-------- -
B,R~ DEUTSCHlAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
TOTAL - INSGES.AMT C.E.E • - EWG 
1962 1963·. 1961 . 11962: 
' 2.468 2.1p7 515 834 
. 
3.622 3.143 601 978 
: . 
5.753 5.712 1.073 '1.455 
. 
4 .. 600 8.466 1.885 1.291 
' 5.129 9.201 1.485 1.730 
7-538 9.930 1.411 3.721 
1 ' 3.361 1.348 1 • .573 2.150 
1 .. 066 4?0 1.430 442 
1.588 1.092 730 805 
~ 840. 81.-1 lt86 . 170 . 
1·979 . 1.070 978 120 
.· 3.933 .. .... 89i 605 
. ,. . . . . 
1963 
625 
900 
. 
1.784 
1.48.5 
. 
3.640 
'4,028 
. 
225 
·5 
25 
.25 .. 
50 
...... ' 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
1.214 1.634 1.5~2 
-
' 3.102 2 .. 644 2.243 
'2,237 4.298 3.928 
. 
3.055 3.309 6.981 
1 
1.364 3-399 5.561 
: 
2.029 3.817 5.90'2 
, . 
1.934 1.211 1.123 
. 
2,.274 6Z4 4?5 
. 
?2·2 783 1.09? 
. "455 67:0. -~ 786 
649 1.859 . 1.0~0 
3._4.87 3.328. 
.. 
, 
'1 
1 
. 
., 
' 
'' 
1. 
Produit : Malt 
!!zeugnis : Ma1z 
• 
B.R. DEUTSCHLl~ND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
1"1 = Tonnen 
.... 4 ,._, .. ~ ..... ·~lw- - •• , ,., ,. ,,. ... ,. ·-· ~-·~ ,,._, ••• ,. •• PERIODE 
ZEITRAUM TOT;~ - INSGES•U1T 
: ~ 
' 
•. 
r.----------1---~~-r.,--~1~-~~62~-~:·~·:--1-~~~3~·~· i---1~~6~-i~-~--~. -+~~; -1-9-~~~2~· __ IH.~~~~<1~:-6_3 __ 4+ __ 1_9_6t-----+~l--~_?6_2_-_: ~·--1-96_3 __ ~: 
' ' 
. 
1961 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
, Jan/Apr 
Jeon/M~i 
Jan/Jun 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
: Jan/Oct 
- Jan/Nov 
Jan/Dec 
,. 
1.729 
,,. 
5.431 
8-7lt~ 
13.681 
16.,.530 
19.970 
23.477 
27.181 
28.633 
29.573 
'31.200 
35.584 
·" 
...... 
.. .. 
.. . ... 
2.4:_68 
6.090 
l 11 .. 8!+~ 
16Q,44:3 
'· 
. 21..,57? 
29.~_10 
32~470 
3~-537 
35.125 
.; 35.965 
... "};7.-944' 
4i.'877 
........ 
. , . 
~ 1 ...... 
j .... '' l \ *'"! ; - 1 
1 ·,. i ; 
: 2. ~.1~:? . .51~ { 834 ' ," _625 i 
5~310 1,119 f 1.812 1.525 
! 11 •• 02;1. ' 2~i89 ~ 3.~.aô_? ~ · ·~·~·jo9 ·; 
. . , . ~ -
1.2i4' 
4.315 
s.ssâ 
19~488 4~974 ~~558 : 4.794 9.607 11.885 
Î ~?·~·89 ' 5~55~ 6~288 i 8._~34 10.~_71' ~ 15.284 ~ 3&~e;;·i.9 ! ~t9.70 1 1c).oo·9 12~462 · 13.ooo 19.1<Ù 
":· . ' .. 
i 39~~67 8~5.43 12~159 ; 12.687 14.934 ; 20.311 
~ 4q~~lt? ~ ~~97~ ; 12':66i : 12.692 •, 17.208' ) 20.936 
i 41..5,39 . 10~70;3 ' 13.40~- 12.?,17 : 17.936 21.719 
1$5'42 
3.785 
-
' 7.712' 
14.694 
..... , 
i 20.25'5' 
! 26:157 
' 
.. ··.· ... 
27\.280 
·~ ·. 
i 27.755 > 
28.822 
r 
-
29.609 ; 42.35i : 11.189 ; 13~576 12.?42 : 18.384 22.389 
~~ ... -4.3 •. .42-l--~ · : ..• ~-2-•. J..Q!,L · .. ~i--l-3-• .6.96-..... .,. ... l.2. 792-·-· ; .. .1.9.033. . 24.248 ......... 3.0.629 
r t 
(,L,;, 13~064 1 14~30i : l ·.,- : 22.520 27.576 
-.o... • ........... .. • •. ~-t·~ - ............... -...y,. ......... ' ······- ~ ... _ ..... ~ ··-····· ..... - .. ... •• ···-· ,.,,. - .......... -~- ••• , ••• ••• ' ..... ' ...... .. ·' ...... 
'• 
.. 
•J' : l' ,, •• •. •• 
. ... -;, 
. . ' ·~- ;. .. 
..... ~-....... •'"' H ----·- ..... _,...,...,, '••• .. 
,, .. ,.... ; q. 'f ~ • j • 
• • ".1. • ~ •• .• 
, 
' t 
: 
f 
·' : 
.. 
: 
1\) 
"'-) 
1 
.... , 
1 
1 
1 
1 
1 
Î 
1 
'1 
1 
1 
1 
Produit : Son et remou1ages 
~~ts : K1eie und dg1 .. 
- PERIODE . -
-
,. 
B.Ro DEUTSCHLAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
-· 
... 
·-
MENSUELLES "": MONATLICHE 
ZEITRAUM TOTAL 
-
INSGES.l.MT C.E.E. 
-
EWG 
··- .. 
1961 1962 1963 1961 1962 
Jan 4.157 3.713 : 4.441 3.-552 3.534 
Feb 5.445 2.554 7-524 4.824 2_.495 
Mar 5.604 3 .. 719 9.727 5.185 3·531 
Apr 4.283 2.319 19.818 4.050 
' 
2.211 
Mai 3.586 1 •. 746 16.724 3.464 1.670 
Jun 3 .. 725 1.546 1 .. 784 3.668 1,350 
Ju1 5.233 1.421 4.922 5.116 1.282 
Aug 2.944 ; 293 1.688 2.590 190 
Sep 8.015 : - . 786 7.970 -
Oct 6.577 ' 
-
1.316 6.420 
-
Nov 6.960 .. 1~950 .. 4.751·:· '6. 718 ' 149 
Dec 6.826 ... 4.389 6.4.98 . - 158. 
' . . . ' . •' . ' . ·-·· .. 
. 
. 
--- . . -· ·- .. 
.. .. .. 
.. 
PAYS 
1963 1961 
'. 
' 
-
.605 
-
621 
.. 
-
,419 
286 233 
913 .12~ 
764 57 
4.4?6 .117 
: 
1.483 ,354 
325 ~5 
831 157 
' 3.·o6o .. - 242 
328 
. . 
- .. 
.. .. 
. . 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-·- -
~- . ' 
TIERS - DRITTLANDER 
- --
1962 1963 
179 4.441 
: 
. 59 7.524 
. ' 
1~8 9~727 
108 19~53~ 
76 15~81i 
,196 1.020 
: 
139 496 
" 103 ' 205 . 
-
461 
-
485 
. 1.801 1.691··· 
4.231 
.. . ' . : .. -
'· 
... ... . • •• f .. ...... 
. 
1 
1\) 
00 
1 
Produit ; Son et remou1ages 
Er7.eugnis : Kleie und dg1. 
····PERIODE· : .. 
" 
.. 
.. 
.. 
-
.. 
BeR• DEUTSCHLAND 
EXPORTATIONS-AUSFUBREN 
CURULATIVES ~ KtlMui.J.TIVE 
ZEITRAUM TOTAL- IN.3GESJUI!T .. ·.·c.E.E. - EWG 
' 
- 1961 1962 1963 
.. 1~61 1962. 
! . 
4.'157 : 4 .. 441 
: 
3·552 : 3-534 Jan 3.713 
' 
' 
Jan/Feb 
' 
9.602 6.26? 1~.965 ?~376 6.,029 
; 
13.561 Jan/Mar ' 15._206 9.986 21.692 9.560 
Jan/AJJr 19.489 12.305 41 .. 510 17.611 11.771 
: 
J'an/Mai 23.075 14.051 ' 58.234 21.075 1311441 
Jan/Jun 26.800 . 15.597 6Ô.018 24.743 14.791 
.. 
Jan/Jul 32 • .034 17~018 64.940. 29~859 '16.073 
' Jan/Aug · 34.978 17.311 66.628 32:449 16.263 
Jan/Sep 42.993 17.3ll 67.414 4<>•419 16.263 
' 46coB39 Jan/Oct 49 .. 570 17.311 68 .. 729 16.263 
.. 
. _J~t~f?.V 5J.i.5~0- 19 ... ~61.. 73.~80 .. --53 ... ?57 16.412 . 
. . . .· / 
.. 
Jal.t/Dec 63&356 23.650 60 .. 055" 16.570 
' 
... 
' 
..... •et 
. .. · . 
.. . ' . 
. ... 
' 
, .. . 
.. . 
~ ...... ·-·· .. ... ........ . .. ....... .. .. ' . 
.. 
- . 
,.._ ' ~ . .. . '. ~.. - ,. 
. . 
. . 
. . 
• 1 . . ~ '' t! .. 
. .. .. . . ~ ' ... ~-~N • • - ..... .. "-·. -· ....... . .. .. . . . " 
1 • ·:: : 
' . 
., 
. . " 
1963 
·-
-
-
292 
1.205 
1 .. 969 
6.395 
7.878 
8.203 
9.034 
12.094 
. . 
~ 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 ·19~3 
.. 
605 1?9 4.441 
1.226 238 1~.965 
1.645 ' 426 21.692 
1.878 534 41.'218 
2.000 610 57.029 
' 
2.057 806 58.049 
2.1?5 .945 58.545 
.. 
2.529 1.048 58.750 
2.574 1.048 59.211 
2.731 1,048 59.696 
2.9.7} 2.-849 61.·386 . 
3.301 7.080 
. 
. . 
. 
1 
"' 
"' 
1 
Produit ; Préparations fourragères 
~rz~ugni~ : Anderes zubereitetes Futter 
·-·----1. p .............. .._..... 
' PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL' - INSGESAMT 
-
1961. 1962 1963 
" 
Jan 319 314 420 
Feb 264 4o6 411 
Mar 121 310 243 
Apr 1?0 135 241 
Mai 81 168 195 
Jun 240 362 342 
Ju1 185 158 364 
. . 
Aug 166 196 952 
Sep 236 333 296 
Oct 349 139 1.477 
Nov 234 .505 4.141 
Dee 214 322 
B.R. DEUTSCHLAND 
EXPORTATIONS/~USFUHREN 
MENSUELLES - MùNATLICHE 
l 
' 
C.E.E. - EWG 
1961 196a 
138 252 
87 330 
69 254 
84 54 
25 122 
95 325 
64 57 
121 136 
178 264 
257 66 
188 449 
152 250 
1963 
372 
365 
191 
141 
103 
293 
237 
8?1 
212 
3?9 
801 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
181 62 48 
177 ?6 46 
52 56 52 
86 81 lOO 
56 46 92 
145 3? 49 
121 101 12? 
. 
45 60 81'' 
58 69 84 
92 73 1.098 
46 56 3.340. 
62 72 
.. 
" 
. 
: 
: 
F. 
r 
- , _.., __ ...,. ------::---- ----- --"- -,-- r- ----~--------~---"""";;""--~-
----~----.-::- ----:----~~ -------:::;:;:---
frodui1 : Préparations fourragères 
Er~eugnis ~ Anderes zubereitetes Futter 
PERIODE 
B.R. DEUTSCHLAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
-
CUMUL~TlVES - KUMULATIVE 
ZE!TRAUM TOTAL - INSGES.~ C.E.E. .. EWG 
1.961 1962 1963 1961 1962 
Jan 3~9 314 420 138 252 
-
Jan/Feb 583 720 831 225 582 
Jan/Mar 704 1,.031 1.074 294 836 
Jan/P.pr 873 1.166 1.316 378 890 
Jan/Mai 954 1.334 1.511 403 1.012 
Jan/Jun 1.-193 1.696 1.853 498 1.337 
Jan/Jul 1.378 1.854 2.217 562 1.394 
Jan/Aug 1 ... 544 2.051 3 .. 169 683 1.530 
Jan/Sep 1 .. 780 2.384 3.465 861 1.794 
Jan/Oct 2.129 2.523 4.,.942--. 1.118 1.860 
Jan/Nov 2 • .363 3.028 9.083 . 1.,.306 2.309 
Jan/Dec 2.577 3·350 1.458 2 • .559 
-· 
1963 
372 
?37 
928 
1.069 
1.172 
1.465 
1.702 
.. 
2.573 
2.785 
3.164 
3.965 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M == Tonnen 
.. 
·-
P ~\.YS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
1.81 62 48 
358 1.38 94 
410. 195 146 
495 276 246 
551 322 339 
695 359 388 
816 460 515 
861 521 596 
919 590 680 
1.0ll 663 1.7?8 
1.057 '719 5.118 
1.119 791 
'. 
1 
.VI 
~ 
• • 
•\- t' 
,. 
! 
'·' 
,_,_ 
.. 1
,_ 
,} 
! 
' " 
........ 
. -
1 1 
l' 
·.--· 
,.. '"'-~,-- ·r-: ,.~ .... ~~ 
·t,. 
•.· 
- 1 
. '• ... •., 
'\ 
. ... t. 
2616/VI/6!+ 
... 6 .... ' • 
.. 
• .. 
. - . '
.. , 
··'' ....... . ' .. ' 
1. 
.. 
. ~ 
F R··A N c E. .~· ... 
" '•· 
.. 
, .. 
"' 
.. - 1 
1 
i 
•. EXllORTATIONS 
., 
~1961. 1962,. 1963 1 
! f 
·-
'-•·· . ··--~. ......... 
'\: :·~ 1 
··.- ~.-
'! ... ~ "1 -
··~. ,. . .. 
t, ::-
·. ... 
· . 
... ~. t 
. i 1. 
•, .. .... ,.._. .. 
1 
1 
--~ 
... ,• . ;•·_: 
.... 
F·;R ·.A N K R E ·I c H, 1 .; : 
'!';· ... ·.~::-.,:;.", ~-· --:;· ·~ .. _.:···.· :" -·· 'l'.. .::.,..··:-.::a.·;.:.-.. ·---, .. .:. •;o.• .. :.- • .J;.·~:.~ ··~: ·.-:. 
.·· t: '1 .. _, 
', AùSFUH.REN 
.: - - ··1 :< 
.. ·i 
- ~ 1' 
196.3· ... ., ,· .. --
.·' 
.. f 
... •! 
: ' .. 
1' ,: 
' •-' 
.. ' 
. __ , 
·• 
~ • 
" •' '' 
,...; 
'>1 
:•" 1 •••• 
' 
J. 
..... 
: '· 
1 ' 
/ 
•! 
r ·• 
l 
,• ' 
.. 
:1 
•' . 
.:~ 
·.:: 
c_; 
1-1 
; .. . 
~ .• 
:.-i 
•. 
-:·..-: 
.,: 
ï" 
~· 
-! 
· .
. ~ 
... 
l 
~: 
,; 
.. 
J 
., 
. 
. 
'~ . 
,. 
' , 
; 
l_ 
Produit : Farine de froment ou d'épeautre 
Erzeugnis : Mehl von Weizen oder·Spelz 
FRANCE 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-----·---------------------·~----------------~--------~----------------~·~------~ 
PERIODE 
ZEITRAUM 
TOTAL - INSGES~iT C.E.E. - EWG 
1961 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
~----·---~~--~~---------1----~-----r--------r-------~--------~------~--------~ 1962 1961 1962 1963 
·-------------~------~--------~--------~------~~-------+·--------*-~--------+--------4-------~ 
1961 1962 1963 
)Trimestrielle 
Dreimonatliche 
Jan/Mar 
Apr/Jun 
Jul/Sep 
Oct/Déc 
B)Cumulatives 
Kumulative 
Jan/Mar 
Jan/Jun 
Jan/Sep 
Jan/Déc 
58.370 
65.368 
85.260 
98.632 
58.370 
123.738 
208.998 
307.630 
72.280 
101.762 
75.089 
83.551 
72.280 
174.042 
249.131 
332.682 
130.827 
110.443 
51.073 
.. 130.827 
241.270 
292.343 
5.756 
4.554 
5.522 
7·558 
5·756 
10.310 
15.832 
23.334 
4.828 
7.204 
3·711 
3.099 
4.828 
12.032 
1,5.743 
18.842 
3·563 
6.219 
10.533 . 
52.614 
60.814 
79.738 
91.074 
52.614 
113.428 
193.166 
284.296 
67.452 
94.558 
71.378 
80.452 
67.452 
162.010 
233-388 
313.840 
127.264 
107.787 
46.759 
127.264 
235.051 
281.810 
• 1 
FRANCE 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
'Produit : Gru~ux de froment 
Erzeugriis : Grobgriess von Weizen 
PERIODE 
ZEITRAUM 
A) Trimestrielles 
·;oreimonatliche 
Jan:;t.Mar. ; 
Apr/Jun 
Jul/Sep 
Oct/Déc ..... 
B)Cp:nulatives 
Ku.:inilative 
~ Jan/Mar 
Jan/Jun. 
·, 
Jan/S'ep· 
: Jan/Déc.' . 
"' 
TOT .. \L 
-
INSGESAMT C.E.E. 
-
1961 1962 1963 1961 1962 
.. . ~.- ....... ...... , ...... •" .. .. .. .......... .. ...... . .. - .... " '" ' ~ . -· 
: 
.2.678~· ., ;.4.5-' .·' 30 ·! 199 ~ " ' ' . ' -i' ,. ' 
' 
': 
,.10.5 '·: 1.70 ..7 1.473 ,J :: 10 '. ' 
-. " i 1 .. 
4.180.: 263. : .522 ,, 
-
·. 
-. 1 .._ ;! 
5..338 " 1·481· 1 ·~. ~ • ··-
-
.
. ,·, 
' 
: 
' ' 
,. 
1 
j 
1 . 
.. . :
: ! 
z.678,. 
.3.4.53 •' 30 199 ; ( -: .. i .. : .. 1 
,.783 - ~.160 1·.503 . ., 209 :·. o: 1 : 
-1 . 1 
9.963··· .. ;5.423 ~.025 
.; : 
' " ;; 209':.:.· 
' 
.•. 
-
6.904 1!).301 .. . ~ 209~ : 
-" 
.. • 
: .~ 
.. ;t 1 
l .. 
" 
' 
- • . !~ . ~ . • ~ . - ..... 
·,. . - ··.! • • 
~: . . . : ..... .-: : ~ : 
. ... -1. ~ .. ,:, ... ..•. ·- ' ... ·---~~- , ... - . ....... . ... -.,, 1. ., 
-~ ~ ._ 
" 
EWG 
'• 
\ 
.. 
: 
.. 
' i 
. l 
. 
' 
' 
-· 
\ ... ·. 
1963 
. ~ . ~ 
-
l 
! 
l 269 
5-
: .. 
·. ' ; 
! 
\ 
; 
.. 
269-· 
: 274··· 
.. 
.. 
: 
. ! .·.:·-~ ... ~~ ~.··. . .. ;: · .. 
----~- ....... ~!. ____ . .:. .. . 
-.. 
?.616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen · 
PAYS TIERS 
-
DRITTLltliDER 
1961 1962 
···:. .. ., 
'' 
2.4791_ }.4,53; 
3·09.5 ~. 7.0?. .. 
4.180 ; 263' . 
' 
5.·338. :1.481. 
. ' 
. 
'· .
·' 
. 
2.47.9 ,.453· 
.i 
5.160 5·.574. ' 
~-75.4 ,.423 
" 6.904 1,5..092 
·• 
. .., ... 
" 
1963 
'· 
. 
' 30 
: 
~.204 
.. 51?. 
' ..
r 
•, 
c 
·' 
30 
1.234 
: ·1.751 
. . : 
\H 
VI . 
1 .. 
.· 
• ~- :,J.' ..... 
1 
Produit : Semoules de froment 
Erzeugnis : Feingriess von Wei~en 
- ----·----......&· 
PERIODE TOT/~ - INSGESAMT 
ZEITRAUM 1961 1962 
c)Trimestrielles 
--
. 
Dreimonatliche 
Jan/Mar 609 461 
.Apr/Jun 2.243 ·.564 
Jul/Sep 959 181 
·Oct/Déc 1.131 . 1.53 
B) Cu.nmlati v es 
Kumulative 
Jan/Mar 609 461 
Jan/Jun 2.852 
.. 
1.025 
Jan/Sep 3.811 1tt206 
Jan/Déc 4.942 1.3.59 
FRANCE 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
- C.E.E .... EWG 
-1963 1961 1962 
281 •' 320 25 
266 364 87 
223 280 65 
20 10 
281 320 25 
54? 684 112 
. ?.70 964 177 
984 187 
-· 
1963 
... 
-
-
1 
-
.. .. 
-
2616/VI/64 
Q = Tonn~s 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLltNDER 
1961 1962 1963 
289 436 281 
1.879 477 266 
679 116 223 
1o111 ·143 .. 
·289 436. 281 
2.168 913 547 
2.84? 1.029 770 
3~a9.58, 1.172 .. 
-
l 
' 
' 
i 
1. 
l 
·- ~ -.. - - - ..... . . . --- - - -- - ~ ~ --~ - --- ------ - --' - . - -- -- ~ - ,_ - -
FRANCE 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
Produit : Semoules d'autres céréales (1) 
Erzèugnis : reingriess von anderem Getreide(1) 
PERIODE TOTAL -INSGESAMT C.E.E. ... 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 1961· 1962 
A) Trimestrielles 
.. ,"Dt'~illioné:tlich~ .... ....... -····· ....... ......... ', . ... \, . ... - ... ., ... ~ .. - . - . - . ·~ .. , . .... ' . . 1 
J~fMa~_ . .. : .; ..... ~ 1 ·Lf..6l, '' ·,5.147 '1.7.50 576 l 1.!'$28 ' ! 
. 
" .. ;5:229 ~ ·2;?65 6.355· l 'l.j.; 73.5 '2~214 Apr/Jun ; ' .. 1 i 
Jûi/së:P . .. , .. 782 . '4~65~ ' ;: 1 ~091 ; 5'•099· ·) .}~990 . 
. ; 
Ç)ët/Déd ' . -5~099 . 2~010 . . 4.750 ·. '17S . . : . . 
B)·~~~~.'~ti~e~ ! .. ! 
. · :Kumul.ative : : i 
' ! i ' aa.n;MU 
' 
··5~147 1 '1~750. 576 :4;63.1 : 1~5'28 
t 
;ran/Jun 10.3·76 4;51'5 6 .. 931 9~366 ; 3~·742 ; 
! • 
( 
Jan/Sép 1;5'.03:? ' .-·',5';.606 12.030 ·. 1)~:3.56 ' · .. 4:.524-: ' 
-
. 
·Jan/Dé1: 20~134 ' 7~616 ' • 18~ 1C6 4.'700 
; 
.. .. 
.. : ) 
. :~. ~. : ..... ' ~ . : : ,, 
i 
EWG 
1963 
-
. ..... 
106 
. '156 ~. 
·.232·· 
106 
262 
494 
.. 
: 
.. ·cù ::-y. ~-~~pr~~ ·Î~~-:··gr·u~Jx ... p~~~ .. --19.6, ...... ·~---~-:~:":· ··1;· ... - ..... -~··· .. _ ... ·_·· · ' 
(1') :einsëhli.-esslioh ·grqbgrie-ss· ftl-z'.. t96~ -· · · · -~..... ... ··•· .. - .. : .. ~ ... · · ·· ... - · 
• • • ' •• . .. t ., • •• ; . ·~ ~ .. • :· ~j ' - . t '... • ... • • • : 
,. 
PAYS 
1961 
' .. 
516' 
494: 
669 
349· 
.516 
1.010 
1.679 
2.028 
: !'. • • 
• 0 ......... 0 ..... ..,. ... ..... '"'" • ••• .. • .... , .. 
. .... ' . 
. . . --~ . . . .. ~ ~ . . .. 
. . . . '•' ... . '.• . . . . . ~ 
.. . 
- ':,;,,;, 
• •. ; • •. • • c' ~ .. ; ~. • •• : : ~ '·'· • :- .• •• 
.... " 
,. 
: 
2616/VI/64 
TIERS 
. . 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-
DRITTLltNDER 
1962 1963 
... ~ 
i ... 
. 222 .. 470-
5!51·. 6~199 
309- 44.867 
1.8.34 
222 4?0 
77'J 6•669 
1.082 11'.536 
2.9'16 
. . . • ... . .. .. 
.. 
. 
\. 
Produit : Malt non torréfié 
Erzeugnis : Malz nicht ger~stet 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT 
ZEITRAUM 1961 1962 
A)Trimestrielles 
Dreimonatliche 
Jan/Mar 22.391 1? .• ?39 
Apr/Jun 15.9.50 }2.005 
Jul/Sep 19.261 9-..590 
Oct/Dée 18.624 13.124 
B)Cumulatives 
Kilmulative 
Jan/Mar 22 .. 391 1?.?39 
Jan/Jun 38o341 49.?44 
Jan/Sep .5? .. 602 .59··334 
Jan/Dé'O 76.226 72.4.58 
FRANCE 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
C.E.E. - EWG 
1963 1961 1962 
18.448 . 9.341 .6.,510 
}8.4?2 3-99? 16.299 
11+.144 8.,564 tt.. 182 
18.624 13.124 
18.448 9-.341 . 6.,510 
,56.920 13.338 22,.809 
?1.064 21.902 26.991 
29~473 31.389 
' . 
196.3 
6.?09 
12.231 
6 .. 488 
6.?09 
18.940 
2,5.428 
2616/VI/64 
Q = T·onnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLlNDER 
1961 1962 1963 
13.050 11.229 11.?39 
11.953 1,5.?06 26.241 
10.697 ,5.4o8 . 7·.656 
' 8.?26 11.0.53 
13.0.50 11.229 \ 11.?39 
2,5.003 26.93.5 3?.980 
3.5.?00 32.343 4,5.636 
46.753 41.069 
1 
\N ()) 
l 
~ 
i 
Produit : Amidon de ma!s 
Erzeugnis : St~rke von Mais 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 
r. • 
'" 
' . 
·. 
A)Trimestrielle~ 
Dreimonatliche 
;-Jan/Mar 8.122 . 7·396 7.827 
A.pr/Jun 9-535 10.047 6.800 
Jul/Sep 7.513 6.527 6.oo4 
... oct/Déc 6.,581 8.710 
.. 
,., 
-'"·1' 
... 
B)Cumulativee 
Kumulative 
Jan/Mar 8.122 7.396 7.827 
Jan/Jün 1?.657 17.443 14.627 
Jan/Sep 25.170 23.970 20.631 
~ . Jan/Déc 31.7,51 32.680 -'ooo 0. 
......... 0 '"! 
.. , 
.. ·.tf· 
0 ......... - "' .. 
-· -~--------- -~ - ---·- --·- -----
-- --··-- --~--- ------~-----, 
~ 
FRANCE 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
C.E.E. 
- EWG 
1961 1962 
' .. 
.. ,\ . 
. 
' 308 . 399 
' 633 ' 8::1't 
< 
2.67 1.95.5 
' 74o 481 .. ' 
. 
308 399· 
94:1' ' 1.216 
1.2p8 3.171 
1.948 3·652 
:: . , .. 
·- -~ (. J 
1963 
'512 
420 
374 
512 
932 
1.306 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M =- Tonnen 
P~YS TIERS - DRITTLlNDER 
1961 1962 1963 
. . . .. 
. 
·,r ~._ , -
. .i 0 
7-.814 . 6.997 ' 7.315 
8.902 9.230 6o380 
?.246 4 • .572 ,5.630 
5-841 8.229 . , 
. 
?.814 6.997 7·315 
16.716 16.2.27 ' 1,3.695 
a3.962 20.?99 19.325 
29.803 29.028 
.· .... 
,•' . 
' • .. • •• • •. • 1 • .,.. • .. 
:"-·· ... . . 
... '~ . ..·• •'·', .;.,· ! .: :r. ;.~:· 
:. ' . ' :: . 
~· ,. ....... ·• '1-~v.,!o,\- '• 
t~ .:: ~· :~ •• ~;;. 
fRANCE 
EXPOR~ATIONS/AUSFUHREN 
Produit ~ Féc~le de pommes de terre destinée à la fabrication 
de dextrine, colle, appr9ts ou parements 
Erzeugnis : St~rke von Kartoffeln anm Herstellen von Dextrinen 
Klebstoffen zurichtemitt&ln oder Appreturen 
~RIO DE TOTAL ~ INSGES&\MT C.E.E. - EWG 
-ZEITRAUM 1961 1962 1963 1961 1962 
A)Trimestrielles 
Dreimonatliche 
Jan/Mar 55 659 16 
-
. 530 
Apr/Jun 532 270 
-
530 269 
Ju1/Se·p 1.824 80 17 1.818 80 
Oct/Déc 145 ... 
- -
B)Cumulatives 
Kumul.ative 
Jan/Mar- 55 659 16 
-
530 
J~n/Jun 58? 929 16 530 799 
Jan/Sep a.411 1.009 33 2.348 8?9 
.. Jan/Déc 2.556 1.009 2.348 8?9 
1963 
-
-
-
-
-
-· 
---~-------
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLltNDER 
1961 1962 1963 
55 129 16 
2 20 
-
6 
-
17 l 
145 
- g 
55 129 16 
57 130 16 
63 130 .. 33 
208 130 
\ 
-
FRANCE 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
P.roduit: Fecule·de pomme 4e terre destinee a d'autres usages 
Erzeugnis : Stärke von Kartoffeln - m-a 'azuierem Vertir.al!clb 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - El!IG 
ZEITRAUM 1961 1962 
A)Trimestrielles 
Dreimonatliche 
Jan/Mar 3.5.2 ·1.217 
... 
. . . 
' Apr/Jun 648 2.716 
Jul/Sep 2.526 ~ 1.28,5 
,. Oct/Dec. 1.193' .1.28'1 . 
B)Cumulatives 
Kumulative 
Jan/MS.r 352 1,217 
Jan/Jun 1.ooo 3.933 
Jari/Sep ! 3 .. ,526 . ,5.218 . 
't!üan/Dec 4 .. 719 6.499 
' . 
.. 
. :~ ...... 
. "":. 
1963 
' 
1.602 
1o293 
3..,521 
' 
1.602 
2.89.5 
·6.416 
.. 
: ....... 
. 1961 
253 
528 
2-.376 
·.818 
. 
253 
781 
·:;.15? 
3-915 
' 
- ..... 
.. 
' 
. 
' 
1 
1962 
89? 
2.195 
869' 
551 
89? 
3.092 
' 3.96'1 . 
4 .• 512 
· .. 
... ~.- ' ' o N 
. "' .. · 
... ::. 
..... ; ... _ ~-· ......... . 
~_:•:!:·~~:· ... 
'1-' .... ~· .J. .......... ~ • ~ • 
'\ . • .... :: .1 .... 
..... "' • .Z 
' 
1963 
" 
1.012 
. 465 -
1.904 
; 
: 
1.012 
1~477 
3 .• 381 ; 
-
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS • DRITTLXNDER 
1961 1962 196J 
.. 99 320 590 
. 
120 .521 828 
1.50 416 . 1.617 
.3?5 730 
99 320 590 
219 841 . 1.418 
~ 369 1.257 3·03.5 
4 ?44 1.987 
' t 
• 
' 1 L __ 
Produit : Sons et remoulages 
Erzeugnis : Kleie und dgl . 
w PERIODE~- TOTAL - niSGESi.MT .. 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 
..t-.---·--- -~ - . 
' . ' 
A)Trimestrielles 
Dreim9~atliche 
Jan/Mar 10.17? 2.118 920 
Apr/Jun 23.004 3 .• 320 8.084 
Jal/Sep 14.085 ~34 9 .. ,513 
Oct/Déc 6,883 2.970 
B)Cumulatives 
Kumulative 
Jan/Mar 10.177 2.118 920 
Jan/Jun 33.181 5.438 9.004 
.. 
Jan/Sep 47·.266 6.2?2 18.517 
Jan/Déc 54.149 9.242 
FRANCE 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
c~E.E. - EWG 
1961 1962 
?.609 1.8?1 
19 .. 6?1 2.669 
12.919 .51.9 
6.144 2.}56 
?.609 1.871 
27.280 4.540 
40.199 ,5.059 
46.343 ?.415 
196-' 
?20 
7 .. 420 
8.551 
: 
720 
8.140 
16.691 
PAYS 
1961 
2.,568 
3,333 
1.166 
t 739 
2.,568 
5.901 
7· .. 067 
?.806 
2616/VI/61+ 
Q ::::: Tonnes 
M = Tonnen 
TIERS - DRITTLXNDER 
1962 1963 
21+7 200 
651 664 
315 962 
614 
247 200 
898 864 
1.213 1.826 
1,827 
l 
..f:" 
1\) 

.... ~ _. ' l '\ 
< . 
. { 
__ , 
.... 
,-
~ 
-~·: 
/,, 
,,. 
,, 
,, 
' 
'' 
\ 
-l __ 
l. ~ • 
·' '_ f ·" 
:• 
• 1 
·, 
', 
t < 
IT..:l.LIE 
Importations 
1~1' 1962' 1963 
) -
IT.ALIEN 
Einfuhren 
•, 
.. ;:.-··:;: ~. / (" ' ', :Il 
1 
~ 
2616/VI/64-
·-~· 
'" 
-: 
_,_,_ 
-·· 
_, 
,' 
' •'
.. -~ 
,• J 
' _,< 
--~ 
1-' 
1 ~\ 
,,_ 
,, 
,, 
_, 
', 
·-t' 
Produit : Farine de froment 
Erzeugnis : Mehl von Weizen 
:PERIODE 
ZEITRAUM TOT.il.L .. INSGESl'ù•lT 
1961 1962 
Jan 64 207 
Feb 44 44 
Mar 655 190 
.Apr 4.648 147 
Mai 334 2.024 
Jun 188 204 
Jul 115 77 
.Aug 127 75 
Sep 49 119 
! 
Oct 619 45 
Nov 1.270 134 
Dec 510 530 
1963 
443 
26 
112 
120 
1.51 
56 
42 
90 
529 
14? 
320 
I T A L I A 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
-
119 ... 
-
- -
-
158 
-
-
19 
-. 
. 
- -
... 
-
99 ... 
-
1 ... 
- -
.. 
-
20 328 
-
- 95 
- -
149 
1 
-
263 
1 
2616/VI/64 
Q = 'rennes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLlNDER 
1961 1962 1963 
64 88 443 
44 44 26 
655 32 112 
4.648 128 120 
334 2.024 151 
188 105 56 
115 76 42 
127 75 90 
49 99 201 
619 45 52 
1.270 134 171 
510 2.6? 
Produit : F~rine de froment 
Erzeugnis :.Mehl von Weizen 
' PERIODE 
ZEIT:RAUM TOTJLL 
... 
·• 
1961 
... ~ Jan 64 
··Jan/Feb 108 
· 
1Jan/Mar ·• 763 
'·Jan/iLpr . ,5.411 ; 
:Jan/Mai .5.74.5 
·-
Jan/Jun .5·933 
· Jan/Jul ·6.048 
.. 
Jan/Aug 6.175 
1 
Jan/Sep 6.224· 
. ' 
1 
Jan/Oct 6.843 
· · Jan/No:v 8;113 
. 
... ' . ~ . ~ ... 
Jan/Dec 8.623 
1 
INSGESJ~.MT .. 
-
196~ 1963 
· . 
20~ '443 
251 469 
441, 58! 
,588 701 
2.612 85~ 
' 
2.816 ·. 908 
2.893 9.50 
. ' 
2.968 1.040 
3.087 1.569 
' . 
3.132 1.716 
, •. 266 2;.036 
' . 
. .. . 
3·796 
ITAlJIA 
-IMPORTAT.IONS/EINFUHREN 
cuMULATIVES ... :KUMUL.î~TIYE -: 
C.E.E • ... EWG 
. 
1961 1962 1963-
! 
•' 
-
. 11-9 
-
• 119 -:· 
.. 277 
-
.. 296 -. 
. 
-
296 
-
·-
39.5 -. 
-
. 396 
. 
-
-
396 
-• 
-
. . 
. 4-16 328 
-
• . ·416' 42,3 
' .. 
.. .-
.. : 
. 416 572 
-
.. 679 
.. 
. ; 
... 
2616/VI/64 
"' 
Q = Tonries 
M = Tonn-en 
' 
.. 
·PAYS TIERS 
-
DRITTLlNDER 
1961 1962 1963 
64 88 44} 
. 
. 108 132 .469 
: 
?6~ 164 .581 
_.5.411 292 701 ~ 
' 
.,5.745 2~}16 852 
5·933 2.421 908 
.. 
6.048 . 2.497 950 
·:6.17~. ~;.572 1i040 
.6.224 2.6?1 1."241 
.. 
6·.843 2.716 . ' 1.293 
.. 
' . ' . . ..... . ..... 
. 
8.113 2.850 .. 
' 
.1 .•.. 464 
8.623 ,3.11? 
f ' 
' 
,. 
1 
Produit : Orge pilé, perlé et en flocons (1) 
ITA.LIA 
IMPORTATION$/EINFUHREN 
Erzeugnis ; Gerste geschllt 1 geschliffen und dgl. und in Flochen 
MENSUELLES - MON~TL!CHE 
PERIODE 
ZEITRAUM TOT~L - INSGESAMT 
1961 1962 1963 
Jan 70 68 -
Feb 1.54 87 40 
Mar 36 108 
-
Apr 24 22~ 
-
Mai 10 24 4· 
Jun 23 71 61 
Jul 16 78 3 
Aug 117 11 4 
Sep- 149 62 70 
-
Oct 310 135 306 
Nov 10.5 198 209 
Dec 124 79 
(1) en 1962 les flocons d'avoine sont dompris 
'(2) FUr 196.2 einschliesslich Haferflochen 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
69 - -
42 
- -
36 ... -
24 
- -
9 - -
23 
- -
15 - -
- 117 
- -
147 
- -
;510 
-
246 
104 
-
47 
123 79 
Pll.YS 
1961 
1 
112 
-
-
1 
-
1 
-
2 
-
1 
1 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
TIERS - DRIT~LANDER 
1962 1963 
68 
-
87 40 
108 
-
222 
- . ' 
24 4 
71 61 
78 3 
11 4 
62 ·70 
135 60' 
198 162 
-
J 
ITALIA 
Il-iPORTATIONS/EINFURREN 
Produit : Orgè pilé, perlé et e~ flocons (1) . -
Èrzengnis: Gerste gèsc~!lt, ·geschliffen und dgl. und in Flochen (2). 
CUl~LATIVES - K~LATIVE 
' 
2616/VI/64 
:'· 
~-· 
· Q = Tonnes. 
. M = Tonnei1 
PERIODE 
, , ._ -; .. ZEITRAUM:. · C.:S.·E ... EWG P.ti.YS. TIERS ""~· DRITTIJtNDER ~1 r-------~---------r--------*---------r-------~---------4----~--~--~~-·--~~--~·~._~ 
;. 
~ ·.-Y:'·· .·1-961 • -1962 ·_196_3 1.961 1962 1963 1961 1962 1963 • 
'r---------~-+--------;---------r-~----~--------~-------~~----~~~------~~~·~-----~--~~~~-----4 
~ ·~ . ,.t, ~· jan 
f • " : •">:. 
Jari/Feb 
1 
.... 68 
- '15.5 
• ·263 
'4o .. 111 .. 
14? -
. - 1 68 
.. '. ·'~-55> 
. . . . '· ·;:• 40 ,. . : ... .. 1,13 
' 
jàn/Mar 
J~/Apr 
' 70 
2'24· 
'260 
284· • 48.5 ' 
40 
4o: 171 . ·-
11.3 
113 
114 
48;~ 
~. 509 .. 
.'. ,' .. ,580: 
.. 658' 
; 
4o-· . .f 
.. 
.. 
' ··~an.·~-u .. i ; , ... ~ 
: Jan/Jun 
j~an/JÙl 
; .. ~~-- .. , ... 
î 
i. Jan/Aug 
~. . . 
j ' 
317. 
333 
4.50. 
.. 
"509 
,580 
658 
669 
._ .. 731' 1 
44 
.. '105 
'108i: 
~~ 
.. .............. . 
.·111 
.. ' 
. ... 
181:: 
180 .. 
203 -
218.. ,;, -
335 
. . .. 
. •>-
.... "· J 
.. 
:~.:, J.an/S.ep 
.· 
599 
909 
.. ... . ~· -~~ 
76~-.~~, Jan/Oct 
.. 
Jan/Noy 
Jan/Dec 1.1.;8 
866 
1.064 
487 
696 
"' ... 
(1} en 1962 les flocons 1d'avoine sont compris • ·. (2) fUr 1962 einschliesslich Haferflochen 
75i.l ' !, 
t' 
896 ' 
-
1.019 
J 
79 
1. 
1 
-
... 
-
.. 114 
115-
: 1'15 1 
11? 
117 
118 
.118 
6'69 
73~1' 
866 
1.064 
1.064 
. .. :· 
44 : 
105 
108 
24o 
4o2 
$ 
Produit : Ma1t, ~me torréfié 
Erzeugnis : Malz, auch· ger8stet 
__,_ _____ 
PERIODE 
ZEITRAUM TOThL - INSGESAMT 
.. 1961 1962 
Jan 1.798 2.001 
Feb 2.283 2.249 
Mar 2~662 :;.045 
Apr :;.292 :;.zoo 
Mai· 4.031 4.157 
Jun t 4~472 _5.806 
Jul· :;.519 .5.749 
Aug 2.724 2.4?5 
Sep 1.253 4.586 
Oct 655 1.977 
Nov 1.225 1-.629 
Dec 1.960 2.158 
1963 
:;.4.50 
3.220 
4.464 
6.492 
7.736 
10.488 
5·533 
2.821 
2,170 
482 
227 
I T A l. I A 
IMPCRTATIONS/EINFUHREN 
--
·-
MENSUELLES .;. MONATLICHE 
C.E .. E .. - E'NG 
' 1961 1962 1963 
827 973 880 
998 909 83.5 
1.086 1.·538 1·.416 
1.972 1.14o 4.213 
1.621 2.:;14 :;.745 
1.612 :;.301 5.026 
2.114 3.00<} 1.913 
1.540 745 600 
891 2.902 . 210 
614 541 86 
913 531 147 
1.118 . 957 
: 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
·M = T.onnen 
PAYS TIERS - DRITTLnNDER 
1961 1962 1963 
971 1.028 2.570 
1.28.5 1.340 2.38.5 
1.576 1 • .507 :;.q48 
1.320 2.-068 2.279· 
2.410 1.843 3··991 
2.860 2 • .505 5 .. 462. 
1,4o5 2.740 3 .•. 620 
1.184 1.291 2.22.1 
362 ·1.684 1_-:960 
41 1.4:;6 396 
312 1.098 80 
842 1.201 
\.D 
0 
1 
r 
r. 
\· 
Produit : Malt, m'me tor~éfié , - . 
Erzeugnis : Malz, auch g~r8stet· 
' 
PERIODE 
.-.: 
' 
I T A L I A 
:IMPORTATIONS/EINFUHREN ... · 1 ~ 
·.• 
. CUMULATIVES KVMULATIVE 
-
·-
·'· 
' 
.. · ~-
ZEITRAUM TOTl~L ... INSG!;SA.Ivl['" , 'C.E.E~ - EWG :u 1 :, 
•, 
1961 19.62 1963 
; 
196·1 1962 1_963 
., 
1 ! ' 
1-· --
l : 
. . '• 
l 
Jan .1.798 2;001. 3.450. 8f7 9'73 Î 880 \ 
. . ; 
; ~- ~ 
4.081 ' 
i ' 
Jan/Feb . 4 •. 250; 6.6'70: 1 ;8.25 1 1 ~8'82 ' 1.715 
• .. 
. ! 
. 
\ 
·. '7 .295: ' ~an/Mar .6.74; ' 11" 134:: 2.9'11 3~420 : 3 .• 131 
' .. ~ . . ' 
., 
" 
.. . ',\ . . 
,. 
~1~~495. ' i 4.8-83 '4~560 i 7~344 Jan/Ap+ ,10.035 : ,17.626 :' ' 
l' "lt ' .. ; 
' 
.. 
. . .. · . 
. . .. , 1 l ; 
~· 
25.-362:: 6~:8?4 Jan/Mai ; _14.0~6 14.652 .6.504 1 '1·1.089 ' ·: 
' .. ·. !\ . ' • .. : ,. 
Jan/Jun 18.538 . 20,4581 3.5.~50-f 8.1·16 ~ --1o·p75 '' 16~ 115 . ~ 
. .. ..... ,f ' ' ..... ) _,._ • ... ·;.!. . ' 
; . ' : ' i 
Jan/Jul 
.. • J • 
26 •. 20?' ... :4'1.,36.3.,, .10~230 .··1.3~ 184 18.028 ?2·P57. .. ' '• . 
·• .. ~ 
' 
' 
! .. . . 
! . . 44.204-;l 
.. 
.. 
28.6.82:.' 11 •. ri?è- • 
. ~. . - . . 
Jan/Aug 2.4.781 .. ' ·. ·:·13.929 ~ 18.628-i 
.. ·: .. ,, ·.··1 .. 
" '' '. -- .. ... .. 
, Jan/Sep ·26.0:34-· ·3·3r268 · ··46•374 .' .. 12.~61 16~8'31 18.838' 
: '. 
t!an/Oct .. ; 26.:689 35424.5 46.856 13.275 17~37~ 18.924 .. 
.. ... 
,, 
. .. 
Ja_n/Nov ·' 27.914 '36.874 47.083 '14.188 1?.;.903 19,071 i 
Jan/Dec 29.874 39.132 
' .. 
15.306 18 •. 860 
'' 
. ' 
' • ~ .. i: "" 
.. 
2616/VI/64 
' t!. 
Q = Tonnès 
M = l'onnèn 
; 
' ! 
·PAYS ~IERS 
-
DRI'J!TL2UIDER. .t 
.. 
1961 19~2 1963 
·'9?1 1.028 2.570: 
' 
: 
: .. ' . ' 
2,256 2.368: 4~955: 
·' 
. 3.238 3.875 ·. 8.oo3 .. 
5,152 5·935: 10.282 
' 
?.S62: ?·.?68 14.273 
: 
'10.422; 10.:036 19\"7-35'· 
1~>J.82? .• 13.023 23'·35.?,· 
' 13 .01'1 ' 14".'753 .. 25.576·: 
.. ' .. .. 
13,373 16.437 
., ~7.536 .. .. 
.. 
- . 
-··· 
... .. 
13,414 17.873 27.932' 
' . ... 
'. ·• .. 
13.729 18.971 2.8.012 
14,568 20.2?2 
-- -·-
-
-i 
1 
1 
1 
1 
' 
'1 
i 
1 
' 
'i 
1 
' 
' ., 
1 
1 
1 
~~~~~-~~~~-~--~~~.J 
.. 
' 
L_ 
Produit t Féeule de pommes de terre 
Erzeugnis : St!rkè von Kartoffeln 
. 
PERIODE 
Zlj:ITRAUM . .. TOTAL -·INSGESAMT 
<19.61 .i 1962 
' 
'4~919 ; . Jan .531 
. 
. . 
Feb ·3.101 "4.703 
. 
. 
' Mar 1.233 3·997 
Apr ' .... 881 1.770 
Mai 4.732 4.,5,58 
Jun 890" 2.641 
1 
Jul 707 1.200 
Aug 951 .527 
Sep 2.695 704 
Oct 2.956 876 
. 
: 
·Nov .1 •. 598 1.032 
Dec· 738 ,5.143 
....... ",., .,.,....._ ... , ' 
... 
I T A L I A 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
1 ', ,·, 
MENSUELLES - MONATLICHE 
.. C.E.E. - EWG \ 
1963"· 1961 1962 1963 
·' 
777 4.442 499 643 
. . . 
1.376 1.6,52 4.441 1.217 
2.014 773 ,.2,56 1.034 
1.391 753 1.494 716 
1.871 3·933 4.183 1.266 
732 220 2.270 6,52 
970 .572 872 6_19 
"839 637 422 693 
. . 
1.265 2.2!)6 380 976 
1.828 1.996 592 1.,348 
1.307 1.145 976 999 
47.5 3.840 
...... ,_. __ 
2616/VI/64 
Q ~·· T.on~es 
M: = Tonnen 
PAYS TIER$ - DRITTLlNDER · 
1961 1962 1963 
477 42 134 
1.449 262 159 
460 .. 741 980 
128 276· 67.5 1 
1.419 37.5 605 ~ 
670 371 80 
135 166 351 
; 314 105 146 
489 324 . 289 
960 284 480 
4.53 .56 308 
263 1.303 
~ 
l 
' i ... " , 
f 
~ 
~ . 
1' 1 
~ 
' i 
i. 
1. 
! 1 
,. 
· ... Produit : Fécule de pommes de terre 
Erzeugnis : Stkrke von Kartoffeln 
' 
' 
.. 
ITAL! A 
UJ:PORTATIONS/EINFUHREN 
CUlmLt..TIVES - KUJII!ULii.TIVE 
PERIODE • 
ZEITRAUM TOTll.L - INSGESAMT ' C.E.E. - EWG 1 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
-
, . . 
Jan 
: 
4.919 . 531 . 777 4.442 489 643 
' 
Jan/Feo 8.020 5o234 ~-153 6.094 4.930 1.860 
. 
Jan/Mar 9~253 9.231 4.167 6.867 8.186 ' 2.894 
Jan/Apr 10.134 11.001 .5·558 ?.620 9.680 3.6to 
: 
. 
Jan/Mai 14.866 15·559 7.429 11.553 13.863 ~.8?6 
Jan/Jun 15'· 756 18 .• 200 8.161 11.773 16.133 5·528 
Jan/Jul 16-.463 1~.4oo 9.131 12.345 17.005 6.147 
.. 
Jan/Aug 17.414 19.927 9-970 12.982 17.427 . 6 .• 846 
. : 
. . 
Jan/Sep 20.199 20.631 11.235 15;188 1?.807 7.822 
.. 
Jan/Oct 23.065 21.507 . 13.063 17•184 18.399 9e170 
·. 
.Jan/Nov 24.663 22.539 14.370 18.329 19.375 10.169 
Jan/Dec 25.401 27.682 18.804 23.215 
. ' 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
•:t-i = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTL!NDER 
1961 1962 1963 
477 42 134 
1.926 .304 293 
2.,386 1.045 1._273 
2.514 1.321 . 1.948 
3.313 1.696 2.553 
3.983 2.06? 2.633 
4.118 2.395 2.984 
4.432 2.500 . 3.124 
4-.921 2.824 3.413 
' 
. . 
5.881 3o108 3.893 
6.334 3.164 4,201 
6.597 4.467 
-
Produit : S.ons et remoulages 
Erzeugnis : Kl.eie und dgl 
PERIODE 
ZEIT:AAUM TOTAL - lNSGESAMT 
1961 1962 
Jan 358 37 
Feb 140 21 
Mar 768 136 
Apr 3.065 90 
M~i 525 125 
Jun 323 209 
Ju1 1.001 23 
Aug 214 
-
Sep 1.104 
-
Oot 833 257 
Nov 630 2.651 
Dec 89 391 
I T A L I A 
-IMPORTATIONS/EINFUHREN 
V-LEN SU ELLES - MONATLICHE 
C.E.E. - EWG 
1963 1961 1962 1963 
- - -
- - -
27 -~ - ... 
129 
- - -
734 
- - -
2.979 - .. .. 
7.891 
- - -
7.345 
- - -
7.190 
1 
- - -
4.620 
- -
4.386 
- -
.. 
-
... 
. 
1 
1 
2 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen· 
PAYS TIERS ~ DRITTLXNDER 
1961 1962 1963 
358 37 
·140 21 
768 136' ~7 
3.065 
'J 
. 90 129 
525 125 734 
323 209 2.979 
1.001 23 7.891 
\ 
214 
-
7·345. 
1.104 
-
7o190 
833 257 41t618 
630 2 .. 661 4.386 
89 391 
':C-
L 
Produit ~ Sons et remou~ages 
Erzeugnis : Kleie und dgl 
'. '-----
. 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL • INSGESAl~ 
. ' ' . 1961 1962· 
•. 
Jan 358 37 
.. 
Jan/Fe'b 498 58 
Jan/Mar 908 194 
Jan/Apr 3.973 284 
~ 
·Jan/Mai 4.498 409 
. 
Jan)Jun 4.821 618 
Jan/Jul ,5.822' 641 
' 
-
·. Jan/Aug 6.036 ' 641 
Jan/S,ep ?.14o 641 
Jan/Oct 7.973 698 
' Janft.fov 8.6()3 3.549 
Jan/Dec 8.692 3.940 
I TA LI A· 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
. 
-~o.~---··--,-~-~~- ·-· -.--- -- --- -,----~-· -----~-------~--~~~ 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M ..; 'l'onnen· 
CUMULATIVES - KU~roLATIVE . 
. 
C.E.E. .. EWG 
1963 1961 1962 
. 
.. 
- -
• 
- - -
. 
2.7 
- -
156' 
- -
: 
-
890 
-
.. 
.. 
,.869 
- -
11.760 ! 
-
. -
19.105 
-
: 
-
' 
26.295 .., . . .., . . 
.. 
30.915 
-
. ' 
•'-.. 
35-301 ... 
-
... ~ 
·-
. 
_,, 
. .. 
1963. 
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
' . 
-
2 
2 
. 
PAYS TIERS - DRITTLXNDER 
1961 1962 1963.-.. 
' 
358 37 .. 
-
' 
498 58 
-
.· 908 '194. 2'? 
3 .. 973 284 156 
4.498 4o9 890 ' 
4.821 .. 618 3.869 
,5.822 641 '11.760 
6.036 641 19.10,5 
7.140 641 26.295 
7.973 898 30 .. 913 
8.603 3.549 35.299 
8.692 3·940 
-
\J1 
\n 
t 
:' 
' 
1 
l_ 
Produit : Préparations fourragères 
Erz·eugnis : Zubereitete Futter 
·-· 
PERIODE -. 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESÀM~ 
r.--:--
1961 1962 
Jan 2.387 ,5.607 
Féb 1,,512 2.579 
Mar 1.04.5 4.oo4 
Apr 1.433 .:;.123 
Mai 1.019 34>250 
Jun 1.182 2.,541 
Jul 1.347 2.8.58 
Aug 1.233 1.733 
Sep 1.180 3·0.57 
Oct 1,217 3.713 
Nov 1.097 3.848 
Deo 2.776 6.406 
--· 
ITALIA 
IMPO~~TIONS/EINFUHREN 
MENSUEL~S - MONATLICHE 
-C.E.E. - EWG 
~63 1961 1962 1963 
5.847 1.139 1.489 4.304 
6.180 1~163 1.708 ,5.712 
6.,582 '8,58 3·136 4.648 
,5.786 1,119 2.657 4.777 
7.983 688 2,439 6.022 
5·767 833 1.989 4,90.5 
,5.768 816 2.340 3·732 
,5.790 918 1.635 3-397 
6.890 1.041 2.278 4~723 
7e123 996 3.027 .5·793 
8.693 1.048 3.107 6.507 
2.428 4.203 
~ • .-. " -- ,.. ' • • ~ .- J. L -- -+- - '_.,.._ ,.~ 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M r:: Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLlNDER 
1961 1962 1963 
1,248 1.118 1.543 
2.675 871 468 
187 868 1.934 
314 466 1.009 
331 811 1.961 
349 .5;12 862 
.531 .518 2.036 
31.5 98 2.393 
139 . 779 2.167 
221 686 1.330 
49 741 2.186 
348 2~203 
--- ------·-L....--··-· ·--
\]1 
0'\ 
1 
• 
Produit : Préparations fourragères 
Erzeugnis : Zubereitete·Futte:r 
PERIODE 
ZE!TRAUM TOTAL - INSGESAMT 
1961 1962 1963 
Jan 2.387 2.607 5.847 
Jan/Feb 3.899 5 .. 186 . 12.027 
Jan/Mar 4.944 9.190 18.609 
Jan/Apr 6.377 12.313 24.395 
Jan/Mai 1·396 15.563 32.378 
Jan/Jun 8.578 18.104 38.145 
Jan/Jul 9.925 20.962 43.913 
Jan/Aug 11,.158 22.695 49.703 
Jan/Sep 12.338 25.752 56.593 
Jan/Oct 13.555 21.465 63.716 
Jan/Nov 14.652 33·313 72.409 
Jan/Dec 17.428 39.719 
I T A L I A 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
CUMULATIVES - KUMULATIVE 
C,E.E .. - EWG \ 
1961 1962 1963 
1.139 1.489 4.304 
2.302 3.19'7 10.016 
.. 
3.160 6.333 14.664 
4.279 8.990 19.441 
4.967 11.429 25.463 
5.800 13.418 3<>.368 
6.716 15.7.58 34.100 
7-634 17.393 37.497 
8.675 19.671 42.220 
9-671 22.698 48.013 
10.719 2,5.805 ,54.520 
13.147 30.008 
-
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLnNDER 
1961 1962 1963 
1.248 1.118 1.543 
1.597 1.989 2.011 
1.784 2.857 3·945 
-
2.098 3.323 4.9,54 
2.421 4.134 6.915 
2.7?8 4,686 7.777 
3.209 ,5.204 9.813 
1 
. }.524 5-302 12.206 
3.663 6.081 14.373 
3.884 6.767 15.703 
3.933 7.,508 17.889 
4.281 9-711 
-~·-
-· 
,, 
'· 
'. 
.; 
'.· 
1 
\ 
' . 
···•· 
._ 
• ... "-»•.! --~--· 
_, .. 
">i,: ..... ~~;-.._.,-~----.·--~.r, ... _:. . ...,._-.ft .:.;,_ .... ' •"-·~·"'-... ~;:' 
~--~~~~-,:'1·-..... -~'i.·~-:E"~~ .... :·· 
-.:.:""""'·_-.. 
,._· 
', ... 
... , 
1 
1 
f'•_l<.'".' 
_1 
'! 
., 
1 .~ ~- -\ 
. 
•' " il 
1 
i 
ï 
·'· 
,, :•.59 
. . .. ~. 
.'·.t.• ... 
. ~-
.. 
'. 
1 .. · ' .. .. 
·. ~ 
Ezportations 
;' 
ITALIEN 
' ~· 
Aus:tuhren 
· .. 
·-,_ 
; 
.. 
,; 
. ' :, 
. -- '·' _-
..::-....... 
.. , .. 
~Ç16/VI/64 
r' 
,.., -· 
•, 
.,. 
. -·. , ... 
1, 
i 
-\;.JI 
' i· 
," ''• 
. 1 ·: 
. /. /;· 
li 
,. 
,• 
_;,• 
; .. 
t . 
i 
Produit : Farine de froment 
Erzeugnis : Mehl von Weizen 
PE~IODE 
ZEITRAUM TOTi~ - INSGES/~ 
1961 1962 
Jan 8.65() 7-230 
Feb 1.780 4.843 
IT~ï.LIA· 
EXPORTATIONS/1~USFUHREN 
MENSUELLES - MON••TLICHE 
C.E.E. --EWG 
1963 1961 1962 1963 
16.281 
- -
-
8.722 
- -
... 
Mar 2.211 4.230 .27.204 - - -
Apr 2.766 12.151 8.376 .. - -
Mai 2.572 6.151 1.751 - .. -
Jun 535 .:; .. 840 1 .. 272 - - -
Jul 1.868 4.554 1.667 - - -
Aug 2.218 .:;.081 2.307 .. - -
Sep 2.631 4.907 2.315 ... - -
Oct 2.747 7.810 6.624 
- - -
Nov 4.602 24.249 22.316 .... .. -
Deo 4.068 2~430 - -
l 1 PAYS TIERS 
1961 
8~650 
1.780 
2.211 
2.766 
2.572 
535 
1.868 
2.218 
2.631 
2.747 
4.602 
4.068 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
- DRITTLnNDER 
1962 1963 
7.230 16.281 
4.843 8.722 
4,230 27.204 
12.151 8.,376 
6.151 1.751 
.:;.840 1.272 
4.554 1o667 
3.081 2.307 
4.907 2.315 
7.810 6.624 
24.249 22.316 
2.430 
0'\ 
0 
.. . \ 
Produit : Fari~~ de froment 
- ·'Erz~~gnis : Mehl von Weizen 
l?E;RIODE 
,.ZEXTRAUM 
Ja~ 
JB~n/Feb 
·J.~/Mar 
J-au./Apr 
Jan/Mai 
~ ,· :. 
Jan/Jun 
<' 
Jmi:/Jul 
Je:tJ./Aug 
Jan/Sep 
J~/Oct 
... 
.. 
Jan/Nov 
.. 
Jan/Deo 
.. 
'· 
' 32.58Q_ -~ · a.,.o46. -.·. ~ 
. , 
36.648 85.476 
ITALIA 
EXPCRT: .. TIONS/ At1SFUHR1:N . 
CUMUL.'t.TIVES .. KUiWIJ;.TIVE 
C.E.E. - E'.VG 
1961 19·52 
-
.. 
-
-
... ... 
-
... 
,.. 
-.. 
-
.. 
.. 
-· 
... 
.... - .,/( ... 
~ ' ·.~... .,.. \ .. 
: 
98,.. 83ë;_~- .. ' . ·- ---~·-· .... :-· .... _ _,Il . : ;.tq lkf ~-)·: ... ... . 
-
-
..,..,._ ....... _ .. ~, ....... 
't' ,. ~ l" .. ' 
..:.. J,;J • ..-:· 
2616/VI/64 
. 
... 
l . 
· .. Q = Tonnes '· 
.M = Tonnen .: 
P .. \.YS TIERS - DRIT.TL1NDER 
1961 
8.6.50 
10.430 
12.641 
1~.407 
17.979 
18_ • .514 
20.,382 
1962 
" 
7.2,30 
.. 
12.013 
.. 
16.}03 
'-
28.4.54 
34.605 
38.445 
42.999 
:< 
l 
1 
52.207 
1 
\ 
. 
22.6oo 46 .oao 67 .-seo · 
. .. 
25.a31 r _50.987... 69~895·:. 
., 
.. 
.· 27.978 .... ~.- 58-.-?97"' --. 76•519 ! 
. 32~.580' 
36.648 
· 83:o46 .. : ,. 98.83.5 : 
.. '• .. .:., __ ....... 
. ' .. : .. 
f· 
gJ 
Produit : Orge pilé, perlé ,_et en flocons 
I T A.L I A 
EXnoRTATIONS/AUSFUHREN 
l' 
Erzeugnis : Gerste geschU2t, geschliffen und dgl'und F~ochen 
" 
' 
MENSUELLES 
-
MON.h.TLICHE 
PERIODE 
ZEITRhUM TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - EWG· 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 
-
1?5 
- - -
-
Feb .. .. 
- - -
- -
Mar ' - - - - -
... 
~\.pr 
-
3.5 - - - .. 
·Mai· 
- -
... 
- - -
Jun .. 
-
~ 
- - -
.. 
Jul 
- - "'" -
.. 
-
.. 
Aug 
- - -
- - -
sep. 
-
. 
- -
. 
- -
.. 
., 
Oct 
- -
27 
-
... / 27 
... 
No:v 1 99 8 - - 8 
Dec 
- - - -
PAYS 
1961 
-
-
-
-
-
-
.. 
-
.. 
-
1 
-
2616/VI/64 
' 
Q = Tonnes ' 
M = Tonnen 
TIERS 
-
DRITTLlNDER 
1962 1963 
175 
-. 
- -. 
-· -
' 
35 ... .. 
l 
.. 
-.. 
-
~ 
.. 
-
-
...... 
- -
.• 
' 
-
'~· 
99 
-
-
; 
• 
Prod~it : Orge'pilé• perlé et en flocons 
I T A L I A 
EXPORTATIONS/hUSFUHREN 
Erzeùgnis : Gerste gesch!lt, geschliffen und dgl und Flochen 
.... CUMULATIVES KUMULl~oTIVE 
-P;ERIODE 
TOTJ\L INSGESJ.MT C.E.E. EWG ZEITRAUM - ... 
' 
196'1 196·2 1963 19é?1 1962 196} 
Jan 
-
17.5 .. 
-- -
-
Jan/Feb l 
-
175 
- - - -
-Jah/Mar • 17.5 
-
• -
~ 
-
... 
,_ .. 
Jaù/Apr 
_, 
--210 ' ... 
-· 
-
' ' 
... : 
t 
Jan/Mai 210 ; ' .. ·- - - -, 
1 l 
Jan/Jun ' , 
-· 
210 : 
-
.... .... 
-
., 
; 
~ 
Jan/Jul 
-
210 
-
... 
- -
--... . 
Jan/AUg· • 210 
- - - -
.. 
.. 
Jan/Sep 
-
-~ 210 
- -
. . ... 
-
-.. .. - . 
. .. 
Jan/Oct 
-
210 27 
-
: , .. :J 27 .. 
" 
... ... . . 
- . 
. .. . . 
J~/No.v: 
-
309 35 
- -
35 
Jan/Dec 
-
309 
-
... 
' .. 
' 
'. 
-------------------- ----- --------------------------:;;-] 
PAYS 
1961 
-
... 
-
... 
-
-
... 
-
-
"" .. .. 
-
-
2616/VIi64 
,, 
Q. = Tonnes 
M = Tonnen 
., 
TIERS .. DRITTLnNDER . 
1962 1963 
17.5 
-
175 
-
175 
-
210 :-
210 ... 
.210 
-
210 
-
210 
-
210_ • 
. . 
210 ... 
. .. .. 
309 .-
309 
. 
. 
1 
8i 
Produit : Sons · 
Erzeugnis : Kleie 
PERIODE 
ZEITRAUM 
Jan 
1 Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
1 Jun 
Jul 
Aug 
• 
Sep 
Oot 
Nov 
Deo 
TOT.t~ - INSGESi.l-'rT 
1961 1962 
179 .306 
184 742 
1.717 1 • .522 
614 804 
1.243 1.141 
325 1.071 
}10 8}3 
309 1.042 
405 720 
525 712 
908 34o 
6.55 313 
1963 
8'9 
1.30 
120 
60 
52 
-
-
-
-
-
-
ITi..Lii~ 
EXPORT.ii.TIONS/~i.USFUHREN 
MENSUELLES -· MONbTLICHE 
C.E.E.·- EWG 
1961 1962 1963 
178 205 
-
169 419 
-
l.r:03 200 
-
329 270 
-
343 239 
-
255 
- -
16.5 
- -
209 -. -
405 
-
... 
.523 
- -
8,54 
- -
540 89 
PAYS 
1961 
1 
1~ 
1.314 
285 
. 900 
70 
145 
100 
-
2 
54 
115 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
TIERS - DRITTL~ER 
1962 196.3 
101 89 
323 130 
208 120 
.534 60 
902 ·52 
1~071 
-
833 
-
1.042 
-
720 ... 
?12 ... 
340 
-
224 
--
Produit :-Sons 
Erze~gnis : Kleie 
PERIODE -
ZEITRii.UM 
Jan 
-Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 
ToTAL • INSGESf.MT 
1961 1962 1963 
179' 306 89 
363 1.048 219 
2.080 2.570 339 
2.694 3·3?4 399 
3·937 4.515 451 
4.262 5.586 451 
4.572 6.419 451 
4.881 7.461 451 
5.286 8.181 451 
5.811 8.89-' 451 
6.?19 9.23} 451 
7·374 9.546 
cc--------,-,_-----_- ----------_-_----------------------------, 
I T A L I A 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
CtnroL.'i.TIVES .. Kill'lULli.TIVE 
If C.E.E ... E'NG 
1 1961 1962 1963 
178 205 
-
347 624 
-
750 824 
-
1.079 1.094 
-
1.422 1.33-' ... 
1.677 1.,,, 
-
1.842 1.33-' 
-
2.051 1-.333 
-
2-456 1.3,3 
-
2.979' 1.3,3' 
-
3.833 1.333 
-
4.373 1.42~ 
2616/VI/64 
Q = Tcr ... nes 
M = Tcnnen 
/ 
Pii.YS TIERS ... DRITTLIDWER 
1961 1962 1963 
1 101 89 
16 424 219 
1.330 1.746 339 
1.615 - 2.280 399 
2.515 3.182 451 
2 • .585 4.253 451 
2 .. 7,0 5.086 451 
2.830 6.128 451 
2.830 6.848 451 
2.832 7.560 451 
2.886 7_.900 451 
3,001 8.124 
' 
1 
0'\ 
\11 
;r ' 
~ 
' 
Q 
-
v 
,, 
-~ 
' . 
' 
'' . . 
1 
~-
,( ... , 
. 
~· 
ï,'; 
·~-
., 
·'• ~-
1 ~ 
. J 
. j 
1 
1• 
! '
1. 
·~·· 
·~ 
. 
: ~ 
,, r'" . '· 
.. 
. · .:· ; .. 
4 
....... ; ... 6.7 
-
_.. ___ _ 
: 
··'*! 
• 
·-·- _ .. 
J • 
· . 
; ; ... -....... . -···~~ ......... . .... _ ....... . ....... · ...... 
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··.: 
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Produit : Farine de froment ou d'épeautre 
Erzeugnis : Mehl· von lveizen oder Spolz 
PERIODE TOTAL - INSGESAMT ZEITRAUM 
1961 1962 1963 
Jan 7.458 28.456 10.753 
Feb 3.293 26.833 455 
Mar 9.389 33.850 1.777 
Apr 7.262 22.963 979 
Mai 6.518 19.862 694 
Jun 10.246 30.521 1.108 
Jul 11e358 7·599 2.561 
Aug 13.324 627 2o479 
Sep 12.281 841 1.164 
Oct 13.959 1. 783 3.846 
Nov 11.485 1.082 1.359 
Deo 19.022 1.267 3.384 
-~-·- _J ~ • 
NEDERLAND 
IMPORTATIONS/EINFURREN 
iŒNSUELLES - MON ATLI CBE 
C.E.E. - E.vl .. G. 
1961 1962 1963 
1.594 18.411 
-
122 23.115 
-
808 27.440 
-
1.055 16.950 
-
792 11.087 
-
3.660 12.559 11 
4.269 4.799 
-
9.535 172 
-
6.051 16 
-
7.049 20 
-
7.269 2 
-
13.165 
- -
2616/VI/64 
PAYS TIERS - DRITTLltNDER 
1961 1962 1963 
5.864 10.045 10.753 
3.171 3.718 455 
8.581 6.410 1.777 
6.207 6.013 979 
5.726 8.775 694 
6.586 17.962 1.097 
7.089 2.800 2e561 
,3.789 455 2.469 
6.230 825 1.164 
6.910 1. 763 3.846 
4.216 1.080 1.359 
5.857 1.267 3.384 
-
' 
·1 L 
J 
·.~:>·i-" .. ·~~:~~~;,..::· ,1,- ·. .· .• . ,: .. :4- .• :r~ ,,'i,J'~· .:. ;.: ·; :~~ .. ~-... •• •. :: ::1h,; j~ ·:·;.:·-~ 
"" • .. • 1 ' ' .. • •• ' • ' • ,l - •• .. ,.. ... ' •• f' t. 1 ~. ~ • ., ' ...... •• ' '"f ... ! !' '' • • .. •• - •• 
.... ~·· ... : ... ·.: ; . ···~··· ·'· ·. . .. \_..· .. ' ...... , .... :.JN'Ei>'ERISD·' · .... ~ ...... ··l . •• ' .•. 
.............. :,_ •• , ................ 4 .. ' ': ..... oot- .............. t'•'• ..................... ~ .... -.,- ................... -~ •• , ........... --.-- .......... ., ...... ,~-- ...................... :· ... ···-··~>··-· 
. ~ .. . . . . , ~IMPOllTATIQNS/!~: ... , : 
Produit : Fa.rinà de f;oomen~ 01.1 d' ~pa autre . , . ! l : 
2616/VI/64 
__ , ........ .., ....... ->! .. ~ -·- .. '• ••• 
-1 
;1 
1 
! 
,j 
.1 Erzeugnis t Mehi von' Waizon; oder Spelz; ' :·· 
.. 
Q.= Tonnas 
M a Tonnen 
-:·-1 
PERIODE 
ZEITRAUM 
Jan 
' 
TOTAL :- ~INSGES.AMT ; C.E.E. l..; E.W .G~. 1 
i 
~ .A.YS TIERS + DRITTLilNDER 
: ., 1961 ~ ,, ' ~ .. ,962 
' 
;7.458'r · · ~·456 
1o. 751 ...... ~5.289· .. 11.208 . 
i 
. -. 
' 
ao.14o~: . 89.139 ·, 12.984 .. ~ ;2.524' .:-:. 68.966. '• :-
& l ~ t 
t l . - ! -~ 
:a7.402 '1f2.102 1;3.964 ' j3.578 ·•· 86.165 ·'· - ·'. 23.824 i } t t ;. 
1~1.965 14.658 . :' .. · ;4.371 .. ~7.251 '. i - .. • 2?.548 
• 1 1 
44.165 '16.2. 48li). 1 ,. 765 J j8 .030 ' 109.810'. .. . !11 3p .135 
• : i : ~ 
• 1 • .., • ' 55.524 ... ~17,0.085·' ·. · .. H~.327 \ · · 12.547 · :.·.'1 ,4.609 ·: .. ;11 42.977 
! ' ' • 
- • 1 , 
.. 
·-
.. 
.. 
1962 
10.045 
' 
13.763 
20.173 
25.937 
34.714 
52.675 
55.476 
1963 
10.753 
11.208 . 
' 
Jan/Feb 
Jan/Ma;r 
Jan/Apr 
Ja.n/Ma.i 
Jan/Jun 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oot 
Jan/Nov 
Jan/Dao 
ea.<f4B .... ·r?è5. 7H ·:.- ....... 29·;8~>"5·:·· :········~2:·œ~··.·· ..... 'f~4·:rar~ · _ ... :Jr ·-· ···· .. ~.766 55 .. 930" . . . . ····· 20·. 79'4 .. 
21:~95f' 
"25.~8éi5 ·· 
• i • • ! 1 • ~ ' \ .. '• ' ... • 
fff.1.29-· · .. 171· ·552-.. · ·.· 2f •. 9to .. -· ····--··28~'133 ... , ... : ff4~.-797- ... ~-- ....... ~fr-···~· · ··· · ··52·~·996 · 
' . . ... . ... ·•.. Î . .. . •. •• •. 
~5~·23a·-- -· f73~33r ..... 2.5.~816·---· ...... -.. 3s:33~ .. ~ .. -:.··::1f4.~-~-17.~ · :: ··· -.1,'1 ........ ·.. 59~9·o6 
·1o6. 7i3 : ...... ,174~41:7··· .. 27~ 175;·· · :-:·;::;·4~~~~oi·: 
1 ..... .• .. - '. ; ~·.~· • 
12.s.14s . :175.l6â4·· ::·-:·~o~~5.9,;~ ... ::. 'j~~:'l6?~ 
114.819 
114.819 
11 
151 
64.122 
69.978 
. . 56.755 .. 
58.518 
........ 
59·598 
60.865 
27.1.64 
3Ô .• 4oâ'.' 
., t ,.., <r ,. • .,..1 ,.,~ •,r ._,,., '" .. .,..,.. ... •• "• , • ·• 
. ·~·· -·-J-o-____ ..._ ___ ........ _~_ ...... ____ ..__ ........................................ ~............... ----........ ---........ -----+---___, 
· .. .; . ; ' .... .. 
1 ~ l ·"!. .... ., 
. ~·. . .•.. 
' 
~.~~~~~~~~~~~~~~~~--~~.~--~~--~~~~~~~~~ 
"• 
.. 
' 
1 
1 
,! 
1 
1 
1 
1 
:1 
r--------- --
ii 
NEDERL.AND 
Dfi>oRT.ATIONS/EINFUHREN. 
Produit t Gruaux, semoules, ·~aine, oonoass~s parlé~~-
mondés, etc.(l) d'autres céréales · 
Erzeugnis c GroP,~iess und FoingrieseA Getreidekorner, goscha t, gescbli.ff'en von an orem Getreide 1 
MENSUELLES - MONATLI CEE 
PERIODE 
. TOTAL - INSGES.AMT c.E.E. - E~W.G. · ZEITRAUM 
; 
2616/VI/64 
Q -... Tonnes 
M ... Tonnen 
.. 
P .A YS TIERS - DRI TTLlNDER 
.. 
1961 ' 1962 1963 1961 - 1962 1963 . 1961 1962 19é?3. 
' 
' . Jan 280 1.095 61'8 275 1.092 599 
Feb 404 1.668 .461 399 1.668 443 
; 
Mar 943. ·776 630 934 776 594 
' 
.Apr 491 937 ·474 486 932 410 
Mai 1 .. 340 878 938 1.320 878. 921 
Jun 799 1.186 924 799' 1.186 906 
Jul 1.060 943 1.297 . 1.040 .941 .. 1.240 
.. ... . .. , .. 
-
Aug 1.181 417 788 
' 
1~166 416 785 
' . . . . 
' 
Sep 939 135 758 929 135 . 751 
.. 
Oct 576 107 896 575 105 801 
. . . .. .. 
Nov 1 .. 347 95 656 1.303 95 632 
Dec 1.584 114 778 1.532 . 114 .. 755 
(1) à l'exclusion dos gruaux et semoules de froment, de seigle, d'orge et d'avoine 
(1) ausschliosslich Griess von Weizen, Roggen, Gerste und Hafer 
5 3 19 
'5 
-
18 
9 - 36 
5 5 64 
20 
-
17 
. 
- -
18 
20 "2 57 
. . 
15 1 3 
.. 
10 
-
1 
-
1 2 95 
44 
-
24 
52 
-
23 
-·- - --·------ -·1 
J 
NEDERL.AND 
IMPORTATIONS/~INFUHREN 
Produit : Gruaux, semo'!l,l,es, grains, concassé~, par,lés, . . 
mondés, etc .. (1} ·d''a.utres céréalefl ·-·· : · .·· 
2616/VL/64 
Erzeugnis s Grobg.riess pnd Faing:rie~s, . Get~e.idako~ner '· Q = Tonnes 
geschâ.lt, geschliffen von anderem· GOtreïde .: . .. : ·' '· . . M ..; Tonn:en .: 
r------..-r---------~---------"l'". ----....... ----~· _____________ ....,j,_...::..:~:.:.:.:...,..-. ---·-·-1 
" : ~ ,, , · .. . ~IVES .__ KUMULATIVÉ . . . . .. · 
PERIODE 
ZEITRAUM ~.TAL 7' u~ AIVIT .. . c.E.a. - E.w .a. · 
.19~ 
.. 
,1961 
• l ~962 
.. 
.. 1 •, 
··' · . ; 
1961 ·. 196?. 
: . i 
6t8 275: ' 1.022 
' 
Jan 280. . '1.095 
1 •. 08'0 674.~ 1 2. 76.0 
' ' 
: 
: : 
Jan/Feb 684 ; 2. 763' 
t 
Jan/'lli~ 1.628. 3-540 ' 1. 7.1'0 1.6'08 ·.·. : 3.53'6 
' 2 •. 184 :. . 2 .. 094 :'' 4.4q8 1 Jan/Apr 2.119 4.476 
i 
3.-121.· r 3. 4.1' 4· ;; . i 5-345. 
: 
' 1 
Jan/Mai 3 .. 459. '5·354 - •' 
4.047: : 4.2.1'3:> ' 6.531 l . ! Jan/Jun 4.258. 6.540 
: 
Ja.n/Jul 5·318 ,.483 5a.l44·-: l 5e25a 7.472 
..... ...... . .. .. . ... .. ·- ..... _ .......... ... -. ........ 
' 6.134:' 6 .. 41·8: . 1 .88~t. J~/.Aug 6.499- 7.900 
.. . . . .. .. ~- -. ·~ , .. ~ .., ; ... ~~ . ..... -.... , 
-· 
. . ........... ...... 
Jan/Sep 7.437 8.035 6.892 : 1·346 ' ·-. ·.8·!':G2l 
. . -· ..... ... ... ~·~·-
.. _
. .... , ............ . 
Jan/Oct 8.013 8.142 7.789 7 .92t .. :· .... ·, 8.128 
..... . ........ . ..... 
Jan/Nov 9.360 8.237 8.444 9.223 8.223 
., 
.. 
Jan/Dao 10.944 8.351 9.223 ", ... 1-9···75.5-:--:' 
•·. . • ·r. 
: ,':'1 .... )~·~-}3-1· 
' ~- ,..-. -- --- • • • • r O, 
. ... 
_ .. 
. .. 
1 
... 
--
599 
'1.039 
1.633 
i 
i 2.964 
1 
. 3.876 
5.116 
: 5·902 .' 
.6.654 
. .. .. 
. 7 ·455 
8.088 
8.843 
{1) à l'exclusion des gruaux et semoules de froment dè ·seigle, d'orge et d'a.voJ.ne 
(1) ausschliosslich G.riess von Weizen, Roggen, Gerste und Ha.for 
PAYS TIERS - DRITTLINDER 
. ': ' . .. 
1961 .1962 :1963 
1 • ' • ~ • • 
• . ! •. ~ l .. 
: 
5 3: .1-9 
' 
. 3 ' ·41 .. t ... ~ - . . 
, 
1.0 
, 
; 
20 4 ., ·._.77' 
. 
·8 
.. 141 :~5 
1 ~ 
ol 9 .. ·159. !.:. :45. : 
:45': '· : 9. 171 
-66 '·. 
. . . 9· 228 
' 
,... . . ...... ··-~-.... . .... .. ' .. •'•"t . 
·81. r 
' . 4 ·12. ?32 
. . 
12 238 91 
.. 
..~ . .. .. 
92 14 334 
' . 
137 14 356 
189 14 380 
i 
1 
:1 
p------- ------- ---------- --------- ----------------- --- ----- -- ---- ---------- -- -- --------- --- ------ ------- ---- -------------- -----------
·--
. NEDERLAND. 
IMPORTATIONS /EINFQHREI[ 
• 
Produit : Sons, remoulagos et autros résidus de 
céréales 
Erzougnis :. IO.oie W!d.. dg).,. 
-. 
- -· 
PERIODE 
ZEITRAUJlll TOTAL - INSGES~T 
1961 1962. 1963 
Jan 24.679 37·438 28.660 
Fab 22.701 25.520 15.212 
Mar 26.644 18.109 18.958 
Apr 19.278 14.703 22.820 
Mai 15.541 31.318 21.741 
Jun 10.911 26.066 16.0~7 
Jul 15.771 12.781 15.821 
.A:ug 18.682 .. 16.787 31.898 
Sep 28.276 53.169 11.858 
Oot 26.693 a9,.930 30.034 
Nov 26.662 7-552 23.329 
Dao 33. 71'3 11.873 25.591 
--
MENSUELLES - MONATLICEE 
. . 
: 
C.Jf .. E. - E .. W.G. 
196~ 1962 1963 
6.029 4 .. 716 184 
7.302 2.552 117 
7.833 ' 3o 186 449 
5-850 1.6?0 534 
5.635 2.846 1.404 
7 0134 3-575 3.110 
8.262 1.964 6.142 
. 
8.097 '1.232 2 .. 201 
6.784 591 1.136 
8.366 222. 2·,.821 
7 .. 365 51 3.726 
5.663 139 2.427 
2616/VI/64 
PAYS TIERS - DRITTL!NDER 
1961 1962 •1963 
18.650 32.722 28.476 
15.399 22.968 15.095 
18 .. 811 14.923 18. 509' 
13.428 13o033 
' 
22.286 
9.906 28.472 20.337 
3·777 22.491 12.917 
7·509 10.817 9-679 
10.585 15.555 .- 29.697 
21.492 52-578 10.722 
18.327 29.708 27.213 
19.297 7-501 19.603 
28.050 11.734 23.164 
. J 
" 1\) 
. 1 
_] 
NEDERLAND 
IMPORTATIONS/EINFqHREN 
; Produit : Sons, remoulages et autres résidus de céréales 
Erzaugnis : IO.eie und dgl. 
COMULA~'IVES - :rro:MTTLATIVE 
PERICDE -~·-=""""' 
ZEITRAUM TOTAL - INSGES»'!T C.E.E. - E.W .G. 
..• 
1~61 1962 1~63 1961 1962 1963 
Jan 24.679 37.438 28.660 6.029 4.716 184 
Jan/Fob 47.380 62.958 43.873 13.331 7.268 151 
Jan/Mar 74.024 81.067 62.831 21.166 10.453 601 
Jan/Apr 93.302 95.769 85.650 27.017 12. '124 1.134 
Jan/Mai 108.843 127.087 107.390 32.651 14.970 2.962 
Jan/Jun 119.754 153.153 123.418 39.786 18.965 6.370 
Jan/Jul 135-538 165.934 139.239 48.060 20.929 13.015 
Jan/Jw.g 154.219 182.721 171.137 56.158 22.160 15.216 
Jan/Sep 182.516 235.890 182 .. 995 62.962 22.751 16.350 
Jan/Oct 209.059 265.820 213.027 71.177 22.973 19. '172 
Jan/Nov 235.721 273.372 236.358 78.542 21.882 22.897 
Jan/Doc 269.434 285.179 260.604 84.205 23.213 25.482 
2616/VI/64 
·~ 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIEltS - DRITTL!NDER 
1961 l '1962 1963 
--
18.650 32.722 28.476 
34.049 55.690 43.722 
52 .. 858 70.614 62.230 
66.285 83.645 84.516 
76.192 112.117 104.428 
79.968 134.188 1 117.048 
87 ·478 . 145.005 126.224 
98.061 160.561 155·921 
119-554 213.139 166.645 
~ 
137.882 242.847 193.855 
157.179 251.490 213.461 
185.229 261.966 235.122 
i 
1 
--~• • •-c~~--~.~~~~~~-~~~-~~-~-~~~• ~~~~~~--J 
,- · .. - ~ ·. - "' ... -.. 
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··- ·' 
1,· 
" ,. 
. -~ j 
;c, . ; 
' ., 
... 
... 
; ::. 
·} ·'"'1. •• ~ •'' 
·-
f -
.,. 
,/ 
·.' 
, ... · 
'' . ~ ( 
't • - , ...... 
. '
1 
! 
.. 
'' 
•• - 1 
• 
''--~~-~ ......... _ .. _(_ 
. _-._ 
..,...-';..<._· -\'' 
[.: .. 
' 
t 
~. 
<;·. 
,-( 
r 
1 ,., 
;. 
~· 
'' 
... 1 
. . . 
-. 
.... 
.. 
.. 
1. 
/ 
., 
·\ 
•i 
"';_,· 
.. 
r. 
' 
.. ,. 
f .. 
: 
.. 
.• ~· 
• 
.: 
PAYS-BAS 
' ·Ex_po-rtations 1.961; · 1962, 1.963 
N!EDERL.LOO>E 
Ausf11hren 1961, 
.. 
• 
•. 
.............. 
·• . .. . 
·- . ., ......... . 
·-
·- ... ..;...,.. . . ... - -·~· .. · ..... ...-
,/, ....... , ... 'loo ;f'•: ,..._ .......... , •• 
.. 
•, 
!' 
, 
' 
... ~ 
'; 
.· 
-· 
\ .:.• 
··~ fi_ .... 
.· 
; , ' 
· ..
!. 
··,.: •, f, 
1 
' .. 
... 
: .. 
1 ... !. 
' :. 
, ·i 1 
• 1 
4 
.-
.. 
~-
: 
J 
.. 
; 
: 
.1 
~< '-
. \ 
2616/Vl/64 . 
.-' 
,. 
,..i •• -
. .. 
1· 
·. 
!'. 
1 
1 
: 
·, 
'. 
... 
.. 
' 1 
,. 
' ; 
-,. 
·~ 
,, 
i ~ 
1 
~·-·: 
;··--- -----~---- ----~~----~----- --- -··-·· ------ ______ '" _____ ., __ -~-----~------------- ---~ ----------------~-~----~---·-------------------~------------~~--- ! 
Produit : Flocons d'avoine 
Erzeugnis : Haferflocken 
PERIODE 
ZEITRAUM TOT .. ~L - INSGES.AMT 
1961 1962 1963 
Jan 1.688 1.248 1.030 
Feb 1.305 l 962 867 
Mar 1.403 1.094 lo308 
Apr 1.167 1.002 1.361 
Mai 871 1.024 la234 
Jun 1.426 1.503 976 
Jul 1.426 1.413 1.471 
; 
Aug 1.200 ' 1.315 1..139 
Sep 1.315 991 1.380 
Oct 1.780 
1 
1.383 1,603 
Nov 1.618 1.584 1.203 
1 Dec 1.217 1.252 1.217 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
MENSUELLES - MON .. i.TLICHE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
' 
82 56 148 
392 161 226 
337 201 241 
285 149 228 
208 139 113 
252 187 179 
186 141 149 
92 140 llO 
200 153 144 
144 118 149 
177 213 179 
181 210 211 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
1.606 1.192 882 
913 801 641 
1.066 893 1.067 
.882 853 1.133 
663 885 1.121 
1.174 - 1.316 797 
1.240 1.272 1.322 
1.108 1.175 1.029 
1.115 838 1.236 
1.636 1.265 1.454 
1.441 1.371 1.024 
1.036 1.042 1.006 
1 
! 
J 
~ 
1.~. 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
Pr-odu±t --r J?:,ocons· ·d '"a.vç>i:rte· ···· .. . .. 
Erzeugnis :;Haferf1ocken 
-,rr· • • ~..., .. .., ·-·- .. ~ .~· ... ,,,,""'"-'" • ........ ~ ,._., r ... .,._..,. •.. ~u. ·• ""'•''' •.• _ ... - ··-~ ... . 
PERIODE; 
ZEITRAUM 
- ..... Jan 
; .. 
J~/Feb 
Jan{Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/;Jun 
:. ' ... ~ ,' ;··. f 
i 
.. 
-1.248 1 
. ~ 
-2.210:, 
3.304· 
• • t 
·. ·t.-306 
·. ·5.·330; 
·6.833: 
. . 
... 
1.0.30 
.1.~97 : 
J.205 i 
' 
4.566 ' 
~ 
5~8QO ~ 
6._7,-?.6 . 
Jan/Ju1 : .8.245; :8~24_7 : 
Jan/Aug i 10 •. 486 9. 560 9.386 ; 
! 
, C.E.~~· - EWG 
~ ~962 }. 
.. s .. . ri: ~ 
-
··- 82 l 
'1 
.:782: 
' 1 •. 118 ; 
,r. -
--~.-404 
! .. t 
la 611 î i 
~,;049 ' 
2.142 
t 
! 
1 
·:;502 l 
f 
.· ,6.52 i 
., J 
.•791!. 
, r 
· ... 978 . 
··- f 
1~,119 ; 
1. 2.58 : 
1963 ~ 
.' l. . 1 
' ' : 1.48 
373 
'·~ ' 61.4' 
843: 
:' 9.56 ' 
.J:.1?5: 
1.283 : 
1.393 
1 Jan/Sep·--;· - -1~·. 800 ... ' .. "10. 551 -· ":to·. ?66-.. .. . ~·;341. ~-~ ....... T;-411' .. ' ·.L.537 '· 
Jan/~~~ , · iJ-.-.581 -·- ; .. 11.,934 · · -_._.{2.:}68·~·· ..... :'~.;485-~;: :; ... ·i:·-5~-9-j · .. ~'. ·1~816 · 
J ~/N ?v ~ -~~-~}-?9 . .• . . l). ~;L·8 ~-- · ... ;!-3 • .. ?~ 5. _ .. ~.. . ...... ~ !§~?. . ........... ~-~]4.?. .. . .. ?. qp9 . : 
Jan/Déc 16.416 14.770 14.8o2 , ... 2.986·:·:-. ·· 2•o77'.. 2.244 
•, •• ·- ... - ......... ~ •• ~ ......... '"' ,_... •• -· 0 •• ~- .... 
'•. ~: . '_; ~f ~ . .'·. 
' '.' 
·1.606 
··2.211 
." 3._2,78 ' 
.4.1.:59 
4.823 
2616/VI/64 
.,. ·- · ·· -Q· ::- Torinë's · · 
M '= Tonnen 
:! 
;' .. 
.. 1 ·192 ~  . .. 
·1.·909 
1 
.. -2.802 ! 
j 
·3 •. ~54 ! 
... . ..
1 •. 524 
.·2.591 
.3.723 
-4. a44 
i 
. ·. 
.. ·4-~5.39 ; 
. .. 5.~.85.5 
·7.?36 -7·l26 j 
·5.,61:1-1 
6.964 ' 
8.344 8.302 ~ ?.993 ; 
·9.4.59 .. · ... 9~14cr· .. -·9.229 
·' . ~ . '·. 
1 
.. 11.096 .... 16~-405- -10.552 ' 
14~53.7 ... ..~i .. 'l7i?. 
13.430 12.693 
: \. 
-~ 
1 
Produit : Amidon de mais 
Erzeugnis : Starke von Mais 
. 
PERIODE 
ZEITR,1UM TOTAL - INSGESAMT 
1961 1962 
Jan 3.234 3.19? 
Feb 2.983 2.786 
Mar· 3.961 3.226 
Apr. 3.442 2.647 
Mai. 2.823 2.?5.5 
Jun 2.090 2.555 
Ju1 1.824 2.158 
Aug 2.34o 3.23? 
sèp 2.,542 3~034 
Oct 2.068 4 . .507 
Nov ' 3.49Q -3 .• 015 ... 
Dec 2.705 3.580 
. . 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
: 
·:MENSUELLES. - MONATLICHE 
.. .. 
i C.E.E. - EWG 
19~3 1991 19~2 1963 
i .. 
2 .. 567 15 24 21· 
2.2ll 10 : 25 ; 27 ; 
3.103 31 3 
' 
172 
3.472 151 41 157 
2.696 ?O 3 124 
2.511 115 .. 427 90 
3.064 3 lOO 114 
2.309 3 60 48 
2 .. 545 
... 
-- . .. io8 1 23 
3,854 . 150· .. • ~0 .. 2 90 
3-076 .42 
- . "!t-2 328 
3.101 60 101 .450 
.. 
-
. . 
2616/VI/64 
. . Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS.TIÉRS - DRITTLANDER 
1961 196~ 1963 
.. 
3.a19 3.173 2.546 
2.973 2.?61 2 .... 184 
3.960 3 .. 223 2.931 
3.291 2.606 3 .. 315 
2.?53 2-75Ç 2.5?2 
lo975 2.128 2.421 
1 .. 821 2.058 2.950 
2o337 3.1?? 2.261 
2.,541 3.Çl1 a'.4}7 
1.918 4o505 · 3.?64 . 
2.973 3.~48 2.?48 
2.645 } .. 4?9 2.651 
f 
~ 
Produit : Amidon de mais 
Erzeugnis : Starke von Nais 
.. 
' PERIODE 
' 
ZEITRAUM ' TOT..:..L - INSGESllMT ; .. 
~961 1962 1963 . 
' 1 # 
Jan 3.234 3.;1.97 2.567 
Jan/Feb 6.21? 5.984. 4.778 
Jan/Mar 16.177. 9.210 7.881 
Jàn/Apr· .. 13.619 ': 
1 
1~.857 .. 11.353' 
JB.n/Mai 16.442' 14.612. 14.048 
Jan/Jun· 18.532 17.167 16.559 
Jan/Jul 20.356 19.325. 19.623' 
Ja·nj..\ug 22.697 22.562 21.932 
Jan/Sép 25.;238' .. 2~a596 .. . 24.477 
' 
' Ja:n/Oct 2?..306 - 3.0.103· 28·.332 
Jan/Nov' 30.321 33.5.93 ... .. 31.407 
J 811;nëc 33a026 37.173 34.508 
. . 
: 
NEDERLANE 
EXPORTATIONS/~USFUHREN 
.,. . ~ . . 
..... 
CUMULATIVES - KUMU!l&ATIVE 
C.E.E. _ EWG· 
1961 1962 1963 
15. . 24 . 21 
'25 '49 48 
56 52 375 
207 92 532 
' 277 95 . 656 
392 523 ?46. 
395 623 859 
398 683 907 
.. ' .. ... 
705 l.éù4 399 
·828 ... 707· 1.105 
. 
870 .. .?49 .• . 1.433 
1.004 930 1.882 
.. ... 
L ~-·~- ~··~··--~· ·-~~---~---~~---~ ~~---~~~~-~--~~~ 
2616 '. /VI164 
Q = Tonnes 
. M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1?62 I96~ 
3 .• 219 3.173 2.546 
6e192 5.935 4. 730 
10.121 9.158 7-506 
13 .• 412 ' 11.765 10.821' 
16.105 . .. 14.517 13.392 
18.140 16.6.44 15 .• 813'' 
19.961 18'.702 . 18.764 
22.299 21 .. 879 21.025 
24 .. 839 24.891 23.463 
26~478 29.396 27.227 
29.451 32.844 29.974 
32.022 36.243 32.626 
. 
.. 
l' 
l 
1 
. i 
1 
i 
1 
1 
1 
___ .....__j 
Produit : F~cu1e dé pommes de terre 
Erzeugnis : Starke von Kartoffeln 
' 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGES/..MT 
1961 1962 1963 
Jan 3.675 4.962 3-279 
Feb 3 .. 044 3.28? 4.387 
Mar 3-778 3·390 7.743 
Apr 4.953 2.534 6.653 
Mai 3e534 3-275 6.213 
Jun 
' 
2 .. 854 3.340 5.870 
Ju1 2.844 2.825 15.932 
Aug 3.985 2.864 5·426 
Sep 5·591 3.2~1 7.635 
Oct 3 .. 747 3.280 7.497 
Nov 6.023 5.604 4.319 
Dec 12.375 6.767 5.953 
l ____ ·------·· -------·-··- _, .. --- --·-· ·-
NEDERLAND 
EXPORTATIONS/ÂUSFUHRÈN 
.MENSUELLES- MONATLICHE 
C.E.E ... EWG 
1961 1962 1 1963 
2.526 3.684 1.801 
1.874 2.376 2.596 
2.636 1.966 3.911 
3.877 1.837 3.525 
2.101 2.211 4.528 
1.859 2.439 3-572 
. 2.047 1.722 ,.328 
2.828 1.638 3.903 
4.669 2.000 4.077 
2.386 1.967 2.828 
4.558 4.0?8 3.159 
11.755 3.807 2.078 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
-· . 
1961 1962 1963 
1.149 1.278 1.478 
1.170 911 1.791 
1.142 1.424 . 3.832 
1.on; 697 3ol28 
1o433 1.064 1.685 
995 901 2.298 
797 1.103 12.604 
1.157 1.226 1o523 
922. 1.291 3-558 
1.361 1.313 4.669 
1.465 1.526 1.160 
620 2.960 3.875 
... 
00 
0 
- --...-----..- ----.-----------~- -r--. ---- ------------- --~--~---------------- -- --- ---- ~--::-- ~--- ----- -
NEDERLAND 
EXPOBTATIONS/AUSFUHREN 
~ ••• .:.. .. - ••• ~~· --· • ., ~· ·-· ,,. ... l·• ·~ • 0 • ,. ~. .. .. - -~..... ... ... ~-· ~ .......... ·-.····~ ....... ~ 
Produit : Fécule de pommes de terre 
Erzeugnis': Starke von·Karttffe1n 
PERIODE 
ZEITRAUM 
jan 
Jan/F~b 
Jan/Mâ.r 
Jan/Af!r 
Jan/Mai 
Jan/J\m 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Ja.n/Sép· 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 
. ·. 
1961 l 1962. 
} .. 675 ; 
~~719 
10.,846 i 
: 
15~799 ' 
~9!'.333 
22 •. 187 
~ 
-.. l.t-~9,62 1 
8 .. 249 i 
. •. 1 
11~638 
.,. . 
].4 .. 173 
. : 
17.447 ~ 
20.7,87 :· 
.. ~ •. 279 
·7~966 
1,5.409 
22.061 , 
28.275 
~4:.144 
t 25.031 ' 43~612 ' 50.077 ; 
\ 
29~016 ! 26.476 55.503 ! 
. 34.601' j '"""''2.9.077 i· ~ 63'~'13'7.: 
38.354 i .... '-'~'.Q!+'l .. '7Q~63,4 
44.)77 . 38.651" ·. ?4.953 
56.?52 .... 45:ï+ï7'~· ·· .. -··aô:9o6 ·· 
~ . . . . 
: 
~ t • • 
! c.È!Ë. ··- EyiG .... 
~ ., . . 
t •''!!' 
• 2.526 ; ... 3· 684 ; ,, 1 ... 801 ! 
, .4o4om ; 6,663.1 .. 4.,426 ; 
1,, i ' ; : 
... ?.310 i _ .. ~ .. 025 ~ .8.338. 
:11~.;1,86: .... 9.862 i -;11 •. ~63; 
- i ' '·. , 
1~~~87 ' ~~12,073; ... 16r190 
. -l5.•:f.46 : _.1l:J-.~11 : .. 1~~962 
.1~~:193 ; _:16~~34; 23•?.90 
20.020 : 17.873 ; 27.196 . 
. "24~·689" ... , .. "1'9~'8?3" ~. --·- 31·~-27~ ·:·. 
1 .: 1 '• 
.·. ?7 .• 975. : . .......... 2~~~3..9-~ ...... 3.4:.~098 
) 
.. ,.31.633 25.916- .. ','37ë"258 
-· '43:38'8" -~~ 29.;72~' ... ··::· '-9."336"·' .· 
' ' ... ' - .. . 
-"y.., '• , ·- ....... ,~ , .._, o .. _.... .._ •·· ,._. ....... • ••·•-. •• '"'•· ~.,. .... ., ·~· ••''~" ·- .. ,.. , "' ,r, ,,. ••· '4 ,,,,.., 
-;, -'·· . " '· ._ .... : 
.. ·,·· 
. '~ . : . 
.......... 
2616/VI/64 
"\.' ". Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS ~IERS - DRITTLANDER 
.1961 
-~1'149 
2.319: 
.. ·3·536 
..• 4.613.: 
.. 6.046 
·7'1.041 ~ 
.. (.838 
8.996 
.... 9.918 
~~.279 
12.744 
13.364 
1962 
1.278 
2.188; 
3.613 
4.311 
5.374 
6 .• 276 · . 
7-378 
8.603 
9.204 
11.208 
12.735 
17.693 
1963 
1.478 
3"24Q 
7-071 ' 
.10.198 
11.885 
14.182 
26 .. 787 
28.307 
31o865 
3é;.536 
37-.695 
41.570 
00 
..... 
t 
l 
NEDERL:um 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
Produit: Sons, remoulages et autres résidus de .. c.éréal.es-· ··· 
Erzeugnis : Kleie und dg1. von Getreide 
. ,. 
l MENSUÈLLES ~ MONàTLICH~ PERIODE ; 
.. 
ZEITRAUM • TOTAL - INSGESAMT. ~ C.EeE~ - EWG • 
' 
1961 1962 1963 1961~ 19621 1963 
, 
' 
Jan 4.35~ . 3.697 1.455' 3.8oq . 3.~28 . 1.356 
Feb 3.655 '3•511 1.401 3.519 - 3.025 1.291 
Mar 4.063 . 2.486 2.011 3.666 2.015, . 1-.872 
' l .. pr 3~289 3.658 1.849 . 2.586 31!243 , 1.842 
Ma=-- 2.?28 3.294 1.874 2.327 . 3.294 .1 .. 874 
Jun 3.000 4.345: 1.445 2.734 4.120 . l- .. 445 
Ju1 }.743 . .5.502 1.295 3œ272 5.265. . 1 •. 069 
: 
' Aug 3.220 3.071 705 2.996 3.071: 705 
Sep ' 4:152 3.051 · 1;·o.so 4.152 2.71i .. 1.050 . 
Oct . 3.641 1.502 1.430. .3.6a1 1.452 606 
Nov 5-338 3.783 2r~;L25 5.128 3~440 674 
Dec .. 3.470 3.000 1 .. .542 3.232 2,.950 1 .. o8a 
-
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
Pll.YS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
~· --~~· 
552 369 99 
136. 486 110 
397 471 . 139 
703 415 7 
4o1. 
-
.. 
266 225 
-
471 237 226 
224 
- -
-
340 
-
20 50 824 
210' 343 1.451 
238 50 460 
-
' 
! 
: 
' 
t 
1 
00 
1\) 
L. 
NEDER~ 
EXPORTATIONS/AUSFU~EN 
Produit:·- Sons, r·emou1ages ·et- aut-re-s· résidus de céréales 
Erzeugnis : Kleie und dg1. von Getreide 
' 
f 1 ; CUMU:t.ATIVES ~ PERIODE ' . . .. KUMULATIVE . 
! ZEITRAUM TOT.hL - I.NSG ES;!.MT · c.E.E.- - EWG; . . 
1 .. 
Î961 i962 1963' l96r 1962 \ 1963 1 : 
. 
.. ~ . . - . : 
' ' 
: ; 
4.352 ' . )..697 .' 1 .• 455 J.8oo ·3.328 1.356 Jan 1 
1 . ·, , 
Jan/Feb 8.00,7 . 7.2.0.8 2~855 7. .. 319 6.:354 2.645 . . 
' 
. .: 4,;·8~5 10.985 8.369 .4.518 Jan/Mar 12 .. 070 ' 9.695 
' 
' Jan/.r'l.pr ! 15•359 13.~52 ' 6.716 ! 13.571 11.612 0.,663 
. 
Jan/Mai 18.087 16.647 ' ·_8,-159.0 15_,898 14.906 8.536 
' 
Jan/Jun 21.087 20.99.2 ' · lG~034 1.8.632 19.026 : ~.982 ! : 
Jan/Ju1 : 24.830 ?6.493 11.329 21.903 ~4.291 ! 11.051 
' Jan/Aug 28t050 29.565 12.035 25-378 27.497 11. 776' 
... . .. 
-
•. 
Jan/Sep 32.202 32.615 13.084 29.5?9 30.Ç08 12.825 
• . 
35.843 34.-118 .. 14.513 _31;.66:t· '13.431 Jan/Oct 33~:t51 ! 
' . 
Jan/Nov 41.180 --37o90.1.- 16.647 . 38 •. 278 .. 3:5.226 · . 14,113 
-!an/Dec 44.651 40.901 18.188 41.509 38-~176'. 15.194 
. ' 
.. . . . .. .... , ... ,, . ... .... ,., .. .. ~ .... . . . .. - . 
(1) Correction des destinations 
(1) Berichtigung der Bestimmungslander 
. 
; 
' 
2616/VI/64 
Q = Tonnes ·· 
M =·Tonnen 
_...._...._. 
PAYS TIERS - . DRI TTLANDER 
1961 1962 (" 1963 
'. 
' 
.552 369 99 
68.8 854 210 
1 .. 085 1.326 347 
1.·.788 1.740 53 
2.189 1.741 . 54 
2.455 1.966 - 52 
'· 
2.9~7 2 .. 202 2?8 
2.672 2.068 : 259 
. ... 
-
2,673 
1 
2.407 ?59 
'2·.692 2,457 1.082 
2.902 2,675 2o534 
3 .. 142 2.725 2.994 
1 
(1) 
(i) 
(1) 
00 
VI 
' 
f~ 
k 
f 
! 
r 
L~~·-
Produit : Préparations fourragères 
Erzeugnis : zubereitetes Futter 
--
. 
PERIODE 
;.;.;NE;;;;:;D;,;;;ER;;.;;~ 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
ZEITR .. UJM TOTAL - INSGES100 C.E.E. "" EWG ~ 
1961 1962 '1963 1961 1962 
Jan 6.171 4.190 6.443 3·754 2.306 
.Feb 3.919 4.280 6.576 2.728 2.665 
Mar 3·370 5.163 . ·7.-883 1.934 . ' 3o 239 .r 
Apr 3.608 3.,407 '6.190 1 .. 604 2.261 
Mai 3.324 5.218. .5.373 1.481 2.689 
Jun 4.187 4.525 7-239. ~.182 2.364 
Ju1 3 .. 426 4.174 6.191 .. 1.823 1.702 
Aug 3.026 3.528 5.368 1.410 1.891 
' 
Sep 3.437 3.056 5.320 1·,466 1.715 
Oct 3.649 4.622 6.920 1.597 2.~85 
Nov 4 .. 236 ~.6S9 6.0,4 2.396 3.081 
Deo ·3.633 5.492 7.330 2.519 3.918 
' -
1963 
4.5:h7 
4.734 
5-556. ' 
4.778 
4.198 . 
5.303 
4.825 . 
3.911 
3-733 
5.497 
4.288 
5-775 
26161/V·I/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER · 
1961 1962 1963 
2.417 1,884 1 .. 926 
1.191 1.615 1.842 
1'.436 1.924 2.32? 
2.004 1.146 1.412 
1.843 2.529 1.175 
2 .• 005 2.161 1.936 
1.603 2o472 1.366 
1.616 1.637 1.457 
1.971 1.341 ·1.587 
2.052 2.237 1.423 
1.84o 1.618 1.746 
1.114 . 1o574 1 .. 555 
1 
P:-odu.it : Prépara-tions fourragères 
'ErZ·eü'Vnts : z:..~.bereit;etes F'ut-c;r ____ ;;,a;:._ 
PERIODE 
-·-ZEITRAUM TO'IAL - I~~SGSRJ,:·~~ .,. __ 
1961 1962 1953 
Jan 6.171 4.190 6o443 
Jan/Feb 10 .. 090 8 .. 470 13.225 
Jan/Mar 13.460 13.633 2]. .. 108 
Jan/Apr l7,ü68 17 .. 041 27.299 
Jan/Mai 20.392 22~259 32.669 
Jan/Jun 24.,57') 26.784 39.909 
Ja.n/Ju1 28oC:)4 
1 
30.957 46 .. 101 
Jan/Aug 31.0?0 34.485 51.470 
Jan/Sep 34.458 37.541 56o?89 
Jan/Oct· 38oJl6 42.163 63.663 
Jan/Nov 42.3.53 
' 
46.862 69.689 
Jan/Dec 45.986 52.354 77.020 
" 
\ 
EXPORT ~ .. TI ONS/ AUSFUHREN 
Cffi·fULATiïTF.S -• IUlMUL;-~.TIVE 
' 
--C.,E.,E~ - EWG 
1961 1962 1963 
3-754 2.306 
1 
4.517 
6e432 5.155 9.235 
8.,416 ,8,.,441 f 11fo9?4 1 
10~020 10.702 19 .. 798 
11 .. 502 13 .. 392 23.996 
-13 .. 817 15.755 29.414 
15.641 1?.458 33.634 
17.051 19~348 38.444 
18.518 21 .. 062' 42.289 
20.1.15 23~449 47.?36 
22.511 26.528 52.017 
25.030 30.446 57.934 
. 
--- ---- --- ---------- --- - ------------.. 
. 2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tcnn.en 
P.i.YS TIERS - DRITTLANDER 
1'}61 1962 
2 .. 417 1.884 
3.608 3-315 
5.,UJ41+ 5~1.92 
7ot:4J 6.339 
8~890 8 .. 867 
10,.'(62 11 .. 029 
12~363 13 .. 1r99 
13a979 15.137 
15.,950 16/J479 
18 .. 001 18 .. 614 
19.842 20.334 
20.956 21.908 
1963 
1.926 
3.990 
6 .. 134 
7 .. 501 
8 .. 673 
10.495 
12.,41? 
13.026 
14.500 
15.927 
17.672 
19 .. 086 
' 
·t 
O'J 
VI 
-<., ,•,-- ''-!•' 
• 1 
' ~- r 
r•_: 
·1 
.. 1 
' ' 
) ' '' 
:':, 
. ,. 
., 
-. i 
.. -· 
-~~. 
•. f 
)· 
~-
-... ,,. .... ._. ........ ...... .,.... .. ...... : 
:-•-· ' ............. _ ...... _ .................. . 
·' 
... ............ ~ .. - ~ ... 
,;;. 137 _.. 
-
t. 
_ ..... 
.......... - ..... : ......... " .. ~ ............... , . 
· i ; ; 2616/VI/64 
• '1" ....... 
• t f . 
! ,· t l :-~ ; : 
'"1:"" 
( 
i 
~ 
i ~' .. .: 
1 ,. 
! f ;~ • '. 
t 
i 
., 
·' ~- ... 
r·• 
• ... · 
., i 
... "~·· 
l 
! -
•• .,.,. •• _ ..................... '*"• - .................... _ ............. ..... r-<"1~···· .:._. ... ;,. ~- · .... 
. · 
1 ! 
' ;··~.·· .. .;.--;';lt~ ... ~t";' .. .;, .. : •. :_.. ~ .. ~·.;;.· ..• ._- .• :·.-_ ........ ·:--:.·.~-
~,_) 
·, 
i 
~-
}'' 
'· 
.· ,··:.. 
< 
: . ..:~ i ... 
.. . -· ............. -· _ ... ____ ......... ~· 
"'""" ............... -· -····· -·· ·. -...... ,,. .......... ·.• 
: ..... 
.. 
,. 
, . 
. ,
.. · ,  
...... _ ..... -. ··-·-········ 
., 
,.. 
•> 
,. 
-'~ 
.. . .. ··- ........... --...... -~ .. 
i \ ! ' 
i 
.. 
< 
·''• 
' 
,1 
_ ................ ..- .. ·-···-· •·. 
· .. 
.· .. 
.. 
1' J:•: 
! ., '.:..: 
t 1 
.. , 
.. 
.. 
B. L. W. tr • 
.. ~-·.··· .... ! ... 
.. 
. .. 
! 
··. 
~ ... 
'. 
1961, 1962, 1963 
;'p -~~- ~· .•• ............ ,. ""' ... -............ -·-"'~ !: 
' 
·' 
., 
,._ 
!, 
... 
! . ·;. 
... ,..., .. ' . .......... , .............. _.,.-.... .. 
i 
.. , . 
.• 
. 
' . 
-
·-
• 't ,._. 
--·.- ., 
. .. 
. : .. 
.:· 
-~: :: 
:·-. ' c 
~·"" I· 
! ;. .... 
:. 
• •. 1-, •. 
~-- ~ ..... 
-. 
·v 
.• 
1 , . 
r 
~ 
l 
Produit : Farine de froment ou d'épeautre 
Erzeugnis : Mehl von Weizen oder Spelz 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESiJMT 
1961 1962 1963 
Jan 774 85 1 
Feb 360 91 9 
Mar 415 96 7 
Apr 139 15 5 
Mai 321 64 4 
Jun 8 9 4 
Jul 267 58 -
Aug 275 21 1 
Sep 235 26 10 
Oct 110 25 14 
Nov 37 8 
Dec 58 20 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IMPCRTATIONS/EINFUHREN 
MENSUELLES • MONATLICHE ' 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
774 66 1 
360 71 9 
: 415 76 5 
139 15 5• 
321 64 4 
8 9 3 
218 58 -
275 21 1 
235 26 10 
108 25 14 
37 7 
58 4 
P.AYS TIERS 
1961 
-
-
-
-
-
-
49 
... 
-
2 
-
-
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
- DRITTLnNDER 
1962 1963 
19 
-
. 
20 
-
20 2 
-
-
... 
-
-
1 
- -
- -
- -
- -
1 
16 
• 
1 
00 
00 
1 
. . ~.. " 
Produit : Farine de froment ou d'épeautre 
Erzeugnis : Mehl von Weizen oder Spelz 
·. 
. 
' 
PERIODE 
' ZEITRAUM TOTAL - INSGES .. \MT 
1961 1962 - ·1963 
• 
. 
Jan ??If 85: ' 1 
- , 
J~n/Feb 1.134 176: 10 
~ ~ . 
Jàn/Mar 
.. 
1 • .549 272. 17 
\~-~ 
Jan/Apr 1.688. 
: 
287; 22 
. .. 
' Jan/Mai 2.009 . '3.50 26 
' ' . ' 
Jan/Jun 2.017 3.59 
.. 
30 
: 
. . 
' 
. 3o Jç/Jul 2.284 '417 : . 
Jan/Aug 2.559 .484! )1 
; . . .. 
-
Jan/Sep 2.844 '· 510 41 • 
• .. 
Jan/Oct 2.954 535 .55 
.. . . 
. 
Jan/~ov 2.991 543 
Jan/l)ec 3.049 563 
U.E.B.L./B.L.E.U • 
. IMPORTATIONS/ÈINFUHREN 
' 'CUMULATIVES ... KUMUU.TIVE 
.. C.E.·E. 
-
EWG 
'1961 ! 1962 1'963 ~ 
, 
.. 
' 
.. 
•'774. 66 1 
~! 
. 
; 
-
.. 
.. 1.134: 137 i 10 
.; 
- -
1 .. 549! ·' 212 ' 15 , 
l• i 
-~ 1'.688; 227 20 . 
·! i 
-
: ·r l .. 
2.009! 290 •,24 
. 
~! 
-· 
'27 2.017' 299 .. 
> 
: . ; 
··. 2.234. 357 27 ... ~ . 
: 
4 
' 
.. . ; .. 
·2.509: ':··4'15 ; . 28 
. . .. 
- - -
... .. 
-
2.794"' .. '. 45()·· 38 
.. 
... 4'76 ·. . .. 2~90f<' .. 52 
. 
2.938 483 -
2.996 48? 
' r • .·' 
. ,. 
t --· 
,. .. .. 
--,.... ~ . . . . •' . . . .. .. " .... 
...... l ..• . . . "' . .-
.. 
: 
! PAYS TIERs 
: : 
.. 
.. 1961 ' ' . 
., 
.. 
-
, 
' : . 
-
. 
. 
-
.• 
. 
-
. 
.. .. 
1; 
-
• 
- ; 
. 
.. . 
,. 
''50 
50 
50· 
53 
53 
53 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
· M = TonnÈm 
' 
r • -.. 
.: DRITtLnNDER'.c .. 
' 
' 
"1962 ' :· .. ·1'963 
: 
..( .. '1 ._ 
~9 
-
i 
.. ~·· .. 
. i .: 
' 
'39 
-
' 
.. 
. 
.. 
-. 
.. 
2; '60 ( 
., 
60 " : 2 
' 
- .. 
.. 
' ~· ... ' 
·to 2' 
. 
• 
. . 
60 .. 3: 
. : 
60 1 3' 
-
.. 
' 
60 .· 3: 
.. .. 
' 
.. 60 .. .. ,: 
. 
.. 
60 3 
. . 
60 
--
76 
-~ 
1 
00 
"' f 
i 
L 
Produit : Farine de manioc 
Erzeugnis : Maniokmehl 
PERIODE TOTAL - IN SGESii.MT ZEITRAUM 
1961 1962 1963 
Jan 1.537 4.522 1.680 
Feb 1.883 3.;920 1.1,37 
Mar 7-332 1.178 4.325 
Apr ?.283 1.,584 ,3.898 
Mai. ?.0,52 1.439 2.0.53 
Jun 3.692 .56.5 1 2.019 
Jul 2.378 191 1.4?1 
Aug 3.074 
-
3.086 
Sep 2.096 188 1 • .577 
Oct 8.394 19.3 1.349 
Nov 7.659 1 .. 029 
Deo 11.625 2.,312 
U.~.B.L./B.L.E.U. 
I~PORTA~IONS/EIUFUHREN 
. MENSUE~ES - MONATLICHE 
C.E.E .... EWG 
1961 1962 196.3 
84 72 
-
-
; 
-
20 
120 
-
10 
. 
42 
- ·-: 
112 
- -
- - -
10 ' .... 
-
-
- -
77 
- -
- - -
-
.. 
- -
~ 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
·-:-
PAYS TIERS - DRITTL2WDER 
1961 1962 1963 
' 
1.453 4.450 1.680 
1.883 3-920 1.117 
7.212 1.178' 4.315 
7.241 1.584 3.898 
6.940 1.439 a.o.53 
3.692 .565 2.019 
2.,368 191 1.471 
' . 
3.074 
-
3.086 
2.019 188 ·1 • .5?7 
8.394 193 1.,349 
7.659 1.029 
11~62.5 2.312 
.\0 
0 
Produit : Farine d~ ,m~oo 
Erzeugni:s : Maniomehl.; 
~~ . . 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
. :· IMPoRTli.TIO~S/EINFuHREN ' 
1 : 
J. ••' '· 
.. 
~-
•' 
-· CUZ.mLATIVESü- Ià.JMULATIVE ~· 
. l :; 
2616/VI/64 
Q = TonP.es 
M = Tonnen 
PERIODE 
ZEITRAUM . TOTAL. :,...·~INSGESAMT .. 1 C.E.E. - ;EWG ' : f>ll.YS :T:IERS ··•.· DRITTIJtNDER 
,, ' 
Jan 
Jan/Feb 
·Jan/Mar 
Jan/Apr 
' Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Jul. 
Jan/Aug 
Jan/~ep 
Jan/Oot 
Jan/Nov 
Jan/Dac 
"1~53f 
i 
.: t ;::;;421 
. . , 
' 1 
1?.959 
' '24-~86~ 
·k-s·~55S 
J 
.. j 
30•93? 
l 
~· . ~·. ~ .•... 
36.097 
44.491 
.. 
4•.522 ~ . 1 ~680~ 
·, 8·;441 ;· · ·, ·· 2·~81J; 
-t .. j 
'9'.620: 
'1'1'~204; 
12.643r 
l 
13.208' 
13.780 
14.809 
17.121 
' '13~093~ 
- .... .... :! '1·5·~ 112! 
. :! 
. 'f 
'16'.583! 
... ... .. .. !~ .. 
,;, 19:.66~l 
. '· 
22.595 
-
... f' ., 
8.4 .J. 
3~9 
359 
37:0 
J 
-1962 l 
' 72 
72. 
' 
··.,~: 72 
: ~ . 72 
·· :r· 72 
72 
310 '• .. :· 
-· - ,. 
;.'''30 ,, 
: ·.·.: 3Cf 
·; 
~· 4 ••• 
·.. 3<f 
··~·--··· .. -·-· ··~~· _ ............ ~··~'"" .... . 
447 
447 
......... .:: ... · '\ =· ~. . .. 
" . . . . ~ ~ 
72 
72 
17.?12 
... 1962: 
' ' ·~· . . . 
8:~369. 
·.9-~548 
-11.132 
' 
1 .• 68d 
. _ .. 2-.. 79?. 
. 
' . '7-~112 ' 
~1h01Q ' 
28·e199 '43~ 13~ 1.!;o08~ 
30 • .56~ 13.32~ '16 .• 55j 
.. . :33,-640'' ...... '1};327 "' : :19:.63~ 
. . . . ~ .. , . . .... : . ' . - . .. ;. ~ 
.. '35.650 .. - 13. 51,5·;:.. 21.216 
44.044 22.565 
14.737 ... 
"/' . 
, .,. ~,: • '- ... . c· ~ -:. --:---· __ _.._ ____ ....u-----.....1----..--t...-
Produit : Malt 
Erzeugnis : Malz 
PERIODE 
ZEITRAUM 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jtm 
Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
.. 
1961 
226 
741 
896 
. 
836 
680 
> 
; 1.051 
813 
523 
711 
.556 
4-99 
632 
> 
TOTAL - INSGESAMt 
1962 1963 
. 1.015 574-
922 .1.003 
1.516 1.148" 
1.113 ~.023 
. 
2.096 :1.14-5 
2.?9.5 2.030 
883 4-68 
! 
4<>6 430 
322 231 
2?4 332 
463 
3?5 I 
U.E.~.L./B.L.E.U. 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
' 
MENSUELLES - MONATLICHE 
: --·c-.E.E. 
- EWG 
·. 1961 1962 1963 
. 
-
4-0.5 220 
... 380 160 
-: 
-
436 340 
20 435 130 
-
"1.4<>1 195 
... 1.889 341 
-
560 .... 
. 
.. 
- - -
-
~ 20 
-
130 98 
.. 8o 
-
60 
2616/VI/64-
. 
Q =.Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TI"ERS - DRITTLltNDER 
1961 1962 1963 
226 610 3.54 
?41 5'+2 84-3" 
896 1.086 808 
816 6?8 893 
680 69.5" 95Ö· 
1.051 906 . 1.689 
813 323 468 
523 406 430 
?11 322 211 
556 144 234 
.. . . 
499 383 
632 315 
I 
. ' 
• 
\0 
N 
I 
......... - .... , __ U .E.B.L./B.L.E.U. __ -· __ 
~PORTAT~ON~EINFUHREN! 
;J •: I ' .... ~ 
f, •• ' 
' .. 
~ . ~-- .. -- -~ . ...,-.......... -::" ....... -... - ............. _,.,_, ......... , ....... ' 
:: : 
i' ?.~--. <l ... ~' 
11 
i1 
' Prod:1.1i t Malt: 
Er-zeugnis ; Y~z 
· .. 
·' 
2616/VI/64 
.......... 
. 
Q = Tonne$ 
M = Tonnett 
., 
;;-
.. 
•' 
C~LAITIVES -.KUMULATIVE· 
' ;PERIODE 
ZEITRAUM 
. :· -~ 
Jan 
Jan/Feb 
. •'"'i 
Jan/Mar 
- ., 
Jan/Apr 
' .. 
'· . 
226 
.·· ,., 
:' '.· 
TOTAL - 'INSGEsAMT \ . : 
; .... 
~ 
., 
h 
. . ' 
1962 ! 
1.015 : 
. 
••• f 
967 ~ 1.937 I 
- ., 
-· .... ') 
1,863 
2.699 
! 
... j' 
2.?25 i' 
\ \) ~; 
\ .... 
-
• . t 
.. ' ~ 'f 
1 ~ •• 
.. 
1 
21 
. . 4. 566 i 3 • 748 !. 
· Jan/Mai 3.379 6.663 ~ 4.893 ~ 21 
',· ;·· t ! \• ,., 
. .. 
' . 
1.65? 
5.120 Jan/Jun 4.-.430 ; 9.632 l 6.-923 ~; 21 
~a~/Jul ! .5~·244 ; 10.515 j 7.\391 i· ·:··.k1 ,5.~82 : 
• .. -·~•"l'f• ,,.,,..,. ... ,,,._.~,.u..-,.,.,..,.,_,., , .. ,._ ..... _. ·:.0 • ' ••• ~ • ,'\. ........ ~.... ·-·1, , ... ~ ............ ~•. ••. -- ·"••··~~ .... J. 
Jan/Aug 
'. ·:-,:., 
Jan/Sep· 
i l :. .. . ! . 
f ___ :.~,-~-?~?. l. ______ 1_q.~9?~ .1 ___ .'? ~~-~-!_ji ___ ~·~::::~~. .. _ -~;~s~ .. i 
\ .. ._ .... 6 •. 477..·:. ·.:.:~: .. i1 .• 2~3 .. ·:~- ;_2:·'8 .•. o5a ................... ?:!. __ _-_~·: ·.,-.5,~6-~: .. :· 
~ 1 -~ •• ~ ..• ::··: :r•:· :~: ""' : :(, .; 
. Ju/Oc-t- .... __ i, ··---- 7 •. 03-' --- ... ~L1 ... 51.7 .......... 8.38'7 -·· ............ ...2iL- . ~ ... !)..812 .. 
-Jan/Nov 
Jan/Dec 
: ~··r;; ~! ... ·. ~J-._·.:~:- :. ~··:. 
·.' ., ;; -:. ,·: . 7•':2.53 
8.164 
22 5·892 
• '•: a' {"' ~ ' "'. '' - ... 1 • ~ ' ·: !I 
' 220 
380 
?21 
'E(51 
1.ö46 
-1~j8? 
.. "__.,., ... 
l?AY·S T!ERS 
l 
DRIT'li'LltNDER; 
196-1 
., 
226 
96? 
1 
•[' 
2.~31 
2.9.09 
3.605 
4.512 
4.833 ' 
. ... -.-- " .......... . 
1963 
354 
.. 
1.197 
2.oo4 
' 2~·897 
3.847 
5.'536 
6;oo4 
5•?46 . ·?·'.239 : 6-.;434 
• ' • .. ~. • • • ~" -- • .. • .. -·· • --- •• .. ........ '.. • ··-·~ j 
... 1 .• .1+07... .. :6~'456"< .... :' .. :-~: .. ~5-~5§i1: .. ·: .~:.-·:· 6".645 
~' 1.: :· 
.. .. -1...505 .. ---- .7.n.11 .. 5.705 6.88a 
6.088 '· 
6.403 
;.:· ~ .. • .. I •• 
\~ . 
. . .. •· 
' 
; 
1t 
"" \1.1 
Produ~t : ·Amidon de mals 
Erzeugnis : StMrke von Mais 
.. PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT 
1961 1962 1963 
.. 
Jan 56 69 47 
' 
. 
Feb 76 39 16 
• . 
Mar 95 19 84 
' -
Apr 64 66 70 
Mai 163 33 19 
Jun 130 100 32 
Jul 164 186 9 
.. . . 
Aug 76 83 7 
... 
.. 
' Sep 82 10 . 42 
· Oct 71 4 85 
Nov . ; 96 99 
Dec 35 5 
U .E.B.L.(B.L.E.U .• 
IM~RTATIQN.S/~I~REN 
MEUSUELLES - MONATLICHE 
C~E.E. -·EWG· 
1961 . 1962 
·. 
1963 
. 
'48 31 45 ; 
.. 
56 32 ' 12 
.. 
74 16 83' 
47 .52 53 
139 8 4 
; 121 85 32 
158 140 2 
'". ~ ~ . ""' ' . 
33 ao·: . 4 
. .. . . . . . 
79 .. 9 1 
" . 
38 ... 1 64 
79 99 
25 
-
'. 
. . 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERs ~ DRITTLlNDER 
1961 1962. 1963 
. 
' : 
25 21 2 
20 7 4 
21 3 1 
17 14 17 
. 
.. 
24 25 15 
9 15 -
6 46 7 
L 
43' 3 3 
" . 
3 1 4·1 ... 
33 . 3 21 '. 
17 .. 
10 5 
. "" ~
. t 
' ,, 
Produit : Amidon de m~s 
Erzeugnis : Sttlrke von Mais :! .. .. 
•' 
: 
. CUMU:bATIVlm .. KT;TMULATIVE ... 
PERIODE 
ZEITRAUM 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
Ja~/Nov 
Jan/Dec 
TOTAL M IN~GESAM~ 
... , \ 
. ' .. .. 
228! 
455 
.• :, ~ 
;- .. 
824 
. 9Q6 .. 
--976. 
1.107 
69 
' ~. 
10?; 
12?: 
192; 
i25f ,
326; 
611 
615 \ 
: ·.714 
719 
.. 
. . ~ ;; 
47 ;· 
•! 
f• 
.. 217 .. , ,. 
H 
li 
!~ 
.. il 
277 ·' 
284 ·j 
326 ..... 
.411. 
C.E~E. - EWG 
. ' . : 
"19'61 ' 
31 ; 
. 
;.. : ... 
84 
,l, 
157 ; 
. ·r· '\ 
'216 
: 
. 329 . 
: 
':448 ; 
' 
. ''~607 ' 
.... '· ! 
. , '64o 1 
48 : 
.\ . ". 
.... 
85 : 
.. ~ 
101 
... 
'163 
J 
... ,, .. 
'. ~ . 
171 
.. 
255 
395! 
., 475 
·- ., '\'', 
.... ·. _. S~3. · .. " 491 . 
903 
926 
.. 
590 
590 
·.. 1, ••• ~ ·~ • 
..... . ~. .... - . . .. , (1) Correction des provenances en 1961 ·:~·-· •···· .. : ';"··_:·'·· 
(1) Berichtigung der Herkunftll:tnder :ttlr 1961 
. 
.. 
,• 
:· 
45 ' 
.. 57 t· 
" 
~ 14o :: 
193 r· 
197 
229 
231 
.'235 
236 
_,oo_ 
1 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnep 
PAYS TIERS- DRITTLnNDER·- · 
1-961 i. 
25 
48 
71 
76 . 
126 
137 
141 
184(1) 
169 
181 
19'62 l 
21 2, 
. 
22 6 
·• 
.. 7 f . 
• 
•. ' , J 24.: 
' 
'54 ' 
f 
-· ' " 
71 ! 39 
.. 46 '-
t.. ~ .... 
120 ; -49 
"o 121 90 
. . . . .. .. ~-· ,, •,•' ........ . .. .. 
124 111 
124 ... ·' 
129 
Produit : Fécule de pommes de terre 
Erzeugnis : St!rke von Kartoffeln 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL ~ INSGESAMT 
1961 1962 1963 
Jan 738 557 316 
Feb 709 725 550 
Mar 949 514 1.050 
.A.pr 701 704 492 
Mai 556 1.188 480 
' 
Jun 569 551 229 
-
Jul 605 735 379 
-
Aug 47.5 603 439 
Sep 941 453 672 
Oct 673 753 634 
-Nov 702 411 
Dec 964 571 
U.E.B.L./B.L~E.U. 
IMPORTATlONS/EINFuHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
C.E.E. - EWG 
1961 . 1962 1963 
564' 3_98 316 
412 483 550 
r 
406 287 1.048 
403 326 492 
•' 328 1,000 480 
328 455 229 
279 58.5 379 
272 ' 542 439 
. 
303 409 667 
401 '.751 634 
487 410 
-
336 571 
. ' ' 
-
1 
2616/VI/64 
• 
PAYS TIERS 
1961 
174 
297 
543 
298 
228 
241 
326 
203 
258 
272 
'· 21.5 
628 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-· DRITTLltNDER 
1962 1963 
159 
-
242 
-
227 2 
378 
-
188 
-
96 
-
150 
-
. -
61 
-
44 . ·5 
2 
-
1 
-
l 
Produit : Fécule de pommes de terre 
Erzeugnis : Stlirkè· von ~artoffeln 
. 
' 
.. 
PERIODE 
.TOTAL INSGESAMT 
-ZEIT~UM 
'1961 '1962 1963 
·-· 
,___ 
·-
~ .. 
Jan 738 557• 316 
. 
Jan/Feb 1.448 1 ~282: 866 
' 
.. 
Jàn/Mar 2.397 1.796: 1.927 
Jan/Apr 3·097 2 • .$00! 2 .. 419 
. 
. , . 2~899 Jan/Mai 3.653; 3.689; 
.. . 
· .. 
Jan/Jun 4.222 4.24o: 3.128 
Jan/Jul 4.827' 4.984' 
t 
3~507 
Jan/Aug 5.301 5.588. ~3.946 
: 
Ja~/Sep 6.049 6.080 4.618 
.. ... . -
Jan/Oct 6.721 6.833 5·252 
. 
Jan/Nov 7.423 7.244 
.. 
.. 
Jan/Dec 8.387 7.81.5 
U.E.B.~B.L.E.U. 
IMPORTATIONS/EINFUHREN, !.. • :· . .. 
,, 
.. 
. 
Ct1MuLATivÊs· ' KUMuLATIVE ,, 
·' -
. C.E.E •. ~VG . 
-
.. ! .. 
•. 19'61 ' '1'962 1'963 . 
, 
' . . ·~· . 
.. 564. '398 '316> 
' 
'· 975 881 '866 
' ·' ·! 
' 
.. ,. . . 1 
.. 1. ;381 1.169 1.925: if 
. ' : 1~784 1.495 : 2~'417:: ,. 
,, : 
. ~ 
. .. 
2. i'12 2~693 : 2.897Ï ! 
: 
' 
!' 2.44o 3.347 3.126:: 
.. . '• . 
·. 
2.719 3~942 3·505. .. l 
t 
.. .. 
--
; 
·-2.991 : .4.-484 3·944'' 
~ 
.. .. .. .. 
' 
... . . .. 
3.480 : ·: '4.932' 4.611 
, .... . .. 
'· 
.... . .. . ~ ...... 
-· -
. . 
j~··àS»t '· -. 5.682 '·5.245 
... .. , ... . . 
4.36? 6.692 
. . 
·' 
i': ., 
'· 6~663 4-.703 
; 
" 
·:· .. ·~ ... . . . 
. .. 1 
'PAYS 
. •'1961 
.. 
174 
. 473 
1.016 
1.31~ 
. 
. 1.5.41 
.. 
'1.782 
' 
. . 
2.108 
2;.-310 
.. .. 
2 • .569 
. . .. ,., 
2.840 
. .. 
3·056 
3·634 
2616/VI/64 
' '.~ 
; 
,, 
Q == Tonnes 
M = Tonn:en 
' . 1 
- î 
TIERS .: DRITTLIDIDER" ; 
' 
1962 ': ·. ·1~6:3 . ! 
' . . \ 
159 ... ~ 
-
: , ; . 
'401 : 
-
. •'•' 
•, l 
'627 2 : 
'. ' i 1.00'5 . 2 : 
. 
' 
796 ! 2 : ; f 
. . •. ; 
893 2 
; 
. . 
.. 1.o42 . . . ;. 2 : ; 
....... .. ·~ .. . - . - . . ! 
1.104 ' 2 .. 
. .. .... ... . .. . .. - . 
··1.-148. ~ ~ '• 7 ; • t ~ ' .... 
... ~ . •• #.' ,.,. ~- ......... .. ., 
1.151 7 
.. 
·-·· 
... .. .. ••.• t• .. : 
1.152 .. 
' 1.152 
.. 
~ 1 
.1 
1 
-~-~J 
r--·-------~- ---
1 
i 
' 
U.E.B.L./B,L.E.U. 
IMPORTATIONS/EINFuHREN 
Produit : Sons, remoulages et autres résidus de céréales et de légumineuses (1) 
Erzeugnis : Kleie und dgl. (1) 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL ~ INSGESAMT 
-
1961 1962 1963 
Jan 20.960 19.512 27-513 
Feb 26.977 23.149 13.912 
Mar 18.510 22.245 31.064 
. 
Apr 16.698 14.735 16.226 
Mai 11.824 24.714 15.786 
Jun 12.384 20.259 11.711 
Jul 11.655 28.982 20.381 
Aug 17.635 20.528 18.184 
Sep 12.8.50 1.5.525 17.846 
Oct 25.396 18.5.54 17.252 
Nov 19.480 15.712 
Dec 24.744 2,5.076 
( 1) autres que déchets du :riolissage du riz 
(1) ausser Polierungsabf~lle von Reis 
l1ENSUELLES - MONATLICHE 
C.E.E. - EWG 
1961 ' 1962 1963 
7.698 3-936 1.672 
6.834 3.475 1.068 
5.868 3.114 1.952 
5.991 3.988 1.523 
7.609 3.207 1.950 
8.637 5~485 816 
7.141 4.874 2.667 
7·.593 1.994 2.155 
7.369 2.432 1.932 
8.183 2.133 3.402 
5.744 3.219 
5.210 3.417 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
·M = Tonnen 
PAYS TIERS ~·DRITTLXNDER 
1961 1962 1963 
13 • .262 15.576 25.841 
20.143 19.674 12.844 
12.642 19.131 29.112 
10.707 10.747 14.703 
4.215 21.507 13.8?6 
3.747 14.774 10.89,5 
4.514 24.108 17.714 
10.042 18.534 16.029 
.5.481 13.093 . 15.914 
17.213 16.421 13.850 
13.736 12.493 
19.534 21.659 
1 
1 
\.0 
00 
-- ----l 
i 
' 
j 
. U .E.B .• L./B--.L.E.IJ .... _ ·~ .. 
IMPO~TATIONS/EINFUHR~ 
Produit : Sons, remoultiges et' àutres résidus·: ... 
de céréales èt de légumineuses (1):. 
Erzeugnis : Kleie und dgl. (1) 
. 
PERIODE 
ZEITRAUM 
Jan 
~an/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 
' 
TOTAL -·INSGESAMT' .. 
... 
1961 
.. 
20.96Q 
47.93Z 
1 
66.43.? 
83.133. 
. 
94.957, 
107.456 
119.869 
; 
137.861 
.. 
151.211 
_,_, ~· .. 
J76.60? 
j 
196.268' 
221.412 
. 1962; 
19.51~ 
42~70Ç 
S4.94.5 
. 
79~686 
1 
104.394 
l 
' 
124.65j 
153.63!} 
174.13Z 
-
1~9 .•. 56~ ... 
~0.8,,.114 
i .... 
22,;.a26 
248.902 
. . '• 
41.425 
?2.489 
,, 
88'.71~ 
.104~.50~ 
; ! 
116.21~ 
·' 
i· 
''154.77?. 
1_??.6_2?,. 
_1891' 87.5.. 
.. 
. . 
-
···cuHtJLATIVES - KUMULATIVE 
C.E.E~ _:EWG : 
19611 
1 
.'• 
20.399. 
' .. 
'• 
26.390; 
. . . ('\ . 
,;;·~·998~ 
· • ·C • i 
. . : 
3·936: 
i.451 ~ 
' 
10 • .56.5~ 
14~.553! 
1?. ?59: 
1 
28~···~1.18 .,50~649i 
. . ' ~ ..... -~ ... ' . ... ........ ··- . -- "· 
63~8oo: <~o-,112; 
. -. ~ . . ~- . . .. . ·~. .. ... . . 
.. 71 .. ~ ~?? :. : .. · ... .. ~}2 ~ ~44 
1963. 
1.672'. 
2·.?4Q 
4.692 
6.21.5 
1 
8~ 165 
8.981' 
' 
11.648 
. . ... 
-· 
13.803' 
...... ~-5~7?.?. 
.. 79..'!795~-~ -~--j~!'.6?7. :.: .: .. : .19 •. 1~? 
8.5.690 3?.896 
91.29·9 .. ' ·. 411'313 
• • • • • • ; -~ J 
• 1 • • •• ..... 1. 
26!6/VI/64 
Q = Topnes 
M = Tohn.en. 
1 \ 
'1962 1963 i 
' 
15~576. 25.841I 
' 
13.26? 
. 
33.405 35~249{ 38.685; l 
: : ,. 
46~036 54-~380; 67.79i 
\ 
56~?43 65:127: 82~soo: 1 
' ~ \0 
86~635; 96.336: \0 60.9.59 
' 
: 1 
101.408) 107~231: 
: 
64.?05 
. 
69.229 125. 516' 
• 
124~945· 
........ 
-·· ·~ 1 
... • 4 ••• - ... - -.. .......... • • • ... ~..... • .. , • ~ 
,:?4.061 
. - . . . ' . . "' . ., ..... . . . ~ . ' . ........ . .; 
7~ •. ?.29· ___ ·.!.5?~~-~~.§~- .~.?6~~-~8: 
.. 96.~84?, .. - t7.3. ~ ~ 37.._ ... ~··· j ?.Q '! .23.8:' 
'... .. 110.5?8 18.5.930 ~ ; ' ,•. 
130.113 207-589 
~ 
1 
:1 
1 
1 
''1 
·' 
1 
,1 
1 
i 
' .,
1 
·' 
(1) autres que déchets du polissage du riz . 
, ( 1) ausser Polierungsab.ftille von Reis • 'li 
~ . 
.  
L ... ~--· ~~~~-,·~·~----~-~~--~-~---~~~----~~-~·-· -··---~-~-"-· ·----~~-~----~- ~~--·~--·- ~-~-~-~---·~~~~~~-~~~----~~~ -~~~---- ---~..J 
l
f 
.U.E.B.L./~~L.E.U. 
It1POR'l'ATIONS/EINroBREN 
~ 
Produit : Préparations fourragères· 
Erzeugnis : Zubereitetes· Futter 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - !NSGESAMT 
1961 '1962 196} 
Jan 1 • .542 638 492 
Feb 783 .504 1.078 
Mar 1.266 618 1.112 
Apr / 44.5 2.54 773. 
Mai 4.50 360 882 
Jun .543 .589 1.044 
Jul 322 421 8.52 
Aug 522 310 846 
Sep 430 371 1.313 
Oot 480 438 785 
Nov 843 437 
Deo 333 743 
'• ;:_ --"'~--- ... -
. MENSUELLES - MONATLICHE 
. ' 
C.E.E. - EWG 
. 1961 1962 1963 
1.4o9 ' .5.50 381 
; 
732. 372 1.0.53 
1.230 .501 991 
391 212 727 
400 299 8b4 
439. .562 979 
272 304 735 
3.54 . . 250 648 
382 331 1.213 
373 375 736 
' 
700 345 
247 637 
'. 
. 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M := Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 ' 1962 . '1963 1 i 
. 
133 88' 111 
.51 132 2.5 
1 
36 117 121 
.54 42 46 
50 61 78 
104 27. 65 
' 
50 117. 117 
.. . . 
168 . 60 . 198 
48 40 100 
107 63 49 
. 
143 '92 
86 106 
l ' 
b 
0 
Produit : Préparations ~ourragères 
Erzeugnis : Zuberéitetes FUtter 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT 
1961 1962 1963 
Jan 1.542 638 492 
Jan/Feb 2.324 1.143 1·570 
Jan/Mar 3·591 1.761 2.682 
JSIJ./Apr 4.035 2,015 3.455 
Jan/Mai 4.486 2.377 4.337 
Jan/Jun 5.029 2.966 5-381 
Jan/Jul 5·357 3·397 6.233 
Jan/Aug ,5.897 ,3.707 7.079 
Jan/&p 6.498 4.280 8.392 
Jan/Oct 7.072 4.725 9.177 
Jan/Nov 7-905 5.162 
Jan/Déc 8.247 .5·995 
1 
.u.E.B.L./B.L.E.U. 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
CUMULATIVES • KUMULATIVE 
C;.E.E. - EWG 
1961 1962- 196.3 
1.4o9 550 381 
2.141 923 1,4,34 
3·371 1,424 2.425 
3.762 
1 
1.635 3·152 
4.161 2.057 3·956 
4.600 2.618 4.935 
4.8?2 2.921 5.670 
5.226 ,3.171 6.318 
' 
,5.608 3.704 7.531 
5.981 4.085 8.267 
6.681 4.4,30 
6.928 5.067 
2616/VI/64 
PAYS TIERS 
1961 
133 
183 
220 
273 
325 
429 
485 
671 
890 
1.091 
1.224 
1.319 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
- DRITTUNDER 
1962 1963 
88 111 
-
220 136 
337 257 
380 303 
320 381 
348 446 
476. 563 
536 761 
576 861 
Q40 910 
732 
838 
• 
b p 
1 
1' 
' c 
( 
.. -- . 
j 
/. 
__ ,-
• L 
" 
:--
.. 
"' 
1 
l 
! 
: 
f 
t 
! 
l. 
' . 
~ . .. 
j. 
i . 
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Produit : Farine de froment ou d'épeautre 
Erzeugnis : Mehl von Weizen oder Spelz 
U.E.B.L./B.L.EeU. 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
MENSUELLES - MONATLICHE 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL • INSGESAJ~ C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTIJtNDER 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 156 137 2.796 10 37 6· 146 100 2 .. 790 
Il 
Feb 488 201 6.053 12 46 35 476 155 6.018 
; . 
Mar 226 1.433 .1.3~2 . - 24 ., 6 226 1.409 1.316 
' 
Apr 185 1.202 4.611 . 
-
15 11 . 185 1.187 4.600 
Mai 201 1.663 ' 924 '7 
. 4 tt 194 1.659 920 
Jun 162 849 544 14 169 6 148 680 538 
Jul 1~517 60 780 674 26 2 843 34 778 
Aug ,5.657 113 206 2.394 33 6 3.263 ·. 80 200 
Sep 144 1.710 292 19 26 3 12.5 1.684 289 
Oct 167 849 28 1 16 ~ 166 843 25 
Nov 271 755 
-
26 271 729 
' 
Dec 198 1e012 15 ·72 183- 940 
~-------~~--·-------- ----------------~ 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
. .. .. . · ................ ~ -.. . . .... . ... . _, ............ E,XPOR'TAfiON'SjAUSFtmREN· :·~- _ ... ~ .... . 
P..t"oduit 
Erzeugnis 
Farine de .. from~nt :au ·d 1 ép~autre 
Mehl von Weizen oder Spelz 
•• , f •• ' • • 1 
,. 1 
~ .. 
. : ... !•. j 
:; : 
,, i 
q 
CPMULATIVES ~ KUMDLATIVE 
- .,. • .. 1 .. ,' : , ,, 
.~ ... -· .. ·- ·-· .............. . 
.. 
1 
.; 
~' 
. 
' 
2616/VI/64 
Q =Tonnes; 
! M = Tonne~ 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSG~SAMT 
i' ~; (c.E.E. - EWp •1 ., PAYS TtERS - DRITTLXNDER 
Jan 
Jan/Feb 
J~n/Mar 
Jan/Apr 
Jçm/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 
t-· 156 
'•· .. 
.. 644 ! 
·.: ·: .. ~?0 . 
' 
; 
·' ~Jt17 . '-: .. 
?~9~4 l 
1.37 
• .337 \ 
:J .771 ' 
l 
!+.636 ' 
' 
l 5~.484 
\ 
., 
. ?:~7?6 ~ 
;· 
8.R49 :: 
19·171 ~' 
. . ., ~ .. 
10' 
' . .. . ~ 
/ r - 1 
..... 22; 
' ' 
.. 
22 l 
. ... , 
. , •' •.: l 
... : ·, 22' 
-· l 
'· ...:.. 
1962 i 
... 37 ! 
1 -- ' 
8-:t -! 
' • ' ..,! 
.. .. :?O? \ 
·· .. ~ 12,~ ! 
: ·: - ~ 
. :.5~.??6 !i •. ' ··, 29 l ::' 1~,, : 
l' ~ 
16.250 ;l 44 { • 29~ ' 
'· '.. ji • · .. ·> ! . : 
.1?·030 :; ..... '?17 \ . 32~ \ 
'· ' , . ~ 
6 
. 
41 
.. 
. 47 
58 
" ' 1 
• ,1 •, 
62 
. 68 
70 
·' i: 
: 
: 
~; 
1 
;· 
.. 
' 
1961 
- .. 146' 
622! 
848 
1 .• 2?6 . 
1.373 
... 
2.217 
•. -. 
100 
. 1 ' . 
2.54 
1.664 . . . 
2.850 ' 
' ·, 
4.511 
. ' 
?·190 
.. ?..!"223 ' 
. . •: . . . . l ' . ~ 
.... 8 • ..5.91. : ....... 5 •. 6.5'7 ... ~ . .. <01.7-•. 23.6 .:: ...... .3.,_j:J.Z ... : .. ~ ......... 3.5.!!: .... : ... -·-· ._76 ......... 5.lt79__ .2,.30.3 
... à. 7.35 ' ........ ?·.?J67. i ......... 1~ .... 529 .. ;, --~ .. ~:., . ."j3o .. l _ ..... -~. 3?..8 .... _L .... ~ ... 8.1 ..... ; ..... ~.s .. :6o5. ·. _ ... ·6 ~989 J 
• t •• 't ,, ' •• ,. .. 
. .. f:. ~... .. . '. 
8- ··902.... 8 .2·1-6-.. . .. ·17 ··55?·.· ............. 3·•13-1-· .. ·-- ..... -·394--··-"' .. , ·-84-.. - . . 5· .. 77-1·· 
"'1 • • • ' ~: •• ' ; •• • • • • ! • . ' . ' 
9~'174'" . 
9·371 
·-·-8iCJ71. 
9.983 
• ••• 1 J •• 
492 
,.' -... 
' . ~. :. • •• ! t '• 
. . - ....... 6.043 
6.226 
. . ·8·.314 
... 8.551' 
9.491 
2 •• 7~0 
8:898 
·' . 
15_.644 
16.182 
16_.960 
~7 .• 160 
.17.448 
17.47.3 
! 
b 
\J1 
' 
., 
:1 
--~-~~-~-~~~-~~~ -~-~J 
' \ 
: 
' 1 • 
Produit : Malt 
Erzeugnis : Malz 
PERIODE 
ZEITRAUM 
,. 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
: 
Jul 
.. Aug 
. . 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
1961 
7.40.5 
7.1,50 
.5·.598 
6e?67 
4.289 
6.176 
8.289 
'7,o13~ 
7.689 
,5.463. 
6.020 
6.-176 
TOTAL - INSGESAMT 
< 
1962 
: 
1963 
9.085 ,5.,566 
6.50.5 7o872 
8.379 9.911 
7.466 13.,509 
. 
9·353 11.924 
1 
10.747 12.78.5 
8.496 8.574 
2.9.94 .. 4.449 .. 
3.24.5 3.264 
3.29.5 4.783 
3.762 
,5.709 
U .E.B.L.(B.L~E.~U ~. 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
' 
,. 
, MENSUELLES - MONATLICHE 
-
. C.;E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
' :! 4.3.54 3.793 2.989 
' 
'• 
j: 2.2,55 . 3.627 3 .• 600 
·' 
2.623 3.680 6.181 
··. 
2.273 ; ,5.118 8.607 
1.201 ,5.088 6.820 
.. 
3.569 7.112 9-.596 
.. 
4.918 6.3.59 2.64.5 
:: .. ,5.Q66. . ; ........ 1 ... .594 : ... 2,870 
, 
' 
.,5.424 . 1.b8t 2,106 
. 
: .. 2.333 .. 1 ~087- ·3·368 
. ' 
. . 
·1. 56.5 2.666· 
2.,506 2.4,50 
; .. 
2616/VI/64 
. 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
. 
1961 1962 1963 
' 
3.0,51 ,5.292 2.,577 
4.89.5 2.873 4.272 
2o975 4.699 3·730 
. . 
4.494 2.348 4.902 
~.088 4.26.5 5 •. 104 
2.607 3~o63.5 .3.189 
3.371 2.137 ,5 .. 929 
2.067 1.430' ·-· ... 1 • .579 . 
.. 2 .26.5 2.164 . .. 1.1,58 
3.130 . 2.208 1.o41.5 
4.4.5.5 . 1.096 
3.670 3.2.59 
_, _____ , __ ............... 
Produit : Malt 
Erzeugnis : Malz 
PERIODE 
ZEITRAUM 
Jan 
... 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
; 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Jul 
.Jan/Aug 
; 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
' 
Jan/Dec 
U.E.B.L./B.L.E.U • 
. EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
' CUMULATIVES • KUMULATIVE 
·TOTAL ~ INSGESAMT' C.EoE." - EWG 
1961 1962 196.3 1961 '1962 1963 
7.405. 9.085 5·566·. 4.354 3-793, '2.989' 
. . 
14.555 15.589. 13.4.38' . 6.608 7.625 6.589 
20.153 23.958 23o349 9.2}1 '11.295 12.770 
26.920 31.425 36.858. 11.503 16.414 21.377 
.. . 0 
31.208 4o.778 48.782 12.704 21.,501 28.197 
; 
37.384 51.524: 61.567 16.273 28.613 37.793 
4,5~673 60.020 70.141 21~191 34.973 40~4.}8 
52.806 63.014 74.590. 26,257 36.537 43o308 
,. .. ... 
60.494 _-: t?4.2.59 .. : .. 77.855 3_1 •. 68?· ~7.618 45.414' 
6.5.957 69.?.54 82.6.38: 34.013. .}8.705 48.782' 
71.977 73.316 ... . . 3.5•579 41.371 
78.138 79.02.5 38.085 43.821 
' ' 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTIJtNDER 
1961 1962 1963, 
3.051 5.292 2 .. 577 
7.947 7.964 6.849 
10.922 12.663 10.579 
15.417 15.011 15.481 
18.504. 19.277 20.,585 . 
21.111 22.911 23~774 
24.482 25.047 29.703 
26.,549 26.477 31.282 
28.8-12 28.641 32.441 
. ' 31.944 30.849 33.8.56 
36·398 31.94.5 
4o.0,53 35.20.5 
' 
'i 
.1 
1 
U.E.B.L./B.L.E~ 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
Produit : Sons, remoulages et autres résidus de céréales 
Erzeugnis : Kleie und dg1. 
' 
PERIODE MENSUELLES - MONATLICHE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGES~~T C.E.E. - EWG 
-- 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 343 24 123 343 24 108 
~ 
Feb 80 11 374 8o 11 374 
. Mar 1.397 187 544 1.397 187 544 
· Apr 927 549 1.174 927 549 297 
Mai 1.441 1.192 1.453 1.441 1,192 43 
Jun 1.927 1.974 2,786 1.927 1.823 246 
Jul 1.947 1.045 1.816 1.947 1.033 925 
Aug 1.360 816 3.123 1.360 637 '588 
-
Sep 1.537 1.114 536 1.537 1.114 536 
Oct 853 473 263 853 473 165 
-
Nov 276 193 271 192 
Dec 171 283 171 283 
PAYS TIERS 
1961' 
.. 
. 
-
-
"!' 
-
.. 
-
... 
. -
1 
-
5 
-
f Ïi 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
. 
- DRITTLlUTDER 
1962 1963 
-
15 
- -
- -
-
877 
. 
-
1.410 
151 2 .. 540 
12 891 
179 2-535 
- -
-
98 
1 
-
1 
b 
()) 
\·"' 
" 
·· U.. E.B~L./B .L..E. •. l! ... 
EXPORTA~IONS/AUSFUHREN 
Produit : Sons, remoulages et autres résidus de cér~ales 
Erzeugnis : K1eie und dgl v. 
C'!JMULATIVES ;.... KID1ULATIVE 
PERIODE .. ' ~ ' ZEITRAUM TOTAL - INSGESAM'I! C.E.E. ;- EWG .. '• 
... 
19,62 1961 1962 1963 1~:61 1963 
.. ... 
.. 
: 
Jan 343 24 ;123 .; 343 
i 24 . 108 ;! ; 1 
' 
j 
' 
.. :~ 
Jan/Feb 423 35 ;497 
.. 423 ; 35 482 
' .• 
: 
. 
' ' 
,î 1 ;· .. 
Jan/ll!lar 1.820 . '222 1.041 1.820 i222 1.026 ' . 
'• 
. ·. 
' 
.. 
" Jan/A-pr. 2.747 ·771 2:215 a.747 ;771 ~.323 .. 
: { ., .. 
Jan/Mai 4.187 1.962 3.668 ~.187 1~962 1.366 
li ' ' 
·Jan/Jun 6.114 3~937 6,.454 6.114 3l.786 1.612 
' ;· 
·1 
' 
. ~ . 
' 
Jan/Jul 8~061 4.-981 8 .• 270 8.061 4·.819 2.547 
: ~ 
Jan/Aug 9~421 5-797· .. 11-.3-93 "" .. . , .. 9.-.421 .. ~~~55_ ,.135 . .. 
•: 
. .. ... .. 
•, 
: 
6.568 ... -Jan/Sep 10.958 6.919 "11~~979- . . 10-.958 . 6 1 ... :;. 7. .... 
. . . . 
• y, 
Jan/Oct 11.811 7o374 '1'2.19'4' ''11'.·810 -~· .. ' ?.:032· . .. }.82'f. 
' 
!. . i 
•. 
" 
.. 
12.088, 7.567 
. ... ~ .. 12~082' ... ' 7.224 Jan/Nov 
... .. . . . .. 
Jan/Dec 12.259 ?.850 12.252 7-507 
.. 
\ l- • •. 
. . ·~· .... . - ~· .. 
• ''•4. . . 
. ' .. 
. 
i 
.. 
.. 
.. 
2616/VI/64 
. ............ . 
.. 
PAYS TIERS 
-
1961 
:-
.. 
--
!'1 
·-
:1 
-
. -
.. 
-
'~ 
-
. -
.. ... 
. ' 
: 
-.. . . 
.. .1.:. 
.. 6 
7 
i 
Q = Tonnes 
M'::: Tonnen 
i 
DRITTLltNDER · 
1962 1963 
-
15 
""' 
15 
~ 15 '. 
-
892 
-
2.3(:)2. 
; 151 4.842 
' 
. 
: 162 5.733 
342 8.258 
.. 
342 8.258 
342 8.367 
343 
343 
1 
....... 
0 
-.() 
Produit : Préparations fourragères (1) 
Er~eugnis : Zubereitetes FUtter (1) 
PERIODE 
TOTAL " INSGESAMT ZEIT:RAUM 
1961 1962 
Jan 358 665 
Feb 259 626 
·Mar 274 598 
Apr 322 373 
Mai 176 584 
Jun 288 568 
Jul 312 483 
Aug 327 248 
Sep 317 527 
Oct 252 
.. 
783 
Nov 238 1•088 
Dec 2?1 823 
(1) à l.'excl.usion des "fish sol.ubl.es" 
(1) ausschl.iessl.ich'"fish solubles" 
1963 
1.024 
1.191 
1.168 
3-093 
4.109 
3.036 
1.685 
1.802 
2.636 
2.888 
~.E.a.L./B.~.E.U. 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
MÈNSUELLEs - l10NATLICHE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
.. 
299 619 901 
188 .501 944 
232 ~58 1.033 
281 330 83, 
135 491 782 
' 201 439 888 
254 308"" 743 
279 226 1.288 
274~ ... 399 948 
193 685 
" 
1.165 
183 133 
210 741 
. 
PAYS TIERS 
1961 
59 
71 
42 
41 
41 
87 
58 
48 
• 
43 
59 
.55 
61 
2616/VI/64 
·Q == Tonnes 
M = Tonnen 
- DRITTIJ.!NDER 
1962 1963 
46 123 
125 247 
40 135 
43 2.258 
93 3e32? 
129 2o148 
175 942' 
22 . 514 
128 1.688 
98. 110723 
955 
82 
t 
~ 
t 
r·--
l 
r 
l 
Produit : Préparations fourragères (1) 
Erzeugnis : Zubereitetas Futter (1) 
PERIODE 
ZEITRAUM TOTAL • INSGESAMT 
1961 1962 
Jan 358 685 
Jan/Feb 617 1.290 
Jan/Mar 890 1.889 
Jan/Apr 1.212 2.262 
Jan/Mai 1.}88 2.846 
Jan/Jun 1.6?6 }.487 
Jan/Jul 1.988 3.9'70 
Jan/Aug 2.315 4.218 
Jan/Sep 2.632 4.745 
Jan/Oct 2.883 .5.528 
Jan/Nov }.121 6.616 
Jan/Dec 3.393 7·439 
(1) à l'exclusion des 11fish solubles" 
(1) ausschliesslioh "fish solubles" 
1963 
1 .. 024 
2 .. 215 
3~383 
6.476 
10.585 
13.621 
15.306 
17.108 
19.744 
22.632 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
CUMULATIVES - KUMULATIVE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
299 619 901 
487 1.120 1.845 
'718 1.6?8 2.8?8 
999 2.008 3 .. '713 
1.134 2.499 4.495 
1.335 3.010 5.383 
1.588 3.}18 6.126 
1.867 3.544 7.414 
2.141 }.943 8.362 
2.334 4.628 9.527 
2.527 4.761 
2.'727 5.502 
2616/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTL!NDER 
1961· 1962 1963 
.59 46 123 
130 170 370 
172 211 505 
213 254 2.763 
254 347 6.090 
341 477 8.,2}8 
400 652 9.180 
448 674 9.694 
491 802 11.382 1 
549 900 13o 105 
594 1.855 
666 1.937 
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